





p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
j íADPTD . . . . 
J»KOV1NCIAS 
2.50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.283 Martes 22 de junio de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A T E 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
U n g o l p e d e E s t a d o 
c o m p l e m e n t a r i o 
E n c a s a d e G o m e s d a C o s t a 
—u— 
0"mo en una fractura rtsca que soldó 
nial el hueso- tiene que romperse de nue-
vo, asi el movimiento mil i tar del 28 üe 
mayo, que ib<i a fracasar por la incapa-
cidad de Mendes Cabegadas, erigido en 
jefe do Gobierno por Bernardino Macha-
vio, tuvo necesidad do su complemento en 
V;|a m a ñ a n a de ayer. 
i Cübecádas oslaba lomando m u y en se-
no ;-u papel. Presidente fainéanl de un 
rtfíbicrno que cuenta con personas de mé-
"rilo, no ha tenido la sensibilidad necesa-
jii i \*nrü percibir que ni tenía fuerza, 
-ni legitimidad en que apoyar su silua-
0¡,iii. pues su inveslidura, que debía a 
• Mochado "y a sus vínculos con el perso-
nnl político, en realidad sólo se rv ía -pa ra 
paliar al Gobierno. Y Gomes da Costa, que 
«̂j ¡ i idisculiblemenle un gran general, pro-
^ado en la India, en Africa y en plandes, 
'Jyyfi. en esla ocasión, más que un e'spírilu ¡ £n ¿ontra 
polilico, un hombre bondadoso. Trans ig ió ' 
011 quedar en el Gobierno en una situa-
ción sub:illerna, dejando que se le fuese 
de las manos la máquina política del mi 
N o s e e x p r o p i a r á a l o s 
P r í n c i p e s a l e m a n e s 
o 
Los socialistas y comunistas han 
resultado derrotados en casi to-
das las ciudades 
Han votado solamente el 38,4 por 100 
de los electores y era necesario que 
lo hiciesen m á s del 50 por 100 
—o— 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21.—El r e f e r é n d u m celebrado ayer 
para dec id i r en lo referente a la expropia-
c i ó n de los bienes de las casas reales de 
A l e m a n i a h a resul tado con t r a r i o a la . me-
dida que p e d í a n los social is tas y los comíf-
nis ias . pues s ó l o h a n votado 15.500.000 elec-
tores, y era preciso que lo hubiesen hecho 
algo menos de 20 mi l lones , y a l m i s m o t i e m -
po -ob tene r m a y o r í a en esta v o l i c i ó n . En 
efecto, el a r t í c u l o 75 de l a C o n s t i t u c i ó n ale-
m a n a es t ipula que en el caso de celebrar-
se u n í e f e r é n d u m tiene que t o m a r parte en 
él la m a y o r í a de los electores. 
El resul tado de hoy ha sido el s i gu i en t e : 
VOTOS 
En favor de la e x p r o p i a c i ó n ... 14.400.000 
583.000 
La Prensa de derechas hace* resal tar ej 
fracaso del atentado que se preparaba con-
t r a el derecho de propiedad , mien t ras los 
socialistas v comunis tas se consuelan d i -
D o s n u e v o s C a r d e n a l e s 
u 
Monseñores Capotosta y Perosi 
A l o c u c i ó n pontificia sobre l a u n i ó n 
de Iglesias 
P o l o n i a h a b l a t a m b i é n 
d e " d e s i n t e r e s a r s e " 
«Sin España y el Brasil el Consejo 
se convierte en una Santa Alianza 
de las grandes potencias» 
VARSOVIA, 21.—Ocupándose de la c r i -
nueva . E s p a ñ a y Bras i l c o n s t i t u í a n en el 
Consejo .e lementos independientes y obje-
t ivos l i b r e s de combinac iones p o l í t i c a s 
nislerio del Interior, y sopor tó generosa-' ciendo que desde la petición del referén-
menle, casi palcrnalmcnle, todas las i r r e - . j ^ ™ hasta hoy han ganado más de dos 
ncxiones o impertinencias del pobre jefe 1 nilllone;i á* votos-
ROMA, 21.—El Pont í f ice h a celebrado el 
Consistorio secreto, nombrando Cardenales I 
a m o n s e ñ o r L u i s Capotosti y m o n s e ñ o r Car-
los Perosi . P r o n u n c i ó d e s p u é s una alocu- sis' p'or que atraviesa el* Consejo de la So 
c ión recordando q^e d e s p u é s de l a muer- j c je¿af i ¿e Naciones, el p e r i ó d i c o «Kurjer 
te de m o n s e ñ o r Demetrio Cadi, Patr iar - ; poranny>> que \a. salida del B ra s i l 
ca de .10 griego melquita de Ant ioqu ía . ¡ y E s p a ñ a crea a Polonia una s i t u a c i ó n 
fué convocado un S í n o d o que e l i g i ó Pa-
tr iarca a m o n s e ñ o r Ciri lo Mobabgad. Des-
p u é s los Obispos pidieron a Su Santidad 
la rauni -ac ión del n o m b r a m i e n t o con u n a i q U e £e traman cons tan temen te en t r e L o n -
carta d e v o t í s i m a , y TI mismo Patr iarca di- dres, B e r l í n , P a r í s y Roma . E n todas las 
r i g i ó al Pont í f i ce otra l lena de homenaje, [ CUestioness suscitadas p o r A l e m a n i a c o n t r a 
que c o n t e n í a u n a p r o f e s i ó n de fe. Los c a r - j P o l o n i a fué j u s t amen te Q u i ñ o n e s de L e ó n 
denales de l a C o n g r e g a c i ó n de asuntos ¡ q u i e n d e s e m p e ñ o el papel de á r b i t r o de 
or ienta les opinaron que se d e b í a acceder i una m a n e r a c o m p l e t a m e n t e independ ien te 
a lo que p e d í a n los Obispos reunidos en j E n estas condic iones es preciso p r e g u n -
A n t i o q u i a , y por el lo Su Sant idad conf i rma j tarse si la en t rada de P o l o n i a en t i Con-
esa e l e c c i ó n . ¡ sejo por tres o seis a ñ o s s e r í a u n a cosa 
Se c e l e b r ó a c o n t i n u a c i ó n Consis tor io se-j conven i en t e . E l Consejo e s t a r á compues to 
m i p ú b l i c o . E l nuevo Pa t r i a rca p id ió el pa-1 po r grandes potencias, asistidas ú n i c a m e n -
lio' , a lo que contesto el P o n t í f i c e d i c i e n - , te p o r p e q u e ñ o s Estados que no s a b r í a n 
do que se le i m p o n d r í a él mismo el d í a ; r e s i s t i r la i n f l u e n c i a de los grandes. Polo-
29 de j u n i o . D e s p u é s el Pa t r i a rca p r o n u n - j n i a ?e p r e g u n t a si en estas condic iones no 
c i ó el j u r a m e n t o de fidelidad, leyendo des- ' s e r í a me jo r para sus intereses quedarse 
pues un discurso en ei que se r e n o v ó sus : c o m p l e t a m e n t e fuera de l Consejo, protes-
sent imientos do entera s u m i s i ó n a la S a n - ¡ t ando a s í c o n t r a l a me tamor fos i s del Con-
ta Sede e h izo votos por el re torno de los 1 sejo en una r e p r e s e n t a p c i ó n de una nueva 
l i e i m a n o s disidentes. ¡ S a n t a A l i a n z a de las grandes potencias . 
El Papa c o n t e s i ó a l e g r á n d o s e , con el ! * * « 
G o m e s d a C o s t a d e j a r á l a 
c a r t e r a d e G u e r r a 
Una Comisión para vigilar las noticias 
tendenciosas en la Prensa 
E l programa financiero del Gobierno 
I'DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A . 21.—Se anunc ia que el genera l 
Gornes da Costa a b a n d o n a r á l a ca r t e ra 
de Guerra , quedando solamente c o ñ e l 
cargo de presidente del Consejo. L a car-
tera de ü u e r r a i r á a l genera l S ine l Gor-
úei . 
Hoy ha tomado p o s e s i ó n el nuevo co-
mandante de la Guard ia Republ icana . E l 
efectivo de l a Guard ia s e r á reducido, au-
m e n t á n d o s e , en cambio , la P o l i c í a con 
cuat ro escuadrones de C a b a l l e r í a . — C OJ r e í a 
Marquei. 
» » » 
/V. de la R.—El n o m b r a m i e n t o del ge-
neral S ine l Cordes es m u y s ign i f i ca t ivo , 
pues se t r a ta de la persona l idad m i l i t a r 
que con m á s ahinco comba t i e ron los p a r t i -
dos p o l í t i c o s desde los p r imeros momen-
tos de la r e v o l u c i ó n . Se le i n d i c ó p r i m e r o 
para la ca r te ra de Hacienda, y cuando es-
ta car te ra fué dada a l c a t e d r á t i c o de Coim-
bra O l i v e l l a Salazar, los oficiales y jefes 
de la d i v i s i ó n acampada en Sacavem ex i -
g ie ron que el general S ine l Cordes fuese 
nombrado pa ra l a car tera de Comercio , 
pero no l o g r a r o n quex su c r i t e r i o prevale-
ciese ante la o p o s i c i ó n del presidente Ca-
becadaj. 
F I S C A L I Z A C I O N D E N O T I C I A S 
L I S B O A . 21.—Por orden del m i n i s t e r i o 
nuevo elegido, por l a confianza que en j V A R S O V I A , 21,—El d i a r i o ^ K u r j e r Pols-
él h a b í a n demost rado sus hermanos , elo-1 k i» d ice que en el caso de que A l e m a n i a 
, 1 r n n ^ i r . dp ^ (jfa en Ber l í r i f u ^ t r a n q u i l o . La l ige ra | g i ó su g r a n a c t i v i d a d pastoral y r e c o r d ó 1 e n t r e a f o r m a r par te sola del Consejo de 
(]r\ coDicrno. cm e u m m o u u n - e j o "c . n u v j a . que c a v ó persistentemente, i m p i d i ó que h a b i é n d o s e r eun ido en Zan ich el l a Sociedad de Naciones v fuera aprobado . 
m i n i s t r o s , en vis ta de que iban pasando l a an jmac ion cal le jera , y s ó l o hay que re- a ñ o 1025 u n g r a n convento m a s ó n i c o , de este modo, sin modif icaciones , el p r o - ! d e !a Gucr ra h a .^uedad^ cons t i tu ida , for-1 
Jas semanas en plena i n a c l i v i d a d , presen- - g i s t r a r a lguna c o l i s i ó n de poca i m p o r t a n c i a I m o n s e ñ o r Mobabgad pudo a n u n c i a r a l vec to redactado por l a C o m i s i ó n , de con- j ¡ P a d a .Por un caP|tan y dU3 tenientes, u n a 
fó un p r o g r a m a m í n i m o de real izaciones entro nac iona l i s tas y comunis tas , i n m e d i a - , P o n t í f i c e que no h a b í a asist ido a a q u é l i f o r m i d a d con lo propues to por l o r d Cec i l . , Comi5i0111 enc.ar^ada (3e f o c a l i z a r las no-
inmedia tas acerca de los d iversos ramos j lamente d ó m i n a d a por l a P o l i c í a . En l a ca - ' n i un solo g r i ego c a t ó l i c o . ' t a l orpranismo se v e r í a se r iamente c o m - l 'c ias lendenciosas que P " 6 ^ pub l i ca r l a 
han votado menos electores que l o s ' A c o n t i n u a c i ó n , d e s p u é s de recordar que ! p r o m e t i d o , po rque B r a s i l y E s p a ñ a le aban- ;Prensa - Esa C o m i s i ó n t e n d r á c a r á c t e r me-
a da r 
de la Adminis t rac ión y también de la or- , p.ital 
, que so l i c i t a ron e L r e f e r é n d u m — u n 52 por este a ñ o co inc iden las dos grandes ce le - ' d o n a r í a n , y Po lon ia ; cuyas aspiraciones n o i ramente i n f o r m t i v o . l i m i t á n d o s e 
gamzac ion g e n u a l aei LS I . IUÜ eslo u i u ^ ^ ^ ^ h a b i é n d o s e p t í . . 'braciones centenar ias de 'San sFrancisco ' han s ido tomadas en cuenta , se des in te re-1 cuenta a sus sunenores de aquel 
mo sonre nases p r e s i aenc i a i suis p 5 ] ¡ c a d o lo5 siguientes resul tados : 7S6.onu v o - ; de As ís , h a b l ó del Congreso E u c a r í s i i c o l s a r í a en c i e r t o modo de la suerte de la 
gra l i s las , c o m o e s c r i b í en el precedente (os a fa 'vór & e x p r o p i a c i ó n .y-629.000 en ¡ de Chicago, que « s e ñ a l a r á hoy mismo uno ¡ S o c i e d a d de Naciones, 
a r t í c u l o . ¡ c o n t r a . ' ' ' ¡ d e los mayores t r iunfos del D i v i n o Bey. | A ñ a d e que si el p royec to en c u e s t i ó n 
' O í b e c a d a s hizo unos pobres, comenta -1 E n Co lon ia so ñ a d e c l a r a d o ' p o r la c o n - ¡ m i e n t r a s en Roma se r e ú n e n a l rededor 1 debe ser basado en el m e j o r a m i e n t o de la 
sobre ese p r o g r a m a y se lo g u a r d ó fiscácíón él 40 por ion de- los M e n o r e s ; en del V i c a r i o de Cris to las Iglesias de Or ion- ' o r g a n i z a c i ó n de la Sociedad, es preciso que 
Igle el en ei bo l s i l l o de spec t ivamen te . Y a l d í a Dusseldorf, eJ ,30 por HVt; e n ' H a n n o v e r 
' Ü é u i e n t e d e c í a con d e s d é n que aque l lo n i , 52 por 100; en Koenigsbe^r , el 40 por 100: 
ora el p r o g r a m a de! G o b i e r n o , n i i nc luso i ™ Disburgo , el 38 por 100; ^ Essen. el 
, ? , • •- ' . . ~ 35 por 100, v en Le ipz ig , el 39 por 100.—T. O. 
representaba la o p i n i ó n pe r sona l de Go- 1 ' > - • » «=• » 
R E S U L T A D O S C O M P L E T O S 
B E R L I N . 21 .—rt t imos resultados p rov i s io -
nales del p leb isc i to r e l a t i vo a l a expropia-
c ión de los .bienes de las que fueron fa-
i q i l i a s re inantes en Alemania . . 
Inscr i tos en el censo: 30.000.000. 
N ú m e r o do vo tan tes : 15.587.000. Do este 
n ú m e r o lo han hecho a favor de l a ex-
p r o p i a c i ó n 14.441.000, o sea el 38,4 por 100 
mes da Cosía ; era. simplemente., un pa-
.peí que le hab ían metido en las manos.,. 
•Y, luego, en los corrillos políticos se co-
mehzó a fantasear so.bre la procedencia 
del documento,, sin que se olvidase la h i -
pótesis monárqu ica , ron el fin de rebajar 
>1 en'lcndimiento del general y disminuir 
•a-los ojos del público su republicanismo. 
Hopública. república es la preocupación > de los inscritos; y en contra, 584.000. Bole-
nNírla genie que a" su costa vive op ípa ra - , tines nulos: 5 5 9 . w . 
En Beii in. de 3.440.000 inscritos, han vo-
lado por • la expropiación 1.760.000, y on 
contra 60.000. Hubo ¡en la capital alema-
na 82.000 boletines, eh blanco o nulos. 
te y Occidente en la u n i d a d de 
sia Rori iana" 
Evoca Su San t idad las grandes figuras, 
de San I g n a c i o y San Ireneo, y las pa 
labras de las predicaciones de. Atanas io , 
Clemente, C i r i l o y Bas i l i o . A ñ a d e que es-
pora grandes frutos de l a a c c i ó n del nue-
vo P a t r i a r c a en el clero y en o| pueblo 
de A n t i o q u í a , Damasco, Jp rusá . l én , A l e -
j a n d r í a , dondequ ie ra que ex t ienda su o f i -
c io pas tora l . 
Renueva d e s p u é s el ardiente vó to de l a 
d é ' g í i r a n t í a s permanentes y serias a los 
mandatos , en l u g a r de las g -a ran t í a s i luso-
r ias propuestas por l a C o m i s i ó n . 
T 'n lón de Iglesias, e i n v i t a a todos a pre-
senciar .en e s p í r i t u la a d o r a c i ó n que h o y 
en el nuevo m u n d o c a t ó l i c o , en Chicago, 
hacen a Cris to en la E u c a r i s t í a . 
c í a s que en su concepto pueden ser j u z g a 
das tendenciosas ' , r, , , „, • ,„ r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas y Parece que hay la , i n t e n c i ó n de cast igar ^ ^ 6 ; £ , i ' i í t ¿ ~ „i 1 . í J ,, • na l Re tf. que h zo el resumen, con m a n o d u r a todas aquellas not ic ias que 
puedan ser publ icadas con fines de alar-
m a r al pueblo . 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l 
C o n g r e s o d e C h i c a g o 
o 
D i e z m i l m i s a s y u n m i l l ó n 
d e c o m u n i o n e s 
Están en Chicago 12 Cardenales, 
y 737 Obispos 
—o— 
CHICAGO, 20.—El ¿8 Congreso Eucar i s t i co 
se h a i n a u g u r a d o esta m a ñ a n a . Desde nio-
d i a noche se han celebrado lüOOO misas y 
u n m i l l ó n de fieles h a tomado l a comu-
n i ó n . 
El s e ñ o r H e y l a n d . Obispo de Namur , ha 
celebrado m i s a ante 2.000 sacerdotes en la 
Catedra l del Santo N o m b r e ; 30 solistas de 
las grandes c o m p a ñ í a s de ó p e r a de Chica-
go y 137 seminar is tas , can ta ron el coro. 
M o n s e ñ o r Dunne, Obispo de P e o r í a , ha da-
do l ec tu ra de l a a u t o r i z a c i ó n papal t r a í d a 
por m o n s e ñ o r Bonzano, legado a p o s t ó l i c o 
a qu i en m o n s e ñ o r M u n d e l a i n , Cardenal-Ar-
zobispo de Chicago, d i ó l a b ienvenida . 
M o n s e ñ o r Bonzano d i ó la b e n d i c i ó n apos-
t ó l i c a a iodos los asistentes. 
Una p r o c e s i ó n mons t ruo , que c o m p r e n d í a 
va r i o s cientos de mi les de personas, se ha 
desar ro l lado en el b a r r i o re l ig ioso de Chi -
cago, en donde quedo i n t e r r u m p i d o todo 
t r á n s i t o . 
Pcntiíical en la iglesia de los padres 
del Corazón de María 
CHICAGO. 20 (a las 21,45).—Con asisten-
cia de los Obispos h i spanoamer icanos , ce-
l e b r ó u n solemne pont i f ica l el Cardenal 
Be ig , en l a iglesia de los padres del Cora-
zón de M a r í a , que estaba to ta lmente l l ena 
de p ú b l i c o , mej icanos en su m a y o r parte. 
Seis sacerdotes d i s t r i b u y e r o n " l a comu-
| n i ó n entre innumerab les n i ñ o s y adultos. 
El s e r m ó n estuvo a cargo del Obispo de 
P o p a y á n . 
Los padres del C o r a z ó n de M a r í a h a n or-
gan izado u n a s e s i ó n m a g n a e s p a ñ o l a , que 
se c e l e b r ó solemnemente por l a ta rde en l a 
m i s m a igles ia . Duran t e el acto h a b l a r o n 
elocuentemente los representantes de las 
el Carde-
B ig . é
¡ Todos los oradores, pero el Cardenal es-
| pec ia lmente , fueron o v a c i o n a d í s i m o s . E l 
acto r e s u l t ó emocionante , a l ex t remo de 
U N D I A R I O D E L A R E V O L U C I O N I que aVgunos sacerdotes mej icanos no pu-
L I S B O A , 21.—Ha sa l ido el p r i m e r n ú m e - 1 d i e ron contener las l á g r i m a s , 
ro del d i a r i o í l ev lucxon 'Sacional, que d i -
r ige el teniente P in to Corre ia , ayudante 
del genera l Gomes da Costa, y uno de los 
p r inc ipa le s organizadores de l a r e v o l u c i ó n . 
Pub l ica una la rga i n t e r v i ú con el general 
Apenes t e r m i n a d a l a a l o c u c i ó n p o n t i f i - Gomes d a Costa, en l a ¿pnf exp l ica deta-
ca l >se e n v i ó a los nuevo- Cardenales el 
n o m b r a m i e n t o y empezaron las v is i tas 
l l a m a d a s «di ca lo re» . v 
'mente. Monarquía es su espantujo. sin 
vino se paren un momento para pregun-
tarse a - s í mismos cómo puede ^er fan 
fflerfe y temible u m i ••-MIÍ-.I polfliqa, ven-
cida hace quince años , y perseguida sin 
.tregua en todas sus lentaliyas de.reyivis 
B r i a n d e n c a r g a d o d e n u e v o e n F r a n c i a 
,— — 
fiadamente a lgunos puntos del p r o g r a m a 
r e v o l u c i o n a r i o 
—Ha empezado ya el estudio de u n p l a n 
c o m p l e t ó de r e o r g a n i z a c i ó n del Ejérc i t r i 
p o r t u g u é s . 
E S T A N E N C H I C A G O 3.000 S A C E R D O T E S 
P A B I S , 21.—Con o c a s i ó n de l a aper tu ra 
del Congreso Eucar i s t i co se h a n celebra-
do ayer 2.000 misas en 367 iglesias per-
manentes o improv i sadas y h a n c o m u l -
gado u n m i l l ó n de fieles. Los altares se 
: han l evan tado en todas partes, pud iendo 
citarse el caso de l a sala de E x p o s i c i ó -
ñ'es,' d ó n d e se co locaron 20. «Ayer en 
rh)oago-*dice el Daily News—, l a c i u d a d 
r _ H o y se h a publ icado el decreto ¿BprUI ? » . % - 9 & n < > ' la m á s c r i m i n a l y depra-
- - . . . . . . - . . ^ vada de l . m u n d o , u n a m u l t i t u d i nmensa miendo los cargos de audi tores fiscales y 
L A S I T U A C I Ó N P O L I T I C A 
B E R L I N , 21.—El canci l le r y los jefes' dfe 
c o a l i c i ó n L 'ubérnáfhcfirdI han acordado 
Declara que constituirá Gobierno a toda costa, Poincaré rechaza la cartera 
(te Hacienda, porque n^ cree^ue lâ  Sainan le dé los poderes neeesarios. 
Se dice que irá a instrucción pública y Doumer volverá a Hacienda 
. La vitalidad del sentimiento mo- Ui 
í n d e m n i z a c i o n e t a j a s casas reales alema-
nas. Si la ley f u d a rechazada, el Gobicr-
vDE NUESTRO CORKESPONSAL) 
PABIS, 10 ;1 hs SD^É; recibido el.21). 
Mefriól prosigue laboi iosathente Jas ne-
gociaciones con Briand, que podr ía vol-
insistencia de obsesión con .que) s 
proclama el republicanismo cuantas- ve-
fes so hace un ensayo de mejor política, 
•porque para los jacobinos suyos purificar 
•e!s monnrquizar; mejorar, trabajar bien, 
con fe y des in terés , es monarquizar. Olfan 
a inonarquía los Gobiernos de Pimenfa de 
Castro. Sidonio Paes y ahora el de Gomes 
da Costa, simplemente porque quieren en-
sayar una rcpúblicii l impia de pa rás i tos j 
y. concusionarios. 
La incompatibilidad entre Cabecadas y |na iu i . a l ) cuva ñrm9 no pude ver, repre-; mismo tiempo oí apoyo de los grupos del 
Gornes da Costa se declaró sin una pala-j senla generai (vn p|eil0 vigor, coman- centro-a cambio de la concesión de alsru-
bra violenta. Ayer de madrugada las tro- i danlp 0 capi tán de uniforme colonial, con i ñas cal leras secundarias, 
pos que acampaban en los alrededores de , gus condecoracioneS; es. tal vez, de los j Como es poco probable que el jefe 'ra-
no presentar ia si i d i m i s i ó n o d i s o l v e r í a el V€r a .-presentarse en escena pa ra c o n s t i -
Beichstag. • . • , . ¡ t u i r Un m i n i s t e r i o , cuya p r i n c i p a l d i f i c u l -
D e s p u é s de esta conferencia , el canc i l l e r tad r c s i d na(uraIn)entC) ;cn el ^ o g r a m a 
r e c i b i ó a los jefes social is ta , nac iona l i s t a f in ; & 
v del pa r t i do e c o n ó m i c o , que reservaron su , ^ , c i e ro -
d e c i s i ó n I í:5e#un s,) e x p r e s i ó n , . l l o r n o l t r a t a de 
El Gobierno, rechaza toda e n m i e n d a al f o r m a r u n m i n i s t e r i o de c o n c e n t r a c i ó n do 
proyecto , como exigen • los socialistas — i z q u i e r d a s , e x t e n d i é n d o s e desde los r e p u -
b l i canos y socia l is tas hasta la i z q u i e r d a 
r e p u b l i c a n a y d e m o c r á t i c a , buscando a l 
B r i a n d se propone f o r m a r Gobierno a to-
da costa. P e d i r á l a c o l a b o r a c i ó n de los m i -
nis t ros d i m i s i o n a r i o s y cuenta con apoyar-
se , ' en- la m a y o r í a que le sostuvo hasta el 
presente. 
F l nuevo Gobierno no se p r e s e n t a r á - ' a 
léf Cemaras antes del jueves J j . 
adjuntos coloniales ^ / \ 1™"° 105 confesona-
- E l c a p i t á n Bo te lho Mon iz . ex ayudan te rios.'. dondeJ-01()0 sacerdotes c u m p l í a n su 
1 20 lenguas d is t in tas . m i s i ó n en 
Ya se puede hacer u n poco de e s t a d í s -
t ica respecto a l a concur renc ia al Con-
greso. S8 h a n r e u n i d o en Chicago 12 Car-
denales, tres Delegados a p o s t ó l i c o s . T.V? 
Obispos y Arzobispos . 3.000 sacerdotes. 
000.000 congresistas de Chicago y cerca de 
tiempos de la India, de la expedición con- i dical oblonga estos apoyos, su Gobierno, 
tra los ranes sublevados. En frente, un i cualquiera que fuese la denominación y 
magnifico grupo de la m á s saudosa s v > apariencia, seria un Gobierno del cartel 
dia y de la China, un retrato del generat 
en el momento de mandar una de las di-
visiones de Francia y un grupo de Hong-
para cumplidos, lo que queda de los fon-
dos de Morgan y cómo se han empleado, 
qué vencimientos próximos hay que afron-
Lisbon y la guarnic ión tomaron posicio-
nes, bajo 'el mondo directo de Gomes da 
Costa. Se dir igía a Cabezadas un ul t imá-
tum para que se reintegrase a la t r anqu i -1 figuras de la epopeva africana: ' Así lo. quiere el partido radical socialista, 
lidad de su hogar, y éste , entre dudas y Monsinho^do Alburqurrque, en H medjo. dueño, y señor de la Cámara, 
desalientos, allá se fué para el anonimato en torno, Ayres de Ormellas. Gomes da Herriot , convencido de la necesidad de 
y i n sombra. I Costa, Joao Coutinho. Baplisfa Coelho, \ n - establecer anlc todo el plan financiero, ha 
Es un hombre bueno. Se m a r c h ó sin | drado Valles, E d ü a r d b Costa, Gaivao, el- empozado consultando a los ex ministros 
upa palnhrn a cria, sin «n despecho; sólo c<stera En 0,1,a p a m f „n gran retrato cot í dé Hacienda Caillaux, Painlevé, de Mon-
se advirt ió como una gran amargura en dedjcdtor¡a de j ip t t s inhó de Alburquerque ¡ zie y Louchcur, ademas de Sargenf, presi-
la pobre alma, que se aco rda r í a de todo, j ai capi tán Gomes da Costa. Se ve que el i dente del Comité de peritos, y las dos al-
principalmente'de los peligros de la repó-1 g |or ¡oso M ^ s j ^ o es „ n c u i i 0 predilecto | tas autoridades del Banco dé Francia, Ro-
Rca; de todo, menos de su incapacidad, j de| y i , ^ dc este soldado. Y OL d t j u s t i - 1 binau y Aupcfit . 
Por la tarde unos pelotones de Zapado-1 cia> p0,.que Monsinho fué el primero en j Así ha conocido las intimidades f ínap- j ^ ^ ^ ^ ' 
res tomaron los ministerios; a las siete j proc|amai. calurosamente el excepcional i cieras del país , la si tuación angustiosa de 
todos los regimientos y navios saludaban j va]ür mil i tar de Gomes da Costa. | la Tesore r ía , los compromisos inmediatos 
la bandera izada en el castillo de San Además de esto, chuche r í a s de la I n - ¡ del Estado y los medios con que cuenta 
Jorge, en prueba de perfecta unidad mo-
ral que liga al Ejército en su gran pen-
samiento fie recons t rucción . Y poco des-
pués, entre aclamaciones entusiastas, el 
general so p resen tó a lomar posesión del 
ministerio del Inter ior y de la presidencia 
<tel Gobierno. C o m o no había en tal sazón 
más que un amanuense, la loma de pose-
sión fué sumaria, fuera de las normas re-
gulares, sin discursos, ni sellos, n i pro-
mesas de los directores generales de leal 
cooperación; apenas el compromiso oral 
•Je servir bien a la Patria y ser fiel a la 
^públ ica . 
Hegresó el general a su casa, se distr i-
buyó convenientemente por l a ciudad la 
Policía, y eso fué lodo 
Por la noche fui a visitar al general a 
*a tranquila casa, en una avenida casi 
p i e r i a , distanle pocos metros de la mía. 
•"-slaba comiendo, y yo, desde la sala en 
que esperaba, o í a su voz pausada de abue 
de S i d o n i o Paes. h a d i m i t i d o su cargo de 
o f i c i a l d.el • E j é r c i l o , .pro les tando. -cont ra l a 
(VarbpáTfa ¿pié se Ka.be contra los p ó l í t i c o ? . 
Coneia Marques. 
E L P T ^ O G ^ A M A F I N A N C I E R O 
L I S B O A , 21.—El m i n i s t r o de Hac ienda . 
F i l omeno da C á m a r a , p u b l i c a b o y u n a s ] medio m i l l ó n de ext ranjeros y forasteros, 
declaraciones exponiendo su p o l í t i c a f i n a n - ! entre los que figuran esquimales, pieles 
r i e r a . Dice cpie se s i m p l i f i c a r á el s is tema rojas y . na tu ra lmen te , representantes de 
t r i b u t a r i o ; acabando con los impuestos a d i - : todos los p a í s e s del mundo , 
c l ó n a l e s y sobreadicionales , gue crean u n a | . En l a m i s a i n a u g u r a l el Cardenal Bon-
n .ve rdadera m a r a ñ a fiscal. No piensa e n , zano p r o n u n c i ó un s e r m ó n haciendo u n 
XJÍSA C O N C E N T R A C I O N R E P U B L I C A N A ' crear impuestos sobre el cap i t a l , s ino so- j l l a m a m i e n t o a l a u n i ó n de Iglesias, enca-
P A B I S , 21.—Poco antes de las doce, lamento sobre l a r en ta - • | h i e n d o el re torno a Roma a los hermanos 
B r i a n d r e c i b i ó a Peret.- B r i a n d d e c l a r ó a A ñ a d i ó crue era preciso t e r m i n a r con l a | a lejados de ella « p a r a que todos sean u n o s » 
l ó s representantes de la Prensa. p a r t i c i p a c i ó n del Estado on Bancos y en i y : no pueda hacerse a da c r i s t i a n d a d el 
El s e ñ o r B r i a n d d i j o : . 'Quiero f o r m a r u n Empresas comerciales, y que su p o l í t i c a t ra - reproche de l a d i v i s i ó n . 
Gobierno de c o n c e n t i a c i ó n republ icana , re- ^ a r í a do atraer - los capitales portugueses P r e d i c ó d e s p u é s el Cardenal M u n d e l a i n 
un i endo en t o rno m í o a las personal idades existentes en el ex t ran jero . En lo re fe ren te ; qu ien r e c o r d ó que h a é e ahora dos siglos 
p o l í t i c a s susceptibles de demost rar al p a í s a los tabacos, d i jo que se d a r l a u n a l íbe r - | y med io desembarcaba en las o r i l l a s del 
que las cuestiones de orden p o l í t i c o f i g u - ta(1 cond ic ionada a l a i n d u s t r i a , pero que ]ag0? en e] m i s m o s i t io en que se e*-:iba 
r a n hoy en ú l t i m o p lano , y que l a cues- Para el comercio h a b r í a l ibe r t ad absolu-1 celebrando l a misa , el padre Marquet te 
t i ó n f inanc ie ra es antes de todas. j t a . — C o r r o í a Marques. : p r i m e r mis ione ro que l legaba a aquel los 
Esta c o n s i d e r a c i ó n ^erá la p r i m e r a que . r 7 T * * ^ ~. : — I lugares . E x a m i n ó d e s p u é s l a s i t u a c i ó n ^ a c -
h a b r á de tener en cuenta el nuevo Gobier- C J TOnientO € 1 6 13 DrOClUCClÓn tuaI úe] m u n d o . hac iendo ver que el ver-
i no, y s e g u i r á hasta el f i n . sin apartarse i • i i i dadero remedio é s t a solamente en l a vuel-
de esta mane ra de ver . C3UChO | t a a Dios-—P- Ortiz Echagüe. 
ñ**£nSfj¿? H Pi?r!0naS Vei?d^ máS Uir' I — " ' i H O Y H A B L A E L C A R D E N A L PRIMADO 
d e . lo esencial os l l egar a u n acuerdo acer- | B A R C E L O N A , 2 1 . - C o m o resul tado d e . l a ! Los actos de h o y del Congreso E u c a r í s -oa dci 
|0. v la gresca de los nietos. Amablemen 
le' uno dé sus ayudantes, que a la vez 
es su yerno, me entrega un montón de 
Periódicos ilustrados para distraerme du-
^ute la corla espera. Me acordé del Ja-
«mto de Eca de Queiroz, que en sus 202 
e París tenía una gran biblioteca en el 
^censor para leer en los segundos de 
lea|e de un Piso a otro- Siempre me in-
lidre^aron P^co las ilustraciones de achra-
Pen " l'aS de-'0 in tac las Y ana'izo la 
afim1Gna Sala' ^ liene ITIUcho más Í.UP 
ae| 'rar' Por lo que refleja el c a rWor 
^ nombre que en este momento es la 
Portm?afiUerza y 13 niay0r esPera"7i3 ,1, 
P 
el ado rno de aquella salila de vi-
1 
mbi I p°!I!.bre ^"c'110- muy dado al placer de 
»>ti hór!? Percibe Hue Gomes da Costa ê  
obsUni i 5 y co lecc ion i s la ar t ís t ico, no 
qué6 modestia de sus recursos. 
centrreC,,Crd0S l,ÍMian esas Paredes! Fr 
(Co7ií?;-Un ^el^a,0 31 óleo de lam.iño 
l7lwa al final de la 2.» columna) 
do desde las tres de la tarde hasta las 
cuatro y media. 
Kong entre las autoridades inglesas v ; tar y cómo podrá evilarse la riuéva i n f l a - i , Volvifron a verse los dos políticos por 
chinas. ¡ción. Estas son algunas de las p r e g u n t a s ! ^ ^ t 0 ^ S comuilicó Poincaré 
El general aparece muy tranquilo y son-, que ha debido, de hacer hoy Herriot en | " ^ falfr an ancló a los periodistas gue 
viente y ove con indulgencia mis pa labra ¡el curso de sus visitas, cuya enumerac ión j volvería a ver a Briand mañana a las 
leales, dictadas sólo pon el ardiente de - j hasta paro comprender su propós i to de 1 nueve y media de la misma: 
seo de ver t r iunfar su cruzada, olvidada y subordinar 'a elección de los colaborado-! Al preguntarle los reporteros si hab ía 
ahogada en el bolsillo mi fe política. j res al programa financiero del Gobierno, i quedado algo -decidido, Poincaré comes-
Incidentalmenlc viene a la conve r sac ión ! Indudablemente, la opinión aplaude ol t ó : "Mantengo el ofrecimiento de mi con-
el nombre de Cabezadas, v él comenta con I deseo de Herriot de establecer ei plan de i curso <íUe hice a Briand.» 
bondad: I acción antes de d e t e n ñ i n a r Tas persona-! . A1 Prefuntarltí ]°s periodistas si podía 
- M e da lást ima el pobre Cabezadas. Es 1 lidades que fo rmarán e! Gabinete. Lo que S í ^ J ^ S S df emPeñari'a ^ el nue-
. • i» i • i , / , i o uoDierno, caso úe oue lle^up n. m n í f i 
una buena persona. Pero esto no podía importa al pa ís no son las personas, so- tuir lo. respondió: «Esto no puedo do.Mr 
continuar, sobre todo después de su en- bre todo d e s p u é s del desengaño de Cai- lo. pues es cosa que afecta al señor Briand 
Ilaux, sino saber !a verdad y hasta dónde No soy yo, sino él quien forma Gobierno » 
tendrán que llegar sbs sacrificios. Por es-, Po incaré se marchó repitiendo que mafia-
ñ a n a con Pomcare , siendo l a ent revis ta en dad d e n o m i n a d a Fomento de l a produc-
ex t remo co rd i a l . P o i n c a r é ha declarado que c ión del caucho y otros productos t r o p i -
se p o n í a enteramente a d i s p o s i c i ó n de i cales, que s e r á p re s id ida por el genera l 
b r i a n d . | (ion ba r io s de Lossada. ex gobernador 
P o i n c a r é m a r c h ó seguidamente a en t re- ; c i v i l de Barce lona . 
con Peret y Sorgent, l o que i n - ¡ Dicha Sociedad e s t a b l e c e r á sus cu l t i vos 
etica c la ramente que le ha sido' reservada i en u n a vas ta zona de ter reno v i r g e n de 
l a ca r t e ra de Hacienda. , ia Guinea e s p a ñ o l a , cedido a l efecto po r 
Por l a tarde B r i a n d y P o i n c a r é han cele-1 el Estado, 
brado una nueva entrevis ta , que ha dura-
t r e v i s t d de a y e r con los pe r iod i s t a s . 
Hablamos l u e g o de la necesidad urgen-
tísima de una ley de defensa socia l , que tas c i r c u n s t a n c i a s no se espera la c o n s l i - na ' a las nueve y media , v o l v e r í a a v i s i -
t u c i ó n del m i n i s t e r i o í í e r r i o l , si es que se i tar al ser:0r Bl'iand. 
c o n s t i t u y e , antes de v e i n t i c u a t r o horas .— j D O U M E R A H A C I E N D A 
F. Ortiz E c h a g ü e . • i Parece que P o i n c a r é c o n s e n t i r í a en ocu-
P O I N C A R E N O O U I E R E L A H A C I E N D A E ! r mJ .n lS l l r Í0_5 . e__In^trUí :5Íó .n Pública-
P A B I S . 2 1 . — P o i n c a r é h a rechazado 
limpie el país de los malhechores que an 
dan sueltos, de armas y bombas y que, 
mediante una obra de justicia, dé una re-
parac ión a la conciencia nacional, afrenta-
da por tantos cr ímenes y tantos escánda-
los impunes. 
Se cree r u é la car tera de Hacienda s e r á 
car te ra de Hac ienda , por es t imar que no ^ 
H a b l a m o s de la p r ó x i m a g u e r r a de los o b t e n d r í a de la C á m a r a los poderes n e c c - ^ n o u m e r c e ] o b r ó a Ias nueve 
l l amados «nlrfectualtk», que son en Por . ! sanos para r ea l i za r las e c o n o m í a s ind i s - l a noche u n a ent rcvis ta con 
t u g a l u n g r u p o de ana rqu i s t a s demoledo- P a s a b l e s y el voto i nmed ia to de la^ le-
yes para el res tablecimiento financiero. res, que todavía quisieron incitar a Cabe-
gadas a la resislencia y a la guerra civi l . 
Y el íreneral. concretamente, demostrando 
tener buena memoria, cita hechos y apun-
ta nombres, sin exallación, con la concien-
cia do su fuerza. 
Al dejar al dictador—que \o es ahora 
ron todas las letras, ron su máxima furr 
. que 
d u r ó diez m i n u t o s . A la sal ida se n e g ó 
a hfflfCT d e c l a r a c i ó n a lguna . 
B r i a n d ha recibido t a m b i é n a P a i n l e v é y 
a P i orre L a v a l . 
P a i n l e v é l l e g ó a l Quai d 'Orsay a las nue-
ve y med ia , y al s a l i r m a n i f e s t ó qqe ha-
b í a p robab i l idades de que m a ñ a n a queda-
PARIS , 21.—Herriot , d e s p u é s de pasar par- ra c o n s t i m í d o el nuevo Gabinete. 
A . las seis. y . media de la tarde. Rr land 
fué al E l í s e o con objeto de poner al co-
A ñ a d i ó que era hos t i l a. la r a t i f i c a c i ó n 
del acuerdo de W a s h i n g t o n , que el m i n i s -
t ro de Hac ienda t end rá : que presentar p r ó -
x i m a m e n t e a l Pa r l amen to . 
L A R E N U N C I A D E H E R P I O T 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cuestiones marroauies, por «Arman-
do G u e r r a » Pág. 3 
E l sueño de una tarde do verano. 
por Carlos Lnis de Cuenca Pág. 3 
Crónica, de sc-' ídad, por «El Abate 
Fa r in» Pág. 4 
l ío t i c las Pág. 4 
\ Fidelidad ( fo l le t ín) , por M . du 
'i Campfranc Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
i Los toros que nadie quiere..., por 
«Curro Cas t aña re s» Pág. 6 
Página Deportiva Pág. 6 
Carde-
na l -Arzobispo de Boston. P r o n u n c i a r á n dis-
cursos el Cardenal Al les ius Charost , de 
Bennes ; P í é r c e Bu l t e r , del T r i b u n a l Su-
premo de Jus t i c ia de los Estados L ' n i d o i . 
y F rede r i ck P i f f l , Cardenal-Arzobispo d é 
Viena. 
C e l e b r a r á de Pon t i f i ca l m o n s e ñ o r Pablo 
Glable, Nuncio a p o s t ó l i c o de Co lombia . 
A las ocho y m e d i a de l a noche, ter-
cera r e u n i ó n genera l para caballeros, pre-
s id ida por don A n t o n i o Matrs , de Chica-
go. P r o n u n c i a V á n discursos el Obispo de 
K a t a w i c e (Al t a Si les ia) , Austs t ins H o l o a n d ; 
don E n r i q u e Bouressa, d i rec tor de «Le De-
voirB ( M o n t e r e a l ) ; m o n s e ñ o r . losé Pa l i ca . 
Arzobispo de F i l i p p i , y el e m i n e n t í s i m o 
Cardonal -Arzobispo de Toledo, doctor don 
E n r i q u e Be ig Casanova. 
E x p o s i c i ó n y solemne b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o Sacramento po r el Cardenal M u n -
de la in . 
MADRID.—Decreto beneficiando a las fa-
mi l ias numerosas; pensiones, exención de 
t r ibutos y m a t r í c u l a s gratuitas.—Primo- de 
Rivera v i s i t a la Exposición Geográfica (pá-
gina 2 ) .—Implan tac ión de las reformas j u -
diciales (pág ina 3)—Comienza el Congreso 
del Motor. — Banqué t e al escultor señor 
Marinas (página 4). 
—10» — 
I P B O V I H C 1 A S . — E n capital ista ca t a l án cos-
I, tea unn colonia veraniega para hué r - |¡ 
¡j ranos de mi l i t a res . -Empieza en Valencia 
! Asamblea nacional de funcionarios mu-
nicipales (pág ina 2).— Clausura de la 
I j Asamblea de la Confederación del Ebro 
i en Zaragoza (pág ina 3). 
te de la noche del s á b a d o V de "la m a ñ a n a 
, , del d o m i n g o celebrando consultas in fo r i rn . 
za, en nornhre de la. u n c i ó n representada al presidente de la r e p ú b l i c a de que no 
por el b i o r c i l o . el ú n i c o p o d e r oue c o n - | le era posible f o r m a r Gobierno, 
«isruió l i m p i a r el r l ' a r de la pa t r ia de sus ! Doumergue l l a h i ó n i i e v a i n é n t e a B r i a n d , 
mercade res—; a l dojar al d i r l ? d o r «-e j c o l i g á n d o l e esta m i s i ó n , 
o c u r r e que el G o b i e r n o Ibdavfa no c o r r o a nr i í in( l ha declarado que no p o d í a pen-
póhlde enfera^nte ^ a lri f o r m a c í ó i i do nuevo Gabinete, tfes-
espíritu del moyiroiehlcr es n c c e v m n .',le ,,ahf,r ,1{lblaíl0 con f i n c a r é , lo que ha- P u é s de la entrevista que iba a ceh i 
todo él «en de m i l H a r é s ^ ( r á duran te la m a ñ a n a de hoy; por hal larse esta noche con I'o n c a r é . 
n r irTr-T-r-ror- ;er i la Me"pfJ (,s,e' con mot ivo de la inau- A g r e g ó que si las o s a s no p o d í a n i r { j | 
n o i E I R E D O ¡ g o r a c i ó n de t i n monumonto e i r honor de tan de p r i sa como esperaba, c o n t i n u a r í a sus i ¡! 
las v í c t i m a s de l a guer ra . gestiones mauutia por la m a ñ a n a . 
rrlente al presidente de la ropúb'ica a or-
ea do la marcha de sus gestiones para 
c o n s t i t u i r nuevo; Gobierno. 
A la salida, dijo a los periodistas qno 
t e n í a l a esperanza de llegar r á p i d a m o m o 
Fid-M-
Lisboa, junio, 19%. 
' E X T S \ K j r R O . — TonFistorio secreto en 
Roma; se han creüdb dos Cardenales i ta -
li.inns.—El dooúlfgo se i n a u g u r ó solemne-
; mente el Congreso Eucaristico de Chicago. 
El r e f e r é n d u m alomítn resulta contrario a 
, In e- propiac ión de las casas reales.--ne-
' r r i o t r e n u n c i ó a formar Gobierno y Briand 
bn sido encargado de nuevo; P o i n c a r é se 
niega n aceptar la cartera de Hacienda— 
El géoeral f;;iir.e? da Costa deja la cartera 
de Guerra, a la que va el general Sinel 
Cordes (pagina 1). 
E x p l o s i ó n e n u n p e s q u e r o 
Un marinero ^muerto y varios heridos 
—o— 
P O N T E V E D R A . 21.—Dicen de- l a r í a de 
Cangas que esta m a ñ a n a cuando se dis-
p o n í a a hacerse a la m a r para comenzar 
las faenas de pesca el vapor « iQu t di-
e e s ? » , de l a A s o c i a c i ó n M a r i n e r a del puer-
tecl to de Cangas, h izo e x p l o s i ó n la calde-
ra en momen to en que se ha l l aban a 
bordo 15 mar ine ros . A l o i r la d e t o n a c i ó n 
acud ie ron pescadores y autor idades , que 
l o g r a r o n r e t i r a r a los her idos antes de 
que el barco se hundiese. A l hosp i t a l de 
esta cap i t a l fueron t r a í d o s A n t o n i o N ú ñ e z 
.Mar t ínez , fogonero, que fa l l ec ió a los po-
cos m o m e n t o s ; M a t í a s V i l l a r , que sufre l a 
f r a c t u r a de la p i e rna derecha y extensas 
quemaduras g raves ; fiafael G ó m e z Liado, 
con quemaduras , y Eugenio Ñ o r e s V i l a , 
maqu in i s t a con quemaduras extensas v 
graves. Otros heridos de menos gravedad 
quedaron hospi ta l izados en aquel la v i t í a . 
O í e r í a s p a r a c o n s t r u i r d o s 
f e r r o c a r r . l e s e n B e r g a 
B A B C E E O N A , ' 21—Dicen de Berga (Ge-
rona) que el Ayuntamiento ha recibido 
una ins iancia , I n n . a d a pur varios capita-
l i srás de Barcelona, proponiendo l a cons-
t rucc ión del ferrocarril e léc tr ico de . Berga 
a p l y é n y del f u n i c u l a r de Berga a l san-
tua r io de Q u e r a l l ; 
Martes 22 ífte junio de 1*̂ 26 (2) E ü L - D E B A T B 
\ 
L a c a b i l a d e B e n i S e d d a t 
s e s o m e t e 
Sigue la entrenra de armamento en la 
zona ocupada y limitroíe 
— t i — 
(COMÜNICADO DE AMOCOT] 
S/n noDfdad </< íoda Hileslrp zona del 
P r o t e f 0 r a d ó . 
< nnliuúa la enhoja de arnianieiilo t u 
toda la zuiHi ócupada >j limfírófé. 
Sepún comunica el cornandfaH* Capaz 
deéde Punta PescadQU», w t re el prma-
nienló recogido figuráñ das cañortés Krúp'p, 
ons amelraí ladoras w * sm pailones de rer 
puesto u fusiles mavfer y t.ebfl con prú-
uée'tüe* u rariaru,.* para ipt mtímo$* ' 
Han efecliioáo su présétúgtión a m n o 
Comandante emisarios üe l&s vaunns de 
fíeni Bmera >j Úeni Erz^in, nn.niciaudü su 
úresenfación, pasada la ¡'ascua. 
/.-/ camandape Portillo comunica desde 
la alcazaba de smadu hattérsfte pvesmfr 
do Sidi Mojíumed A.stuu, de Béni Semal, 
ron cinco }efcs más de. dicha ' ahila, anun-
ciando el deseo de la misma dr someterse 
al Majiéti. 
Heni Tuzin contiiiiia el nombrariiien-
to de 9Ulonda4.es, habiéndose ordenado rc-
grésen 11 sus rulólas todos los hahilantes 
indígenas refugiados en dicha cabila da-
rante campana. 
Se loin preserUado • n Targmsi ios hijos 
d,. <nit Mohamed <eddik Khajnlichi. 
i y t f pasó poi Ldrache en dtrficsión zona 
f r m c m Míe Mmey Yu&ef' dcompd-
r,ado del fahih Sidi Tahiami, siendo cam-
pl intentado. 
L A C A M P A B A D E C O N S O L I D A C I O N 
m doitilngo so facilitó la s iguiente no ta 
Oficiosa: T .r... 
«La reocupacióii ^ i u resistencia dt; n í f e i 
po'- las fuerzas del general Sauza. y la 
mar» lia por la costa tic (Jumara del Cpman-
iante Capa/, recogiendo dos c a ñ o n e s mas 
y buen numero de, fusiles, «unidas a l p ro-
k i a i n relevo de las fuerzas francesas en 
Tarc-uisi . que mis d a r á el d o m i i n o de l a 
mía que, uñé las dos zonas de nuestro p ro -
lecioi í id - i , pe rmi t en a u g u r a r u n p r o n t o y 
fel iz resultado a l a campafia de consol ida-
c i ó n que de modo tan acertado viene d i r i -
g iendo el genera l San ju r jo . 
Kl Gobierno ha c r e í d o i n t e rp re t a r el de-
seo del p a í s comun icando al genera l en 
jefe la a t e n c i ó i i con que es seguida su b r i -
Uante a c t iuac ión y la del Ejerc i to , e x p i d i é n -
dole el s iguiente t e l e g r a m a ; 
« P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s a l genera l 
en jejfe.—Tetuán, 
Gobierno sigue con el mayor i n t e r é s p l a n 
de operaciones que vuecencia d sa r ro l l a con 
u n acierto y é x i t o que supera todas las 
previs iones . Creo, como vuecencia, que l a 
o c u p a c i ó n de Tefer y l a m a r c l i a por l a 
costa <lel b ravo e in te l igen te comandan te 
Capaz son de extraordinaria i m p o r t a n c i a . 
Me felicito del rápido resul tado g e s t i ó n que 
le permitirá i nmed ia t a o c u p a c i ó n T a r g u i s t , 
de i m p o r t a n c i a m a t e r i a l y m o r a l para l a 
c o n s e r v í i r i ó n de nues t ro pres t ig io en l i e n i 
U r r l a g i n ' i . Ruego vuecencia que haga cons-
t a r en orden general que el Hcy, el Gobier-
no y el p a í s s iguen con la mayor a t e n c i ó n 
este per iodo de operaciones, y que no pro-
d igo las fe l ic i tac iones p o r no entorpecer 
otras comunicaciones; pero no dejamos de 
E l p r e s i d e n t e v i s i t a l a 
E x p o s i c i ó n G e o g r á f i c a 
Entre los mapas expuestos hay uno 
. mural del Madrid de 1656 
D e c o m p l e t í s i m a e x p o s i c i ó n g e o g r á f i c a 
puede ca l i l i ca rse la de trabajos de l I n s t i -
t u t o GedgrSfico Catas t ra l , o rgan i znda en 
los pat ios del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
A y e r , a las doce y media , la v i s i t o el 
prlesidente d< 1 Consejo, a q u i e n a c o m p a ñ a -
ban los m i n i s t r o s de la G u e r r a , Hac ienda , 
F o m e n t o e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; e l d i r e c t o r 
general del I n s t i t u t o , s e ñ o r K l o l a , y e l de 
E n s e ñ a n z a Super ior , s e ñ o r O l i v e r o s . 
R e c o r r i e r o n de t en idamen te las i n s t a l a -
ciones de mapas, en t re los que destacan 
los generales de E s p a ñ a , hechQs con , l a 
p e r f e c c i ó n de que t iene f a m a m u n d i a l 
nues t ro I n s t i t u t o C i e o g r á í i c o . 
C o n t e m p l ó e l pres idente el proceso to -
t a l de f o r m a c i ó n de l mapa de l u ' r m i n o 
m u n i c i p a l de Jerez de la F r o n t e r a , l i u s c ó 
sn casa y f x p l i c ó a los c i r c n n s t a n t r ^ a l -
gunas modif icac iones que van a hacerse 
en los edif icios que la rodean. 
E x a m i n ó luego los planos de l e x t r a r r a d i o 
de M a d r i d , base indispensable de los p r o -
yectos recientes de l A y u n t a m i e n t o . Se 
m a r c a n lós desniveles de medio , en m e d i o 
m e t r o con p e r f e c c i ó r v t o t a l grande-
E n e l sector de la nueva Plaza de Toros 
pudQ verse la m a l a s i t u a c i ó n de é s t a , pues 
para d a r l e salidas h a b r á que hacer CQStp-
sos, d i f í c i l e s y nada bel los ^e^fiDOntes. 
E n t r e los mapas hay u n o m u r a l perfec-
t amente hecho, con perspec t iva d e l M a -
d r i d de 165G. 
L a pa r t e t o p o g r á f i c a t e r m i n a con los 
trabajos catastrales de las p r á c t i c a s efec-
tnadas por los g feómet ra s q u é pasan a de-
pender de l I n s t i t u t o , a cuyo t í t u l o se a ñ a -
de la pa l ab ra " . C a t a s t r a l » . 
Las secciones de S i s m o l o g í a , M a g n e t i s -
mo, A s t r o n o m í a y M e t e o r o l o g í a son t a m -
b i é n m u y interesantes . E n esta f i l t i m a 
figura la p r e v i s i ó n de f t i e m p o , c i e n t í f i c a -
men te hecha, para el desembar ro en A l h u -
cemas. 
D e l m é r i t o de lo expuesto nos hemos de 
ocupar en o t r a o c a s i ó n . 
D u r a n t e la v i s i t a l l e g ó el inspec to r ge-
ne ra l de C a r t o g r a f í a y c a p i t á n gene ra l de 
M a d r i d , genera l Ardanaz . 
C o l o n i a v e r a n i e g a p a r a 
h u é r f a n o s d e m i l i t a r e s 
Será costeada íntegramente por un 
propietario catalán 
B A R C E L O N A , 21.—El conoc ido p r o p i e t a -
r i o don R a ú l R o v i r a l t a ha d i r i g i d o una. 
c a r t a a l inspec tor de Sanidad M i l i t a r , don 
Franc isco Soler Garde , o f r e c t é n d o l e cos-
tear los viajes. , m a n u t e n c i ó n , a- i-u-ncia y 
ves tua r io d u r a n t e - e l a.-;ual v e r á n . ) a u n a 
c o l o n i a i n f a n t i l , c o n s t i t u i d a por h u ó r f a n o s 
de ambos sí̂ xos.-. dc siete a nueve a ñ o s de 
edad, hijos de jefes' y oficiales de nues'tro 
E j e r c i t o . 
L a c o l o n i a se e s t a h l e c e r á ep u n a her-
mosa finca que e í s e ñ o r R o v i r a l t a pofetó! 
en L l o r e t de M a r . j u n t o a la p laya , q-ne-
es u n a de las mejores de nues t r a ¿qs.ta. 
E l h o t e l d e L o n d r e s 
d e S a n S e b a s t i á n 
p a r t i c i p a a su n u m e r o s a , c l i e n t e l a y . «1 
p ú b l i c o en gene ra l que ha a d q u i r i d o el 
H O T E L M E X I C O , de ¿ t a n i í s m a pi 
c i ó n , y lo ha ins ta lado en un g r a n edlficVÓ 
p rop io , s i t i M i l i ' i -ní ' r r i : t ' - de] G R A N K U R -
S A A L , donde 8£ l i an puesto todas las ' • -
modidades modernas en las 200 l i a b i l a -
ciones que t iene, r o n t a n d o a d e m á s para 
solay, de los huespede-; con grandes y sun-
tuosos salones en l a p l a n t a baja, en donde 
se p o d r á estar c ó m o d a m e n t e desde 16 pe-
setas a l d í a la p e n s i ó n c o m p l e t a . 
F U E N S A N T A 
Se l i q u i d a n los modelos de ves t idos por fin 
de temporada . A lmirante , 14, entresuelo. 
R É u M A N ^ r M Í T R ^ S ^ 
C u r a ideal de aire y reposo 
J u n t a d e l R e a l P a t r o n a t o 
A n t i t u b e r c u l o s o 
Las 180.000 pesetas recaudadas en 
la Fiesta de la Flor se destinarán a 
colonias escolares 
Bajo l a presidencia de la . re ina , dofia Vic-
lor ia se relehro nyer n í a ñ a n a en l 'ahe 10 la 
j u n t a general anua l ( i d Real Pa t rona to An-
'l i tubercnloso, asis; iendo la duquesa de la 
Víciof ia , cond.'-as'de Romanones y T ó r r e 
.\11as. tnarqiwisa cíe Arguel les , sef io ia de 
Tolb'sfl l.aiMir, márif i iég áé A l d n m a . condes 
de Casal y S o l i e n a y e r s e ñ o r ( i a i v í a D u -
j-án, inspector provincial de San idad , en ie-
pl-eéeptácjón del d i rec tor tfétíérai del r amo 
v dél linfihSStró de la ' ü o b e n m e r ó n , ausentes 
estos • dos de M-adrid. 
S e h a f i r m a d o e l a u x i l i o a 
l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s 
E l 1 d e o c t u b r e e s t a r á t e r -
m i n a d o é l r e g l a m e n t o 
M A D R I D . — A f i o X V I . — x f i m 
S E H A N S U P R I M I D O 
J U Z G A D O S 4 0 
L i s t a de los Juzgados de l)ri 
cia suprimidos, fac i l i tada en a. ^ s i ^ . 
de Gracia y . jus t i c i a . miníst€rio 
Pensiones, exención de tributos y ma-
triculas gratuitas de enseñanza oficial 
fjqttt ojifooia.- «HOy hn sancionado sti 
majestad el real decreto que cpncédB áli-
\iMs y niaja-, a las f a m i l i a s n iuneiosa^, si 
u n en la medida (pie el C.ohieino hubjera 
de-eado, n T d.'indole un efecto retroaet ' ivo. 
teniendo en R ú e n l a que el presupuesto esta 
l e i e s aún de un cierre con saldo fávora-
lile, si en la sftflciente p n i a que mi les de 
. E l Barco de Avi la (Aviini . 
¡Gtíadalajarti). Llilo Toledo \ - ,h 
l a ni i lias de las m á s agobiadas po r la ciu -
Hi.den^n n ,̂ <le la p a l a h r a ; dr-.ndo cuenta i ^ n w t n f ^ < , * p i jos , encuent ren en lá 
ríe l á marcha de la entn ad. el conde de J ^ , (ii:,1),isjl,ión ,a(.iIi(la 
S o l t e r í a , eí lYiafSqtres de A l d a m a , el seilor 
G a r c í a D u r á t v y ol Jconde de Casal, que h izo 
1 el resumen." v 
Kl cunde de Cáéttl se d e s p i d i ó de los pe-
Hodis ias d ic iendo que el t o t a n ¡(,:1 
f m m de l a Fiesta dé la M o r a8cend%a1W f . f . 
ISd.Oé i pesetas, las cuales. í n i e g r a s . s e r í a n , T ^ ' . . . i .. 
dest inadas a l levar colonias i n f an t i l e s es-
rolares a puertos de mar v.de a l t u r a y g ran 
e n el as i lo de f^paTcjdb por los d i s i u n o s sectores del 
posiotpn racilldádes para -̂u v i d a 
y ¡ l a ia la ¿n$éfiánza áé sus h i jos , que ha 
sido un Idea p r n n o r d i í d que Tía inspirado 
el decreto. 
\ p a r t i r de 1 de octubre, en que debe 
!( . d a m e n t ó p a r a la 
p o d r á conocer 
el n ú m e r o de f a m i l i a s a que afecta, que 
sera, s in duda, considerahle, y se l i a h r á 
p a n e al nuevo preven tor io 
San Hafael , que se l l a m a r a de la In fan ta 
Isabel . •. 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s 
rarragona). Borjas Bianca&"Vi ,Snblanch 
2 (Albacete . A l m a g r o ( C u ^ ^ d ^ i Ves. le
mor 
( I 
ente (CUenc»), La Unión íMnr^ i' Bél' 
m r g o s . . M a r q u i n a Vizcava ' i ' ^ ' Ro!l 
Rio A l h a m a [ L o g r o ñ o . Cahuerni^1 '3 ^ 
tander , Medinace l i S(»riii \ m , Jlf ^ai í-
va) . O l ivenza (Badajoz , A l , ^ , ^ 1 0 . ^ a -
res , Kggrelra (Corufia), vivero 
Alíarli (Orense), Puente 
vedra) . Cuevas de e ra) . e as  Vera ( A h n e í , , , v,unte-
f r ió TCranada). T o r r o x M á l a g a ) . B e l ^ 
Cahlelas p„m(, 
Munte 
te (Oviedo), Azpei t ia ( ( h u p ú ^ . a ' ' " í l ^ 
(Sevi l la ) , Chic lana (Cád iz ) , R,,,,-" 
ha) . Moguer ( H u e l v n í . A lba ida 
Pego (Al ican te ) . V i v e - ( C a s t e l l ó n ? ^ 1 
gi'in (León ) , Astudill 
s a ú c o (Zamora ) . V a l o r í a l a Huena v 'íí'" 
d o l i d ) , Sartfiena Huesca), Al iaga . T e r S ' 
C a r i ñ e n a (Zaragoza) . 
M r . M o r r i s , e l h o m b r e m á s 
rico d e E u r o p a , n o s v i s i t a 
Se encuen t ra en t re nosotros M r . W . R. 
M o r r i s , conoc ido po r ul Rey de l A u t o m ó -
v i l en E u r o p a . 
Por l a i m p o r t a n c i a de sus f á b r i c a s . 
de I n g l a t e r r a y l a que r e c i e n t e m e n t e ha 
a d q u i r i d o en F r a n c i a , a t i n de l l e g a r a la 
p r o d u c c i ó n de 200.000 coches anuales, que 
se cree r o n s e g u i r á este a ñ o . 
r n t e r e s a n t í s i m a en e x t r e m o l a perso-
n a l i d a d de nues t ro p res t ig ioso h u é s p e d , 
que a su rapidez m e n t a l y audac ia l a t i n a 
seguir con g r a n i m e r é s ' l a c o n s o l i d a c i ó n  | nnc e i s en t ido p r á c t i c o de l a v i d a y ecua-
una obra en que E s p a ñ a funda todas sus 
esperan/as de t r a n q u i l i d a d y p r o s p e r i d a d . » 
Tan ih ien el domingo se f ac i l i t ó esla o t r a : 
' l'ro'cilente de l.arat'lie, y a c o m p a ñ a d o 
del general i'.oded. l l e g ó a ' r e inan el a l i o 
comisa r io . 
•Sin mas novedad en el resto de la zona 
ue protectorado.» f 
D O N A T I V O D E T A B A C O P A R A L O S 
S O L D A D O S 
L a Juventud HispanoargGDtina de Buc-
ftOs Aires ha enviado 5*D00 puros con des-
t i n o a los soldados dé Africa. 
E L C O N S U L D E T E T U A N E N M A D R I D 
Hoy l i cuara a M a d r i d el cólístlj de Es-
p á ñ a en Tetuán, s e ñ o r \ i l l a . 
L A A D H E S I O N A L C O N V E N I O D E 
P R O P I E D A D I N D I S I R I A L 
Esia en estudio l a a d h e s i ó n de l a zoi ia 
de p r ó t e c í o f a d o al Coiivei i fo de propi¿d£j.d 
i n d u s t r i a l celebrado eri ^ a r í s . 
E L A P R O V K C I L V M n N T O D E L A S 
A G U A S D E L M L L E V A 
I n f o r m e s . D i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e : T E R -
M A S P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N 
A N U N C I O O F I C I A L 
B a n c o d e E s p a ñ a 
V A L E N C I A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r esguardo de 
d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r a n s m i s i b l e n ú m e -
r o 84.002, de pesetas nomina le s 20.000, en 
Deuda A m o r t i z a b l e 5 por 100, e m i -
s i ó n 1917, c o n s t i t u i d o en 5 de febrero 
, de 1923, a favor d e l « P a t r o n a t o de Bene-
M r . M o r r i s ha conseguido en l a p l e n i t u d ! ficencia c I n s t r u c c i ó n fundado po r d o ñ a 
de su v i d a que el mercado m u n d i a l le haya | C a r o l i n a A l v a r c z » , se a n u n c i a al p ú b l i c o 
absorbido t o t a l m e n t e la p r o d u c c i ó n de sus i p()r ::C£rUnda vez pa ra que e l que se crea 
f á b r i c a s , i n t eg rada por 100.000 coches, j con derecho a r e c l a m a r lo v e r i f i q u e d e n t r o 
o b l i g á n d o l e a a m p l i a r sns siete- f?lbricas I fai p lazo de u n mes. a c o n t a r desde l a fe-
n i m i d a d b r i t á n i c a . 
Su l l egada a E s p a ñ a ha causado <,r~nn 
e x p e c t a c i ó r t . po r c o i n c i d i r con la ce lebra-
c i ó n del Congreso del M o t o r , de l que t a n t o 
f r u t o puede sal i r para el e n ^ r a n d c c i r i m n -
to de la i n d u s t r i a p a t r i a . 
M r . W . R. M o r r i s v i s i t a r á y confe ren-
c i a r á en M a d r i d con las m á s al tas perso-
nal idades. 
nera l Souza a l campamento de Taatof , pa-
r a r ec ib i r a l genera l en je le y a los gene-
rales Uerengiier y ü o d e d . 
A las ocho de l a m a ñ a n a l l e g ó a Taa to f 
e l s é q u i t o del general en jele. o rdenando 
San jur jo , d e s p u é s de conocer la s i t u a c i ó n , 
avanzar por l a carretera de Tefier, Segan-
do a l pie de l a p o s i c i ó n de Dar el Alar, 
dis iante unos cua t ro k i l ó m e t r o s de TÉ 
a las diez de la manana . P o r diel a a-
rre tera s i g u i ó avanzando l a co lu inn ; : ue 
v a n g u a r d i a hacia Dar Z i u a t , fórtíficaudo 
! y guarnec iendo d i cha p o s i c i ó n y d n i - i . i i -
¡ d o s e luego a l ¿arranco de S e i a r m a pa ra 
cha de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
la « G a c e t a de M a d r i d » y p r i m e r a in-er-
c l ó n de l m i s m o en E L D E B A T E , d • Ma-
d r i d , y «El D i a r i o de V a l e n c i a » , s e g ú n de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 41 del r e g l a m e n t o v i -
gen te , del Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o : e 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo s in rec lama-
c i ó n a lguna , la sucursa l e x p e d i r á el co-
r r e spond ien te d u p l i c a d o de d i c h o resg-uar-
do, anu lando e l p r i m i t i v o y quedando e l 
Banco exento de toda responsab i l idad . 
Va lenc i a , 22 de j u n i o de 1926.—El gecrc 
t a r i o . José A l i a r e . 
p a í s , p r i n i ¡ p á l m e n t e en los obreros y fun-
c i o n á r i o s que esian bajo mas jus tn icada 
ni te la del l is tado y que suelen c o n s t i t u i r 
f ami l i a s de modesta p o s i c i ó n , pn.•bienes-
tar que l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t i m a r á como 
s i tmo de progreso y f r a t e r n i d a d h u m a n a . 
Kl Gobierno, que v e n í a es tudiando este 
asunto desde t iempos d^ l D i r ec to r i o , se 
siente verdaderamente satisfecho de ha-
ber podido l legar a l a r e a l i z a c i ó n de sus 
p r o p ó s i t o s . » 
P H 0 S C A 0 
E l m á s e x q u i s i t o 
de l o s desayunos, 
el más potente do 
los reconstituyentes. 
Unico alirnento vegetal aconsejado por 
todos ¡os médicos a los anémicos, a los 
convalecientes, a los débiles y ancianos. \ 
En farmacias y droguerías 
Dep»: Portuny Hnos. Barcelona. 
E S T A A L A V E N T A 
^ L a n u e v a f e y d e l v i n o 
y l o s a l c o h o l e s 4 4 
A n o t a d a con las d i s p o s i c i o n e í concordantes 
E d i c i ó n especial de l a 
«Revista de Alcoholes, Azúca-
res e Industrias Derivadas» 
El decreto 
Pub l i ca l a Gacela de h o y el decreto-ley 
sobre subs id io f a m i l i a r . Consta de tres t í -
t u l o s : f a m i l i a r de l a clase, de func iona-
r ios p ú b l i c o s y disposiciones generales. 
. E n el p r i m e r o , se d e t e r m i n a que se en-
l\ende por f a m i l i a numerosa l a que cuen-
le con ocho o m á s h i j o s l e g í t i m o s o legi-
1 miados, a cargo del cabeza de f a m i l i a , 
y a sean menores de edad, y a mayores* de 
edad o emancipados a quienes e s t é pres-
tando legalmente a l imentos . 
Pa ra tener derecho a l subs id io h a b r á de 
acreditarse ser cabeza de f a m i l i a , con arre-
g lo a l a L e y ; v i v i r exc lus ivamente de u n 
sa lar io o j o r n a l ajustado a las condic io-
nes que de te rmine el r eg lamento , aunque 
el perceptor habi te e n casa p r o p i a , y no 
d i s f ru t a r u n ingreso a n u a l supe r io r a G.OüO 
pesetas por todos conceptos. 
E l Estado se o b l i g a a abonar a los pa-
dres do CaiQlltás obreras numerosas u n sub-
s idio o p e n s i ó n anua l a justado a l a s i -
guiente cseala: 
Ocho hi jos, 100 pesetas de p e n s i ó n a n u a l ; 
nueve, 150; diez, 200; once, 250; doce, :)00; 
t iece, :i7.j; catorce, 500; quince , 600; diez 
y s é l s , 700; diez y siete, 850. y diez y ocho i ^ 
o m á s , LODO 
Los h i jos def in idos de f a m i l i a numerosa 
T o t a l , i/0, 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
d e s h o m b r e s d e l a G r e c i a , p o r 
F E R N A N C A B A L L E R O 
T o m g 1.0—La M i t o l o g í a . 
» 2.0—Héroes y semidioses griegos 
» 3.0—Hombres c é l e b r e s de Grfeciá 
Preciosa e d i c i ó n de esta instructiva y 
a m e n í s i m a obra con numerosos gra-
bados y a r t í s t i c a s cubiertas en cartón* 
T R E S P E S E T A S 
Cont i ene nociones indispensables a todo 
I h o m b r e c u l t o , y es m u y a propós i to pára 
p r emios de colegios. 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad el Rey lia firmado los siguien-
tes deeretos: 
GRACIA Y .H STirrA.—Rshabi l i taudo el 
t í t u l o do "marqués do la Torre de las Sir-
gadaé a iavor de clon Fausto Ruiz Fernán-
dez de Córdoba . 
Creando ol Consejo jud i c i a l . 
Nombrando presidente del Consejo judici»! 
a don Andrés Tornos. 
Idem consejeros natos del mismo a don 
Rafael Rermejo y Ceballos Escalera, don 
Francisco G a r c í a Goyena, don Bernardo Lon-
ípie . don Antonio Saiusto y don Francisco 
l;;d>i(:. 
Idem no natos a don José Ortega More-
: j ' i i i , don José G a r c í a Valdecas y don Luii 
í b i i i b i e n . 
Idem scorelarios del citado Consejo a don 
' Antonio Delgado y Justo, don Domingo Cor-
ón, don Luis Felipe Vivancos y don Gus-
tavo Lezcurc. 
Estableciendo 1¡> carrera fiscal con separa-
ción de la í a d i c i a l . v promulgando ol esta-
tu i t a en todos los establecimientos de e n s o - i , , ^ , . j-l* ^fLi_j.ZJ: c . - i 
d i s f r u t a r á n del beneficio de m a t r i c u l a gra- j 
tu te y p lant i l las del min i s te r io fiscal. 
Prorrogando hasta el 31 de diciembre del 
año actual lu adtUación de los jueces rauni-
1 f ianza o f i c i a l . 
i En e l segundo t í t u l o se dispone que los 
f u u d o n a r i o s p ú b l i c o s c iv i l e s o mi l i f a re s 
I que perc iban sueldo de l Estado, P r o v i n c i a , 
, ^iinu i p io . Casa Real o Cuerpos Colegisla-




Sy r i p t o j e s y 
P u b l i c o en 
Para el apmv,. , h a m ¡ n i i . . . c o m ú n cié los j v ivaquear . Ocuparon también S i d i Ysef. 
Bjguas del M u l u y a . r i q que. como se sa-j y siguieron el avanc e hasta Kobba , donde 
I v , regara ambas / ' •na- , F ranc ia y i s p a ñ n enlazar . i , con el p r i m e r g rupo , ocupai id-« 
E n l a s l a r i n g i t i s , a s m a , 
b r o n q u i t i s c r ó n i c a , p r e d i s -
p o s i c i ó n c a t a r r a l , i n d i c a -
d a s l a s a g u a s d e 
Z U A Z O 
B A L N E A R I O M O D E L O . L I N E A D E 
M I R A N D A A " I L b : 
P í d a n s e informes al administrador 
proponen concor iar un informe lecnio 
Réjiresentá a las ant̂ r̂ a^és «¡spâ olas 
el ingeniero «le Cáminpa señor Bardan-. 
O C U P A C I O N DE T E F F E R 
I . A U A C H E , 21 .a !a- 2).—Se conocen nue-
vos detalles do la o p e r a c i ó n rea l izada ayer 
desde Taatof, pa ra efectuar la oólipáeióñ 
de las posicióno¿ del Sédi&f ¡- Daf el Atar 
: entonces Ben i I s f e r i . 
El tercer grupo, inaudado por el conian-
¡ danto V i l l a l b a , éfbettió u n r á p i d o m o v i -
mien to desde M n i l i u a . u n i d o a las ¡(¡alas 
de Jolot. para o upar en seguida Sal ina 
El Sef y avanzar d e s p u é s por el f lanco 
i zqu ic rd > háStfi D á t é] A l a r , i s iablcciendc 
entonces tres pos ic iones : Dar el Syar . S;d-
y Teffer, l l e \ a« i a s a ca l ió poi las colprn- n í a el Sef y Saf T r a m b l a . Con este m o v i -
ttíis Ue l .aracho, al iniündú del genera l n i i 'Uio quedaron enlazadas todas las fuef-
Son/.a. j >;as fcon bis t i p á s fianccsas, que, s i n i n l -
táneainente, , h a b í a n odujiadd Ttiga s in no-
ved r-.d. 
Las p á t r ü l l á s de C a b a l l e r í a francesas y 
espatlolas efectuaron u n cóntácio a la al-
t u r a del LliClis ames de las diez de l a 
mafiana . 
Establecidas y^), las posiciones, el jefe 
teniente 
Para presenciar el avance líegaroh de 
T ( m a n y Ceuta los -enerul .ü San ju r jo , Be-
renguer y cidded, a c o m p a ñ a d o s del séqni-
10 correspondente, i.us poltunnas, c->nsu-
t u í d a s éli tres grupos , Nivaquearou ul p ie 
de l a !|l( a/.aba dé Tauiof . La c o l u m n a de 
l a i zqu ie rda , mandada por el coronel Gas-
te l lo. st s i u m en d i cha a lcazaba; Ja (ie l a )a c e d n m u a d i 1 v a n g u a r d i a , 
derecha, al mahdo del cü)f0nél Üo lo ix , pt;!-1 coronel Asensip, CÓtl los jefes de g rupo V i -
n o u o al pié de la poslciOn de Biibaf-.-rec, h,!,,ba. ^e;ii .v & caja de l a barca M e l a l i , 
y la columna do vangua rd i a se conJ-ÍJUTO ¡ a, l u l ' f ' r on aI P'c 'l '1 '>ar 0̂  A, í i r P í i r a c u m -
i a tarde a u i e r i o r en Ah gadi , pura liiiciar!Pltmeniar al general San ju r jo . e f e c t u á n -
el í i váncu en las p r i m e r a s horas de la ' ',o10 n ^s ,,fl00 ,ít> lil ,níl,'iaiia. 
maflana. t líl genéwd en jefe o r d e n ó en seguida él 
to« byetívos señalados a las eol»jinna¿ r*^"*06' ,ia( i¿n(,<jl0 las i n ^ z a s i n d í g e n a s , 
eran la ocupa, ion de las crestas de Íhl\a , ' "yo f l v n ' p haba el teniente coro-
Xerif, en loS puntos ( umprend idos entre AStínsio- îendpSfl pocos momentos dés-
EÍ-LáS y Dar el Mar. a c o m p a ñ a n d o a f p r o - : pUL's u^a l o l , ! I " I , a , " l l n o P01' Ia partí 
p í o t i empo a las t ropas francesas en su 
avance hacia. Riga D i i e a r c h a y A l a d M -
L a l . 
Antes de las cinco de la m o ñ a n a p u s i é -
ronse en movimiento las c(duninas, mar-
chando cd cuartel del general Souza des-
de T a a í o f a la posiciOu de Dugafarec, des-
de donde se dominaban las crestas de A h l -
er i f . Se dispuso en seguida el emplaza-
mien to de \ a r i o s grupos de b a t e r í a s , a l 
m a n d o del coronel Legi i inas . E n ese mo-
mento la columna de vanguardia, manda -
da por el tehieme corone l Asensio, l u i e i ó 
el aVance, d i v i d i d a en tres grupos . 
El avance de las fuerzas i n d í g e n a s se 
ve r i f i có s in d i f i c u l t a d , regresando e l ge-
de Teffer, que ind icaba el incendio del 
aduar rebelde p r ó x i m o a La posicióo que 
se d i s t i n g u i ó basiamc du ran t e l a retirada 
de 1924 peleando con t ra nuestras t ropas . 
E l cuartel general del a l to comisa r io 
a v a n z ó luego, l legando a Teffer a las doce 
y med ia . Ya estaba ocupado por las fuer-
zas i n d í g e n a s , que le r i n d i e r o n honores . 
Las barcas e idalas rechazaron u n pa-
queo i n i c i a d o por el enetnigo, a c a l l á n d o l o 
pronto . 
Por nues t ra par te t uv imos u n h e r i d o leve, 
perteneciente a l a idula . Hac i a las dos de 
la ta rde se r e t i r a r o n el a l to c o m i s a r i o y 
su s é q u i t o a l campamento de Gorra , don-
de d e s p u é s de l a comida m a r c h a r o n a 
Taa tod para pernoctar . 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F F . R R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R L N D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y v en t a : I N F A N T A S , 27 
¿ a i s l a s d e ¡ l y i e i l o 
R c í i m a . Ca ta r ros . G r i p e m a l cu rada 
H o t e l do! Ba lnea r io . S e r v i c i o esmerado 
15 d*1 j u n i o a 30 de sep t i embre 
G a r c í a M u s i i e i e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O k E S , 2, 1 Y 5 
Tcdcfono 37-í;-i M . , M a d r i d 
C A S / T I Í E L Í L T A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articmlos para todos los deportes 
Esta Casa es l a mejor s u r t i d a y que ina¿ 
barato vende,, p o r ser la ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p r o p i a 
p rov inc i a s 
oor gastos. »•-»' 
Fago adelantado por G i r o Pos ta l 
i no M- íui'ini 1 r : i ' •*<?!%'$),•. ! 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A C i R l D 
TOÜO 10 i n d l s p e n s e m e p a r a 
e l e o n e i i e c i m i g n i f l 
d e n m m 
F E B O 
L a y a c f l c b r e l i c i ó n que da a los 
cabellos; .obscuros tona l idades c l a r a i , 
que son el sello de d i s t i n c i ó n y lo 
que* m á s bcriuosea y re juvenece. 
D e p i l a t o r i o V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
c o m p l c t a m e n i e i n o f e n s i v a de l 
v e l l o y pelo supc r l luo , que 
t a n t o afea a l a m u j e r . I n d i s -
pensable y especial p a r a las 
melenas. 
A G A T A 
M a r a v i l l o - o b r i l l o para tas u ñ a s , re-
- s js teute a l ,agua, y d u r a ocho o m á s 
d í a ¿ s in oerf lc r e l b r i l l o de l p r i m e r d í a . 
L o c i ó n M A G D A 
D e r c su l tridos sorprendentes , 
devuelve a las canas su co lo r 
p r i m i t i v o , s in ensuciar , de-
j á n d o l o suel to y b r i l l a n t e . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a sem i i n s t a n t á n e a , de l todo 
i ñ o ? é h s i v a , f ine las canas a las cua-
t r o apl icaciones, p r o d u c t o m u y reco-
mendable y de p e r f u m e a p r a d í i b l e . 
D E V E N T A E X P E R F U M E R Í A S 
Y D R O G U E R I A S 
Para pedidos al por m a y o r 
. anunc ian tes . 2,50 nios 0 l eg i t imados ya sean menores de 
gene ra l 3 pesetas , ' ' ,a i1 ' -V;1 mayures ,l0 edít<J 0 emancipados . 
.0,50 - pesetas m á s a Quienes e s t é n p r c - i a n d o lega lmente a l i -
5 nientos, d i s f r u t a i a n li^s s iguientes benefi-
cipaléfl cjun deb ían oesav en 30 del actual. • 
Sui ' i i iniendo cuatro Juzgados de primera 
instancia, de ca t ego r í a de apcenso, y 36 de 
la do cntradi i . y las correspondientes prisio-
nes prevent i vil ». 
Xombraiido canónigo de la. Catedral de 
( í i u i d i x ' a clon . luán López Gómez. 
ConíiTininidovla ces ión do la antigua cir 
sel j ensa-galera de Barcelona a la THpu-
tac íón y Ayuntamiento de aquella ciudad. 
L a M o d a P r á c t i c a 
I^t . i revis ta , que cada día goza m á s del 
f avo r d e l p ú b l i c o selecto, h a publ icado el 
d í a 20 de este mes u n e legante número, 
con t en i endo m á s de 40 grabados (tres de 
ellos en cedores) de figurines, modelos y 
patrones . C o n t i e n e un precioso sur t ido de 
modelos de r o p a b lanca , y r ega l a u n mag-
n í i i r o p a t r ó n de t a m a ñ o n a t u r a l para blu-
sa de n i ñ o de nueve a diez a ñ o s . 
E l t ex to , ameno, ú t i l y v a r i ado , encarga-
1 do a personas pe r i t a s y competentes, con-
ñ] M a i r i c u l a j ? r a t u í t a parâ  sus h i j o s en t i ene e l sun ia r io que v e r á usted leyendo 
" I e l a n u n c i o que se p u b l i c a en o t r o lugar 
de este m i s m o n ú m e r o . 
U n n á u f r a g o d e g u a r d a r r o p í a 
Los que viven del prójimo 
—o— 
A y e r ha c a í d o en manos de l a Policía 
' u n t a l L a d i s l a o Barbero Aba jo , de veintidírS 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Rodas. 11, miemDW 
de una Sociedad de s e u d o n á u f r a g o s , dedi-
cada a e x t r a e r c u p r o n í q u e l e s a los cora-
d o s : 
a) Derecho a satisfacer c é d u l a de déc l 
mosexta clase de la t a r i f a p r i m e r a ; y 
b) M a t r í c u l a gttíHAia pa ra sus h i j o s en | 
todos los es tablecimientos de e n s e ñ a n z a 
o f i c i a l . 
Los que tengan diez h i jos l e g í t i m o s o 
legitimados g o z a r á n de los beneficios y 
exenciones s igu ien tes : 
a) E x e n c i ó n to t a l de l impues to de I n -
q u i l i n a t o . 
b) Derecho a satisfacer c é d u l a de d é -
Cimoséxta clase de l a t a r i f a p r i m e r a . 
c) E x e n c i ó n to ta l de l a c o n t r i b u c i ó n de 
m i l i d a d e s ex ig ib le p o r el sueldo que per-
c iban , y 
2, C U E S T A 
R . O L I V E 
D E S A N T O D O M I N G O 
M A D R I D 
m m s j y n c o v m m 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
F r í c a m e : £ . i m u w a i , 
( F r e n t e el Rea l ) 
Es (a más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
todos los e s t a b l e c í n i i e n i o s de e n s e ñ a n z a 
oficia! . 
Los func ionar ios que tengan m á s de diez 
h i jos p e r c i b i r á n , a d e m á s de los beneficios 
antes in rnc iouados , u p a b o n i f i c a c i ó n en 
m e t á l i c o sobre sus sueldos, con s u j e c i ó n 
a la s iguiente escala: 
Once h i jos , 5 por 100: doce. 10 po r 100; 
trece, 15 por 100; catorce, 20 po r 100; qu in -
ce, 2.') por 100; diez y soi>, 30 por" 100; 
diez y siete, 35 por 100; diez y ocho. 40 
p o r 100, diez y nuev^, iá por 100, y veinte 
o mas, 50 por 100, 
Las Diputaciones y A y u n t a m i e n t o s de-
b e r á n conceder a sus func iona r io s u n a zones sensibles. J / r.<í one-
b o n i f i c a c i ó n de sueldo i g u a l a l a d e t e r m i - i L a « h ú m e d a » c o r p o r a c i ó n de irescob i 
nada en l a estelé a m e r i o r . I r a destacando a u n o ^ / " . s í n e l tos 
Art . 11. Las Viudas de func iona r io s p ú - I que v i s i t e a l a v i c t i m a e legida . 111 ^ 
blicos que tengan el n ú m e r o de h i jos l eg í - ' u n * vez ante e l la , pone u n a calf J1.1 • nes 
t imos o l eg i t imados v en las condic iones i gu ida ; y con los ojos en bianco/. ^ 5 CA. 
rde termiuadas an te r io rmen te , d i s f r u t a r á n de I p e r i p a t é t i c o s « c o l o c a .un ,d,sco J , jn-
t a s t r ó t i c o posible , dejando a ' 
V e r f n S o u s a s 
Aguas a lca l inas , i i n r i v a l p a r a las v í a s 
u r i n a r i a s . V e n t a fa rmac ias y d r o g u e r í a s . 
Temporada o f i c i a l , i s . ' u n i o a 30 sep t iembre . 
Coatra h s afsecianes dei EsiíiEDago, 1\km, Vsjiga e iatettinos. locosiparBüia as&a ú% l imti 
los beneficios que se m e n c i o n a n , si b ien 
las bonif icaciones h a b r á n de c i f rarse con 
referencia a l haber pas ivo que perc iban . 
I na C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l p r o c e d e r á 
a redaciar , en el plazo máximo de u n mes, 
el r eg lamento pa ra l a a p l i c a c i ó n del pre-
sente decreto-ley. que e n t r a r á en v i g o r e l 
d í a 1 de o c l i i l n e p r ó x i m o , y s e r á ap l icab le , 
en lo qiue respecta á las v iudas , ú n i c a -
mente a aquel las que adqu ie ran d icho es-
tado a p a r t i r de la i n d i c a d a fecha. 
U n decreto sobre ser i c i cu l tura 
En breve se p r o m u l g a r á p o r l a Presi-
dem ia del Consejo u n decreto recogiendo 
las conclusiones de l a s e r i c i cu l t u r a . 
E l presidente suspende las uudiencias 
El presidente del Consejo de min i s t r o s 
ruega se lia{ía saber a tocias las personas 
que mani/ iesu ' i t deseos de vis i tar le* con 
cua lqu ie r objeto que sea, que le es abso-
l u t a n i ; nte impos ib le r e c i b i r a nadie an-
tes del 2 de j u l i o , po r t-oner que dedicar 
estos d í a s a l ^xainen de los presupuestos 
y descontar dos de ellos, que dedicará a 
su v i s i t a a b e ó n pa ra entregar l a é ban-
deras al r eg imien to de B&rgos y al Soma-
tén loca l . 
u n lado 
J u s o l a G e o g r a f í a y l a T ó g i c a . V é a s e la 
mues t r a : . u,n̂ Ao 
l i b a r n o s m i s c o m p a ñ e r o s y y o a no. 
del «Ub imer . c l i » . con n i m b o a l a ^ a i a » 
n i a . V e n í a m o s de Fers ia de recoger un 
( - n r i í a m e n t ó de persianas. L a t r a ^ í * 
í . l i / . . . ; mas. ¡ay! . e l , t i m o n e l se e ^ o r ^ 
,1,0 u n a buena m a ñ a n a en que el ^eie 
marchaba cuesta abajo, y chocamos con c 
T r ó p i c o de C á n c e r . . . ^ « n^luz-
A1 c o n t i n u a c i ó n v iene u n ^ l a t o e ^ 
nnntc de los s u f r i m i e n t o s de 1 ^ "au t ragos 
que parece escapado de una o b r a de j u 
l i o y ©ote . , U „ _ J _ vivía,, For este p r o c e d i m i e n t o l a banda v vMj 
v v i v í a b ien , a lo ^ ' ^ ^ t l ^ ' 
tos en M a d r i d , como e l de ^ l ^ e r aS0. 
.p.e estaba m i n a d o p o f l a « h i d i a u h c a 
c i a c i ó n » de t imadores , 0 
Ladis lao , el detenido, confeso ^ P«a « 
superc i ier ia , &u« „ .̂ji-iros,. 
l l e g ó a manife3tar 
n donde era pastor, v i n o a j ' a d n a , ^ 
a q u í le i m p u s i e r o n unos a m i g ^ 
<\r. v . v i r sin t rabajar , y c l u V ^ c i de a?"'' 
b í a embarcado. L a m a y o r can t idad de ^ 
due ha v i s to es la de l a palangana, 5 
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g e s t i o n e s m a r r o q u í e s E N E L C E N T R O E L E C T R O T E C N I C O 
\oticias de imror loncm que el s á b a i o 
•a tienen canas!) riieron a los perio-
L-'tas en Madrid y en P a r í s : «Desde el 
% áe mayo las tropas españolas y fran-
,''sas lian consolidado sus posiciones el 
fleste de una línea que, de una ruoncra 
Pnoral, va de Cala I r i s ol Oeste del Pe-
fl'.n de la Gomera, sobre el Medi ter rá-
l n (¿?}. n ,ft r(íííión del Reraber. en te-
^(orio dn los mnrnissa en zona france-
Véasc el práfico.) AdemAs en la 
•ola oficiosa en que aparecen esas noli-
Ls .sr afirma que una brigada españo-
la relevará (ya ba relevado) a las fuer-
as francesas qne bnbín en Yebel I l am-
piíin- y noticia es esta para no ser ecba-
1 en saco rolo, pues r eco rda ré qne ese 
Sgbp| I lamman (monte de las Palomas) 
^ c) vellocino d^ oro, el Dorado africa-
n0 m bolso olmizcloro, el imán. . . , que 
^ ¿ j o sobro Marruecos murb í i s miradas 
^liriosas, comenzando por las de los 
j,e'rínanos nlemanes Mannesman y si-
guiendo por otras francesas, inglesas, es-
Lflolas. A cuenta de ese famoso mon-
IP. sepummente b a b r á recibido Abd-el-
,-rini mnebo dinero en m á s de una oca-
l^n, t n nuestro poder el Yebel I l am-
jn-ip, es un valor que ya no se puede 
jobzar on ciertas bolsas y por ciertos 
¡¿jjividnos. 
Añade la nóla oficiosa que 0.000 bdrn-
fres del Hpírcito español r e l eva rán a la 
¿¡visión francesa m a r r o q u í que se "encuen-
tra en la región de Targuist. (Supongo 
que ese rdevo se b a b r á efectuado.) El 
roquls. pues, indica la posición aproxi-
mada de la línea, posición muy parecida, 
c0mo ee o b s e r v a r á , a la que dibujé en 
uno de los rtltlmos croquis publicados. 
Esto por lo que a la zona oriental atañe. 
En la zona occidental franceses y es-
pafioles hemos operado, avanzando nos-
otros sin resistencia hasta nuestro auti-
campamenlo de Teffer (mí rese el 
gráfico), flue hemos ocupado de nuevo. 
franceses, partiendo de, Zifuna y de 
Zendula, llegaron a Brichka y Ouled-
Allal. Como se observa en el croquis, 
existe sin ocupar una pequeña zo-
na (la rayada) en la del protectorado 
francés, al Sur do Xexauen, zona en la 
que en 1925 tenían los franceses dos pues-
to? (los indicados por dos rec tángulos 
junio a la l ínea fronteriza), que enton-
ces perdieron. Los españoles , pues, avan-
zamos hacia Oriente y llegamos a Tef-
fer: los franceses a la par se desplazan 
de Sur a Norte y llegan al Lucus... ¡Ver-
de y con asnsl..., el croquis dice lo 
que es. 
En un telegrama de T á n g e r del día 19 
(publicado el domingo) se decía : «El ge-
nera] Boicbut se encuentra en Uazan, 
ijesde donde sa ld rá hoy para continuar 
fot operaciones en el sector Norte en vista 
dt qur ln actividad enemiga (subrayo yo) 
es muti notable en el m/smo.» ¡ Bab! Aun-
ÎIP Abd-el-Krlm se dedica en Fez (se-
gún Le Tcmps) a jugar a «la ronda, juego 
| cartas español» (¿existe tal juego?), 
.lando de vez en cuando sus pase í tos por 
Jai jardines de su encierro (jaula dora-
da1, y ello pudiera inducir a alguno a 
imilarle, si surgiera un imitador, mal 
año para el mismo. Lo que fué no vol-
verá a ser, porque los franceses se han 
mlerado (gracias al es túpido de Abd-el-
Knm, que los olacó en 1925) que la re-
Hdin de nuestra zona es cuchillo de dos 
filos y, sobre todo, porque nosotros nos 
ifefnes propuesto que no se repita el cuen-
dc ln Carrapatn. ¿No lo conocéis? Es 
Kiuy sencillo e instructivo. 
« « » 
Véréis. Ello cuentan que fué como si-
pie. Un especialista en enfermedades del 
'ido tuvo que ausentarse en una ocasión 
punto de su babitual residencia, doñ-
venía tratando como tal médico a una 
pobre señora que había ca ído en sus ma-
ses desde h a c í a muchos años . Sus t i tuyó 
doctor en su clínica un hijo suyo, es-
balista como su padre en males auri-
ílares. Llegó la antigua cliente: contó 
dolencias al galeno joven, y éste, 
wpués de examinado el campo del do-
cogió unas pinzas, las Introdujo en 
oído de la enferma y sacó en las pun-
de la misma | ima garrapata! En el 
:to cesó la paciente de sentir unos m i -
molestos que la atormentaban desde 
Wa tantos años . ¡ E s t a b a curada! Como 
Aginaréis, se fué a su casa dando br in-
etes de a legr ía . Pasaron los días . Vol-
' el doctor viejo, y el joven, su hijo, 
:i&enz6 a contarle l a historia de la ga-
rata. Gesto de espanto en el médico, 
por sus a ñ o s era ducho en achaques 
ofdo y . . . de la vida. «¿Y le quitaste 
gar rapa ta?—¡Claro que se la q u i t é ! 
lÁy, inocente hijo m í o ! S a b r á s mucha 
pierna, pero no sabes v iv i r . Si yo hu-
'6ra procedido como tú, mal año para 
para t i y para muchos! ¡Dios nos am-
»re!i. 
ton aquel bonito sistema de la guerra 
tajas que descubrieron unos españo-
con aquel otro de abr i r las ostras 
* la pe rsuas ión (protectorado a todo 
^ entrega de dinero y fusiles a rlfe-
5s ? yebalas), con el sistema de pues-
* ^ e vengo anatematizando hace tan-
Wios; con no perseguir al enemigo 
Pû s de batirlo.. . , la garrapata r i í e -
L o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o d e l M o t o r y d e l A u t o m ó v i l v i s i t a n d o l o s t a l l e r e s d e l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o 
i/ 'oí, yidal.) 
E l s u e ñ o d e u n a t a r d e d e v e r a n o 
Pues, señor, ¡qu ién dijo miedol 
Hay que tener decisión 
y proceder con denuedo. 
Voy a entreabrir el balcón 
y voy a asomar un dedo. 
\Qué emoción 
ha sentido el alma mía . 
No se enfrlal 
Saquemos toda la mano. 
Nada, ¡que no siento f r ío l , 
¡.Será posible, Dios m í o l 
¡HAbrá llegddo el verano" 
Basta de titubear; 
abramos de par en par. 
No hace frío, no, señor. 
¡ S i crl abrirse 
da, como suele decirse, 
bofetada de calor \ 
1 Q'ué alegría 1 
l 'or f in ha llegado el día 
de salir de aquel desmaya 
en que el frío me tenía, 
l lpy , a cincuenta de mayo, 
me puedo quitar el sayo 
sin miedo a la pulmonía . 
Satisfecho el cuerpo está 
y es la hora de que ya 
trabajemos con empeño. 
Animo. Vamos a...llá. 
Este calor me da uu sueño.. . 
Se me abre la boca. \Aaaaaal 
\Vaya\ ¿Qué galvana es esat 
]A trabajar decidido! 
Tema: La cn-sis fran-ce-sa. 
\Uuy\ Me he quedado dormido. 
Y me ha dado por soñar 
de momento 
en los conflictos sin cuento 
que se vienen a formar 
siempre que algún Parlamento 
no acierta a parlamentar. 
\Pesadilla más ex t r aña l 
Cambiar será menester 
de tema. Vamos a ver 
qué pasa en la Gran Bretaña. 
La huelga de los mineros . 
da bastante que escribir, 
y, a mí juicio, hay que impedir 
que los... Pero, ¡caballeros] 
¿.Pues no me he vuelto a dormir 1 
Me cáusa sueño el calor. 
Sí, señor, 
y en vir tud de estas razones, 
cuando tralp de cuestiones 
candentes estoy peor. 
Pero este sueño me apura 
y quiero ahuyentarle al punto \ 
hay que buscar un asunto 
que tenga mucha frescura. 
lAy \ iQué más quisiera y o l 
Mas veo en todas las zonas 
del mundo que Dios crió, 
que son frescas las personas.:., 
pero los asuntos, no. 
En rigor 
hay una especie de trombas 
do calor: 
Es Rusia, y a lo mejor 
está aquello echando bombas. 
¡ H o r r o r ! Me vuelvo a dormir. 
\ Favor l ¿No hay quien me socorra 
y me ayude a sacudir 
esta picara modorra 
que no puedo resistir7 
En cuanto intento escribir, 
sea cualquiera el asunto. 
me quedo traspuesto al punto. 
dando, en mí afán de dormir, 
rabezadas sin sentir. 
Que me traigan por la posta 
tazas de café cargadas, 
qtte, haciendo de Gómez Costa, 
me quiten las cabezadas. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s e n 
l a e s c u l t u r a e s p a ñ o l a 
Discurso del señor Sánchez Cantón 
en su recepción en la Academia de 
Bellas Artes 
Ayer fué recibido p ú b l i c a m e n t e en l a 
Academia de Bellas Artes el subdirector del 
Museo del Prado, don Francisco Javier S á n -
chez Cantón. Elegido para la s e c c i ó n de ; las categorías superiores en las que los as-
I m p l a n t a c i ó n d e l a s 
r e f o r m a s j u d i c i a l e s 
o • 
S e p a r a c i ó n d e l a s c a r r e r a s j u d i c i a l 
y f i s c a l y s u p r e s i ó n d e J u z g a d o s 
E L C O N S E J O J U D I C I A L 
—o— 
Prórroga para los jueces municipales 
—o— 
E l Hoy f i r m ó ayer los siguientes decrc-
lus de Grac ia y Jus t i c ia : 
Creando el Consejo J u d i c i a l ; nombran-
do presidente del mismo a don A n d r é s 
Tornos y Alonso, presidente del Tr ibu-
nal Supremo y consejeros judiciales na-
U>s a don Hafael l iermejo y Ceballos E s -
calera, presidente de l a S a l a pr imera del 
Stipromu; a don Erancisco ^ a r c í a Goye-
na y Alzugaray, magistrado del Supremo 
Otósí antiguo en la c a t e g o r í a ; a don Ber-
nardo L o n g u é y Mariategui, magistrado 
del Supremo con mas artos de servicios 
en cargos judic ia les ; a don Antonio San-
Musté ü b e d á . presidente de la Audiencia 
•le Madr id ; a don Erancisco F a b i é y Ou-
tiérrez do l a Kasilla. decano de los jueces 
de pr imera instancia de esta Corte; y con-
sejeros a dun José M a r í a Ortega Morejón . 
y a don José Garc ía Valdecasas, magistra-
dos del Supremo, inspectores centrales de 
tribunales; a don L u i s Ibarguen y Pérez 
Seoane, magistradn del Supremo, vocal de 
la J u m a organizadora del poder j u d i c i a l ; 
secretarios, a don Antonio Delgado y Cur-
io, don Domingo Corto Erei janes . don L u i s 
Kelípe Vivanco y P é r e z 'del Vi l l ar , secreta-
rios de l a I n s p e c c i ó n de tribunales, y a don 
Gustavo Lescure, vocal de l a Junta organi-
zadora del poder judic ia l . 
Nota oficiosa.—«El decreto creando el Con-
sejo judicial refunde en este nuevo orga-
nismo la Inspección Central de Tribunales 
y la Junta Organizadora del Poder judicial. 
L a idea del Consejo judicial no es nueva: se 
expresó ya en los proyectos da reformas do 
1916 y 1918. y en 1917 fué traducida por el 
señor" Ruiz Valarino en un decreto que sólo 
tuvo vigor durante treinta días, porque lo 
derogó el señor Burgos Mazo, al cabo do ese 
tiempo. 
E l Consejo judicial que ahora se crea re-
visto garantías de gran imparcialidad y au-
toridad, pues su const i tución resulta mecá-
nica y sus miembros, todos do la carrera 
judicial, son inamovibles en el cargo, sumi-
rá todas las facultades inspectoras que aho-
ra tenía la Inspección Central y hará las 
declaraciones do aptitud para el ascenso de 
los jueces y magistrados en todas las cate-
gorías, mientras los ascensos sean por anti-
güedad, informando, además, a instancia del 
ministros o expontáneamente , sobre las cir-
cunstancias v m é r i t o s de cada funcionario en 
Escultura, en la vacante do don Narciso 
Sentenacb, l e y ó un discurso sobre el tema 
«San Francisco de A s í s en l a escultura 
e s p a ñ o l a B . 
Conocida es la r a p i d í s i m a e x p a n s i ó n de 
censos son por elección. 
Se dota además al Consejo judicial de fa-
cultades extraordinarias para apreciar cons-
tituido en Tribunal do honor, no sólo la 
conducta de todos los jueces y magistrados. 
L a re ina Olga de G r e c i a , que ha 
fallecido en R o m a 
(Fot. Vidal.) 
fia, que h a b í a sentado sus reales en el 
oído de España , llevaba trazas de v i v i r 
eternamente, porque los tales sistemas 
o medicamentos, antes la alimentaban, 
que tendían a aniquilarla; pero cambia-
mos de mano: un nuevo doctor sacó en 
la punta de unas pinzas la famosa garra-
pala, y . . . , i colorín, colorao! El cuento de 
la Garrapata no volverá a ser el cuenTo 
de la Buena Pipa, 
A r m a n d o G U E R R A 
Jar i juis t 
Xexduen 
0 ° o0 
¿//rea fa/ícesj 
I n u n d a c i o n e s e n A l e m a n i a 
Ñ A U E N . 2i. — C o n t i n ú a n creciendo la 
m a y o r í a de los r íos alemanes. E l R h i n ha 
subido 0,42 metros y el Oder un metro, 
s e ñ a l á n d o s e bastantes d a ñ o s en algunas 
ciudades.—T. O. 
E l r á p i d o P a r í s - B u r d e o s 
d e s c a r r i l ó e n T o u r s 
Hay seis muertos y 30 heridos 
• ' 
T U R S . 20.—El r á p i d o P a r í s - B u r d e o s ha 
descarrilado cerca do esta ciudad. 
E n el accidente han resultado seis muer-
tos y 30 heridos, de los cuales siete de 
gravedad. 
E n la, l is ta de las v í c t i m a s del descarri-
lamiento no figura n i n g ú n e s p a ñ o l . 
la orden franciscana, y en ello no se que-1 sino también su aptitud para el ejercicio de 
dó atrns nuestra Esparta, en vanguardia;1as importantes funciones que tienen enco-
siempro. para todo lo que sea l a gloria do mendadas. Y podrá nombrar juecs \ Tribu-
Dios. E n Compostela fué donde el S e ñ o r le nales especiales, no sólo para ln criminal, j 
c o m u n i c ó la urden de fundarlos, i q u i z á s !bil10 Para lo civi1' cuando 66 de J"1' 
de E s p a ñ a , en contacto í n t i m o con los mu- cios universales. 
sulmanes. s a c ó el fundador algunas ideas A1 liuev0 organismo, que presidirá el pro-
concretas de o r g a n i z a c i ó n respecto a los \ ̂ dente del Tribunal Supremo, pasan como 
conventos. A d e m á s l a frase de los Eioretti '•onsejeros todos los magistrados del Tribu 
d e s p u é s de l a r e v e l a c i ó n : «e per quesia re-
velazi'one comLncio Sancto Francesco a 
prendere luoghi in quclle conírade» . indica 
que los conventos e s p a ñ o l e s puedan con 
í u n d a m e n i o ostentar sus tradiciones de 




Francisco, parece demostrado que la pri 
mera escultura que le representa—aun-
que en el siglo X I I I , no se puede hablar 
de retratos—es e s p a ñ o l a , de la Catedral ch 
nal Supremo que formaban parte de la Jun-
ta Organizadora del Poder judicial y de la 
Inspección Central y como secretarios los 
actuales inspectores secretarios y los miem-
bros de la Junta organizadora, que, por per- venida al Infante, en nombre de l a clu-
tenecer a ésta, habían tenido que trasladar , dad, y agradece al Rey y al ministro su 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
o > 
Presiden la sesión el infante don Alfon-
so, el ministro de Fomento, el general 
Mayandía y todas las autoridades 
Discursos del delegado regio y del alcalde 
-—o— 
Z A R A G O Z A , 21.—A las nueve de l a m a ñ a 
na de ayer se veri f icó l a entrada oficial del 
infante don Alfonso, del nfinistro de F'j 
m e n t ó y del general M a y a n d í a . que hab ían 
llegado en el expreso de la madrugada , 
ocupando el break de Obras p ú b l i c a s . 
A las nuevo acudieron a l a es tac ión 
las autoridades y Comisiones oficiales para 
saludarles. Entre otras se hallaban el Ayun-
tamiento y la D i p u t a c i ó n corporalivamen-
te, c a p i t á n general, gobernadores civi l y 
militar. Vicario general, en representa- mu 
del Prelado, Audiencia, Universidad. Union 
Patr ió t i ca , Somatenes, delegado de Húfclan? 
da, Heal Maestranza de Cabal ler ía , Cru/ , 
Roja , C á m a r a s de Comercio, de la Propn -
dad y A g r í c o l a , Inspecciones, Junta de ib-
bierno, s í n d i c o s de la C o n f e d e r a c i ó n y otras 
muchas entidades. 
E l alcalde saluda a don Alfonso, al mi-
nistro y al general M a y a n d í a en nombru 
de l a ciudad, p o n i é n d o s e d e s p u é s en mui-
d l a l a comitiva, que se d i r i g i ó al Pi lar . 
L a s e s ión de clausura 
A la puerta del templo fué recibido <d 
Infante por el Catrildo Metropolitano, y ac-
to seguido c e l e b r ó una misa en l a santa 
capil la de la Virgen, el Provisor del Arz-
obispado, muy ilustre se í ior don José Pelli-
cer. terminada l a cual , se c a n t ó "un Jft-
d é u m . 
D e s p u é s , el Infante y s é q u i t o se trasla 
daron a L a Seo para visitar el templo y 
sus joyas. 
A las once, en el s a l ó n de actos de l a 
Facultad de Medicina y Ciencias, e m p e z ó 
la s e s i ó n final. 
Ocupó la presidencia en medio de una 
sa lva de aplausos el infante don Alfonso, 
que t en ía a su lado al ministro de F o m é n -
to, al delegado regio de la Confederacíót i , 
doctor Rocasolano; director general de 
Obras p ú b l i c a s , Obispo de Huesca, general 
M a y a n d í a , c a p i t á n general, gobernador ci-
vil , alcalde, presidentes de la Diputac ión 
y de la Audiencia, delegado de Hacienda, 
fiscal de su majestad, vicario general del 
Arzobispado, teniente hermano mayor de 
l a Real Maestranza y vicepresidentes de l a 
Asamblea. 
Abre los discursos el delegado reglo de 
l a Confederac ión doctor don Antonio de 
Gregorio Rocasolano. 
Agradece al Rey el que h a y a enviado su 
represen tac ión en este acto, y elogia a l 
ministro y a M a y a n d í a . 
Dice qne l a C o n f e d e r a c i ó n se propone» 
aprovechar los medios que la d iv ina Pro-
videncia h a puesto a nuestro alcance, y 
trasformar esa e n e r g í a potencial del Ebro 
en riqueza. 
Agradece su c o o p e r a c i ó n a las Corpora-
ciones y Prensa , y dice que l a Academia 
de Ciencias fué l a que ba despertado al 
L a cuenca del Ebro—ánade—se hal la 
proparada para recibir y hacer fructificar 
as nuevas normas e c o n ó m i c a s . 
Pide por n c l a m a c i ó n para el sef íor Lo 
ronzo Pardo la medalla Plus Ultra, y ter-
m i n a dando las gracias al Rey y al mi-
nistro por sn interés para esta gran obra. 
[Grandes aplausos.) 
E l alcalde de Zaragoza 
E l alcalde, s e ñ o r Cerezuela, da l a bien-
ero si puede haber dudas respecto al su residencia a Madrid. De los cinco secre-¡ cooPeracion en esta obra. Dice que el mi 
ar—español o italiano—en que se fun-i1arios ^ así resultan' efi amortizarán dos. | nistro ha sido declarado hijo adoptivo y 
el primer convento de los biios de San 'E1 Cünsej0 judicial residirá en el Palacio de se le h a concedido l a medalla de oró de 
Justicia y actuará con absoluta independen-
cia del ministerio de Gracia y Justicia.» 
L a carrera fiscal 
T a m b i é n ha firmado el Rey otro decre-
Ciudad-Rodrigo, hecha q u i z á por un dis- to de Gracia v Justicia, estableciendo l a 
cipulo del glorioso maestro del Pór t i co i carrera fiscal con s e p a r a c i ó n de la judi-
de la Gloria. Son tres. Una de ellas es el 1 , ¡3] v promulgando el Estatuto y planfl-
Santo en actitud de predicar a los p á j a - , ! ^ del ministerio fiscal. 
ros, utra la i m p o s i c i ó n do los estigmas, la «. * T I 1 J r.,„ii • 1 J .... Nota oñeiosa.—«Id decreto de separación tercera es un fraile aislado, l lenen que' , , • 1 • 1 , 1 1 c.. , 110/ ^ ^ •, de las carreras iuuicia] v nscal responde n ser posteriores a 1024, pues ese a ñ o fue l a • • • • -ui- J l aspiraciones y coiivcnieiicia.s publicas de an-i m p o s i c i ó n de los pstigmas, pero la pri 
mera r e p r e s e n t a c i ó n i ta l iana no es ante-
rior a 1235, y es una pintura de Berl in-
gbieri. L a s esculturas a que aludimos es-
tán en los capiteles de Ja portada occi-
dental, y hay t o d a v í a otras tres en capi-
teles del interior. 
- Nos es imposible seguir al conferencian-
te a lo largo de su e x p o s i c i ó n en los si-
glos de nuestra historia art í s t ica . Quere-
mos detenernos tan solo en su e x p l i c a c i ó n 
n o v í s i m a de l a famosa escultura de Pe- I 
dro de Mena, que,, con los cuadros de Zur-
b a r á n , , han venido a ser la c l á s i c a repre-
s e n t a c i ó n castellana de San F r a n c i s c o : 
Contestó , al s e ñ o r S á n c h e z Cantón el ca-
tedrát ico do Historia del Arte, de la Cen-
tral, soñor Tormo. 
E n l a mesa presidencial se sentaron con 
el conde de R o m a n ó n o s ol. Nuncio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschin i ; el s e ñ o r 
Obispo de Madrid y ol director general de 
Bellas Artes, conde de l^s Infantas. 
Ei ilDro de la semana 
i ni 
f i m a r g e n d e u i a v i d a 
R a f a e l a I b a r r a d e U í i a i o n g a " 
por L . D E U G A Z 
Obra de extraordinario é x i t o 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
, . • • y E d i t o r i a l Vo luntad 
E L N U E V O G O B I E R N O D E P O R T U G A L 
E l presidente, general Gomes da Costa , con los nuevos ministros portu-
gueses; a la derecha, F i lomeno da C á m a r a , de Hacienda, y doctor Anto-
nio Claro, de Interior; a la izquierda, doctor Ricardo Jorge, de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y comandante Ochoa, de Colonias [Fot. . 1 . Epoca.) 
tiguo fornniladas y mantenidas públicanien-
le por el actual ministro de Gracia y Jus-
ticia en las dos Memorias quo elevó al Di-
rtxdorio militar al inaugurarse los Tribuna-
les en 1924 y 1925. 
Por el decreto se aprueba el estatuto que 
regirá al ministerio ñscal desde 1 de julio 
próximo: el reglamento deberá ser publica^ 
do en el plazo de unos meses. 
E l ministerio fiscal const i tuirá una carre-
ra independiente, cuyo l ímite será una ca-
egoría equivalente a la de magistrado del 
Tribunal Supremo, teniendo las mismas es-
calas que la carrera judicial y con ingreso 
por oposición. Así , por la práctica en "todas 
las categorías, que la actual organización 
imposibilitaba, se íonnará pronto un cuer-
po fiscal do funcionarios especializados que, 
siendo amparadores do toda causa sana, ha-
rán desaparecer ese concepto vulgar o injus-
io de que los fiscales son sólo acusadores 
s istemáticos . Los ejercicios de oposición en 
los que exige entre otros conocimientos rela-
cionados con el estado jurídico actual el es-
pecial de las leyes de carácter social y de 
los pactos y obligaciones internacionales, ga-
rantizarán la cultura de los nuevos fiscales. 
Se podrá ser funcionario fiscal a los veinti-
trés años. 
Se organiza un Consejo fiscal, de análogas 
facultades a las del Consejo judicial, on re-
lación a los funciónarios de la nueva carre-
ra. E n las categorías de abogados fiscales de 
entrada, ascenso y término y fiscales provin-
ciales de entrada y ascenso (equivalentes a 
las de juez ño entrada a magistrado de 
Audiencia territorial) se podrá servir indis-
tintamente en todas las AudiencUs sin que 
ol ascenso implique traslado de residencia. 
A la categoría do fiscales territoriales [7 
abogados fiscales del Tribunal Supremo se 
ascenderá por elección, y los más antiguos 
de- dicha categoría disfrutarán el sueldo y 
honores de los presidentes de Sala de las 
Audiencias de Madrid y Barcelona. A la 
categoría superior, integrada por loa fisca-
les de las Audiencias de Madrid y Barcelo-
na, el teniente fiscal del Tribunal Supremo 
7 un inspector fiscal, se ascenderá también 
por elección.» 
LOS J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Otro decreo importante de Grac ia y Jus-
ticia s a n c i o n ó ayer el Monarca. E l que has-
ta 31 de diciembre del a ñ o actual la actua-
ción de los jueces municipales que d e b í a n 
cesar en 30 de junio corriente; 
Hota oficiosa.—«El decreto disponiendo que 
los jueces municipales que debían cesar en 
30 de junio continúon basta i») S}, de d ú >m-
bre, es lógica consecuencia del aplazamiento 
de la nuera ley de Justicia municipal. ín-
timamente ligada a 'a reforma de todo el se-
crotariado judicial, sustituyendo por el ré-
gimen do Mioldos el de dorecho.s anuuvla-
rio.v hoy vigente, ' 
E l propósito dél • Gobierno respecto a este 
punto, no ha sufrido a l terac ión; pero, do 
una parte, la; reforma implica un gran au-
mento en el presupuesto do gastos y aunque 
venga ese aumenio sobradamente compensa-
do con mayor ingreso, dada la estruefura del 
presqpuesto semestral que se forma ahora. 
l a ciudad. 
Dedica al Rey frases de gratitud por sus 
bondades para con Zaragoza. (Aplausos.) 
E l ministro de Fomento 
Al levantarse a hablar suena una gran 
o v a c i ó n , y el p ú b l i c o se pone en pie. 
Pueblo de í o r t a l e z a inquebi amable, de 
a l m a fuerte, comienza diciendo, has rti-
c í b í d o a nuestro Infante, que es l a repre-
s e n i a c i ó n del Hey m á s querido del muudu. 
r e p r e s é n t a m e de la g a l l a r d í a e s p a ñ o l a . Di-
ce que trae un saludo del Gobierno, que 
pone en esta obra todos los afanes y an-
helos con una ley de tan recia e n e r g í a y 
consoladoras esperanzas. 
Pueblo de A r a g ó n , a ñ a d e , sienta en tus 
anales este momento feliz de tu historia, 
en el que la Asamblea, con muchos sen-
timientos y muy pocas palabras, ba sabi-
do encauzar la C o n f e d e r a c i ó n , que h a da-
do y a sus primeros' y seguros pasos polí-
ticos, sociales y e c o n ó m i c o s . 
Cuando el pueblo responde, agrega, es 
fáci l gobernar. 
Pensad, dice, que la C o n f e d e r a c i ó n del 
Ebro será la que s e r v i r á de norma para 
las de las d e m á s cuencas e s p a ñ o l a s . 
Os felicito, en nombre del Gobierno, por 
vuestra labor, y tributo mí aplauso entu-
siasta para el doctor Hocasolano y el in-
geniero don Manuel Lorenzo Pardo. 
E s p a ñ a va surgiendo de su aletargamien. 
to. Un pueblo noble, guerrero, heroico y 
trabajador comienza una gloriosa etapa de 
su historia con una de sus obras m á s bri-
llantes y pa tr ió t i cas . 
T e r m i n a con un hermoso párrafo dedi-
cado al Ebro. del que dice que s e n t i r á n 
m á s larde la nostalgia los hombres cíe l a 
C o n f e d e r a c i ó n , que. por sus achaques de 
l a vejez, se vean precisados a retirarse, 
d é j a n d ó aquí en marcha este grandioso 
proyecto. 
Una gran o v a c i ó n c o r o n ó las palabras 
del ministro. 
Acto seguido, el infante don Alfonso de-
c laró c lausurada la Asamblea en nombre 
del Hey. 
Banquete oficial 
Al m e d i o d í a en el Casino de Zaragoza 
se ce l ebró el banquete oficial, presidido 
por el Infante, y con asistencia del mi-
nistro de Fomento, director de Obras pú-
blicas, general M a y a n d í a . autoridades. 
Juntas de la Confederac ión -y Sindicatos 
de l a misma y var ias representaciones de 
corporaciones y entidades. 
No hubo brindis. Se leyeron numerosos 
telegramas de a d h e s i ó n , entre ellos uno 
muy c a r i ñ o s o del ministro d5 Grac ia y 
Justicia, s eñor Ponte. 
Banquete de l a R e a l 
Maestranza. 
Por l a noche, l a Real Maestranza de Ca-
ba l l er ía de Zaragoza o b s e q u i ó al Infante 
con, un banquete en su palacio de l a ca-
lle de Dormer. 
D o - p u é s del banquete, el Infante, el mi-
n i ^ r . i y s équ i to se trasladaron a l a esta-
c ión , y en ' el expreso: regresaron' a ' Ma-
drid. V . , , 
/ . 'r.i'jozn ha, dispensado c o r d i a l í s l m a aco-
gida al Infante, al niini'stro y. a Mayan-
día , d á n d ^ o cuenta de la trascendencia 
de la Confederac ión para A r a g ó n y ' p a r a 
E s p a ñ a entera. 
las secretarías, cuest ión muy compleja que 
requiero el estudio cuidadoso do los factores 
y «uo hay quo procurar plantear con todo 
os notoria la conveniencia de esperar al pre- acierto, por lo mismo que se trata de una 
.supuesto para 1927; y, do otra parte, acón-) reforma que ha de herir intereses particu-
seja el aplazamiento la necesidad de orga-J lares cuantiosos y os natural quo no todos 
nizar detalladamente el personal auxiliar de oolaborea a n é x i U cou igual voluntad.» 
/ 
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E l d o m i n g o e m p e z ó e l 
C o n g r e s o d e l M o t o r 
E n t r e c u a t r o m i n i s t e r i o s u t i l i z a r á n , 
r e s u p u e s t o e x t r a o r 
1 . 3 6 2 a u t o m ó v i l e s 
Una visita al Centro Electrotécnico 
H o m e n a j e a d o n A n i c e t o 
M a r i n a s 
Tuvo el banquete al ilustre escultor don 
Aniceto Marinas un doble carác ter , que hi-
cierun resaltar tanto los numerosos asis-
s e P l i n D r e S U D U e s t O e x t r a o r d i n a r i o , tintes como los adheridos: de agasajo en 
0 o r ^ _ . M „ c e l ebrac ión de la jus i i s ima recompensa que 
h a alcanzado al serle concedida la meda-
l la de honor en reñ ida v o t a c i ó n , y de des-
agravio por la violenta c a m p a ñ a con que 
se combate su l e g í t i m o triunfo, 
doce y media de la m a ñ a n a del E n la sala grande del Palace se reunie-
olemnemenlo en e l l r o n artistas V literatos en numero cercano 
a doscientos; entre los asistentes figuraban domingo so inauguro 
sa lón de actos del Palacio de Comunica-
ciones el Congreso del Motor. E n el estra-
do lomaron asiento el general Pr imo de 
Hivera, que p r e s i d í a el acto; el ministro 
do la Guerra, el coronel Kindcdán, los 
generales Marva y Vives y los s e ñ o r e s 
Troncoso, secretario del Congreso; Goy-
tre. Gómez Cano, Incl iausl i , Cervantes, 
Gránchán , Ruiz de Alda, Montojo y el di-
rector, do Coimmicaciories, general Tafur. 
Abrió el acto el jefe del Gobierno con 
unas palabras refereit tés a la importancia 
do la labor que el Congreso ha de aco-
meter, ya que so pretendo nacionalizar 
una industria para que deje cu E s p a ñ a 
los 50 millones de pesetas que anualmente 
se expolian. Fué muy aplaudido, retirún-
dose a c o n t i n u a c i ó n entro los aplausos de 
los cohgresisias. 
E l coronel . K i n d e l á n h a b l ó luego de lo 
que el Congreso h a de hacer y de los 
una C o m i s i ó n de l a colonia segoviana, in-
tegrada por los s e ñ o r e s Matesanz, doctores 
García T a p i a y Hernando, R i n c ó n Lazcano, 
Delgado (don Wenceslao), R i n c ó n (don Se-
gundo) e hijo, Aparicio (don Afrodisio) y 
Montalvo (don Javier) y los s e ñ o r e s Moreno 
Carbonero, Hermoso, ü o m e n e c h , M e n é n d c z 
P ida l , conde de Casa l , A l c a l á Galiano, Gar-
c í a Guereta, Garci -Gonzáloz , Pulido, Simo-
net, Garnelo, Vaquer, Castil lo, Coullaut Va-
lera, Mart ínez Cubells, Cruz Herrera, Torre 
Insunza, Alvarez (don Aníba l ) y Bueno. 
Con el s e ñ o r Marinas ocuparon la mesa 
prosideucial el duque de Alba, conde de 
Romanones, i ienll iure, B lay , presidente del 
Círculo de Bellas Artes, s e ñ o r Kornández 
Rodr íguez , y Cabrera. 
Don Marceliano Santa M a r í a l e y ó nume-
rosas adhesiones, entre ellas del alcalde y 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Segovia. 
E l s eñor Benll iure hizo ver la just ic ia 
¡ic< rca a los productores de los distintos de una d i s i i n c i ó n ganada sobradamente con 
ramos y ofrece la pro tecc ión oficial, que una sola, obra: el « M o n u m e n t o a las Cortes 
por de pronto s e r á en forma de que el de Cádiz.., premiada en conourso nacional. 
Estado adquiera solo aulas nacionales, hl 
n ú m e r o de é s tos , entre d u e ñ a . Fomento, 
Gobernac ión y Hacienda, se eleva a 632 
en el presupuesto ordinario y 1.362 en el 
extraordinario. 
Seguidamente la Secretaria d ió lectura 
de la Mesa do cada una de las secciones, 
de que el s á b a d o hablamos. 
F o r m a r á n la pr imera y sexta los seño-
E l s eñor F e r n á n d e z R o d r í g u e z h a b l ó en 
nombre del Círculo de Bel las Artes para 
subrayar la just ic ia con que se h a otorgado 
la medalla. Con admirable tacto hace re-
sa l lar l a figura de Marinas, y hace un l la-
mamiento a1 la cr í t i ca para que ejerza su 
alta m i s i ó n guardando los respetos a quie-
nes trabajan honradamente dentro de una 
modalidad art í s t i ca , sin hacer bandera de 
Gómez Núñez , Inchaust i y qiuiz de A l - ¡ c o m b a t e del arte de una r e g i ó n , propone 
da. L a do las segunda y cuarta , los s e ñ o 
res K i n d e l á n , Gómez Cano y Troncoso. L a 
de las tercera y quinta, los s e ñ o r e s Goy-
tre, Cervantes y Granchá . 
L e y ó despees los congresistas que inte-
fran cada s e c c i ó n y el programa del Con-
greso, l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
C o m i e n z a n su t r aba jo 
las secciones. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer comen-
zaron las secciones su trabajo. 
L a s e c c i ó n primera trató de la f o r m a c i ó n 
del primer cuado Standard para los ace-
ros especiales empleados en la industria 
del a u t o m ó v i l y la A v i a c i ó n , a fin de uni-
ficarlos y llegar a la f a b r i c a c i ó n de un 
n ú m e r o m á s reducido (de ellos. También 
trató de la f o r m a c i ó n de las e s t a d í s t i c a s 
de otras primeras materias, 
. '¿a segunda e s t u d i ó los elementos de pro-
ducción nacionp.l y su s i t u a c i ó n en la in-
iustr ia en lo referente a re fr igerac ión , 
íqu ipos e léc tr icos , alumbrado y carbura-
jores. 
L a tercera e l a b o r ó una re lac ión de ace-
ros necesarios para la f a b r i c a c i ó n del au-
.oinóvi l . que se e x p o n d r á en el pleno para 
conocimiento de sus productores, y escu-
chó los informes acerca de la nacionaliza-
ción de] a u t o m ó v i l do las casas Ricart, Re-
nault. Elizaldo, Ford, Labourdette, N. A. G., 
Fiol . Laboratorio Vellino, Mercedes espa-
ño la e Industr ia Nacional Automovilista. 
Destaca la propuesta Ford de fabricar on 
que se creen dos medallas, y que, lejos de 
abominar de las Exposiciones, se estudie 
su reglamento para hacerlas benéf i cas y 
eficaces. 
E l s eñor Marinas l e y ó unas cuarti l las de 
sentida gratitud, en las que dedicaba un 
saludo a la Prensa , sea cualquiera la forma 
en que lo haya tratado. 
S e i n a u g u r a e l m o n u m e n t o 
a d o n R i c a r d o C o d o r n í u 
E l domingo se ce l ebró en el Retiro el 
acto de inaugurar el monumento a don 
Rcardo Codorníu Starico, erigido por sus-
cr ipc ión popular abierta entre los Amigos 
del Arbol por la revista « E s p a ñ a Forestal» . 
A la fiesta concurrieron centenares de 
n i ñ o s de las escuelas municipales. 
A las once y media l l e g ó el infante don 
Fernando, qun fué recibido por el alcalde 
de Madrid, l a vizcondesa de Llanteno, el 
. doc tor Qjrlezo, conde do Castillo F i e l , mar-
q u é s de Fuensanta, s e ñ o r e s Dimas, In-
chausti . Molina y Duran, y el secretario 
del Ayuntamiento, s e ñ o r Ruano. 
S u alteza d e s c u b r i ó el monumento, y des-
p u é s se t r a s l a d ó a un estrado preparado 
al efecto, donde l o m ó asinino tmire los se-
ñ o r e s Arche, en r e p r e s e n t a c i ó n del minis-
j tro de Fomento; don Segundo Cuesta, pre-
| « idento de l a Comis ión organizadora y del 
Consejo Fores ta l ; el duque de Terrano\ a. 
?.^aÍ!:...SOl!rC..,.í!: ,.':.,SV .í,....,0R„1L!"Íll0nes I en representación de l a Sociedad Protec-
tora de Plantas, y el ex ministro don Juan 
la Cierva, que ostentaba la representac ión 
de la fami l ia del s e ñ o r Codorn íu . 
E l s e ñ o r Cuesta l e y ó unas cuartil las, y 
el jefe de los Exploradores p r o n u n c i ó un 
discurso dirigido a los n i ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Cierva d ió las 
gracias a su majestad el Rey, al Gobierno 
y al Ayuntamiento, que h a n cooperado al 
homenaje, y a los que promovieron l a sus-
cr ipc ión . 
T a m b i é n pronunciaron discursos el con-
(Ji de V a l M l a n o , en reprosentac ión del pue-
blo de Madrid, y el s e ñ o r Arche en nombre 
del Gobierno. 
E c l i p s e d e S o l 
que posee la Sociedad Ford e s p a ñ o l a 
U N « A U T O » Q U E PESA 
350 K I L O S 
.\ las cinco los congresistas visitaron 
?1 Centro E lec tro técn ico y de Comunicacio-
nes. Fueron recibidos por el teniente coro-
nel, en funciones de jefe, s e ñ o r Castillo. 
Los congresistas, divididos en grupos, vi-
sitaron las amplias instalaciones del Cen-
tro, cuyo detalle le fué explicado por los 
comandantes s e ñ o r e s G o n z á l e z , Beigbeder 
y Yáñez , y capitanes Mendoza, H e r n á n d e z . 
B o l a ñ o s . Yandiola . S á n c h e z Rodriguez, On-
dovilla y Ol iv ia . 
Recorrieron los laboratorios, en los que 
•se ensayan todos los materiales de cons-
t r u c c i ó n ; los talleres de r e p a r a c i ó n , por 
los que pasan todos los coches dependien-
tes del ramo de Guerra , para barnizado. 
Reparación de motores..., e tcé tera , y los de 
rons trueo ión , en los que se fabrican los 
¿ o c h e s Ceyc para el Ejérc i to , de 3-10 H P , 
muy fencillos y de excelente resultado, cu-
y a patente de motor se debe al c a p i t á n 
Mart ínez , y r)e los cuales un modelo es-
q u e m á t i c o ha sido elogiadisimo en la últ i-
h a r á D í a z esta t e m p o r a d a con sus t o l -
; modernos pa ra es tab lec imien tos , ba l -
cones y terrazas. Bordadores, n ú m . 3, Ma-
d r i d . Tel.0 50-09 M . Encargos a p rov inc ia s . 
E n h o n o r d e u n o s o p o s i t o r e s 
E n el Círcu lo de los Luises se ce l ebró 
ma E x p o s i c i ó n de Mi lán . Este modelo fué • ayer un lunch en honor de los congregan-
admirado por los congresistas. E l Jxianito, I tes s e ñ o r e s L a r r a z y Ccrviá Cabrer^. que 
pomo en el Centro se le l lama, pesa 350 
ftilos y tiene cuatro motores de 593 centí-
metros c ú b i c o s ' d e c i l indrada real para co-
rrer a 75 por hora. 
Los talleres, que on maquinar ia contie-
nen los ú l t i m o s adelantos y que técnica-
mente son dirigidos por los jefes que se 
citan, fueron elogiados debidamente y se-
guidos en todo el detalle de su maquina-
rla y trabajos que real izan. 
• L a visita, i n t e r e s a n t í s i m a , a la que a 
ú l t i m a hora se u n i ó el general Marv;i, icr-
m i n ó con un lunch, con el que el Centro 
Elec trotécnico o b s e q u i ó a los congresistas, 
sf-rvido en la sala de rad io te l egra f ía . Los 
elogios culminaron on l a persona del te-
han obtenido recientemente los n ú m e r o s 
uno y cinco en las oposiciones a abogados 
del Estado, y de los s e ñ o r e s N a v a s c u é s , 
Mantil la. V á z q u e z de P r a d a , Palao y Mu-
ñoz Rojas, t a m b i é n congregantes, que en 
las oposiciones al Cuerpo j u r í d i c o mil itar, 
hace poco celebradas, han obtenido los nú-
meros 1, 2, 3, l(i y 11, respectivamente. 
Ofreció el agasajo el presidente de l a 
C o n g r e g a c i ó n , s e ñ o r Moreno Ortega, y die-
ron las gracias en elocuentes discursos los 
s e ñ o r e s Larraz y N a v a s c é s . Por ú l t i m o , 
el d i r - tor de los Luises , p'adre O u m t í n 
Castañar , p r o n u n c i ó u i ía s c á l i d a s palabras 
dn aliento. 
nurante la s i m p á t i c a fiesta, amenizada 
niente coronel s e ñ o r Castillo, a lma de la I por un sex té to , re inó la m á s franca alo-
o r g a n i z a c i ó n . gna . 
B i i m i i B i f l d e i m s 
( S A N T A N D E R ) 
Unico para curar y prevenir los cata-
rros de la N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S 
y P U L M O N . 
G r a n reforma. Inhalaciones m a ñ a n a y 
tarde. 
I Ñ I G O 
Muebles de lu jo y econCmi-
cos. Costani l la Angeles, 15. 
P A I H I L 
J I M L N t Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n 
d a d o p o r los e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
I N O R A P E R L A 
L a m á s acreditada en todo el mundo, 
por ger la de mejor cal idad. Col lares Sau-
toires y perlas montadas en toda clase de 
joyas, con bri l lantes de pr imera calidad. 
Se compran alhajas, pagando altos p r e - í 
cios. No vender sin consultar esta casa. 
Puer t a de l Sol , 11 y 12, 2.° H a y ascensor 
S E Ñ O R E S : 
Como sé que muchos de ustedes, lectores 
de este p e r i ó d i c o , necesitan para sus v ia -
jes cortos, sus quehaceres diarios, parát su 
r e c r e a un medio barato y p r á c t i c o , al 
mismo tiempo que bueno, me creo obliga-
(Jo a recomendar a ustedes esta casa, la 
cual pone a su d i s p o s i c i ó n sus muy cele-
bradas bicicletas m a r c a C . L . , que, lo mis-
mo a plazos que a l contado, pueden uste-
des obtener a precios verdaderamente ín -
fimos. 
T a m b i é n ruego a ustedes que tengan 
siempre presente la m a r c a C , L . antes que 
cualquier otra, pues esta marca es suma-
mente fác i l de retener en l a memoria, toda 
vez que no se trata nada m á s que de dos 
letras del alfabeto, y, por consiguiente, muy 
f á c i l e s de pronunciar . 
A g r a d e c e r í a a todos los interesados pi-
diesen el nuevo c a t á l o g o de esta casa, pro-
fusamente ilustrado. 
E n la seguridad de rec ibir sus gratas 
noticias, me reitero de ustedes atento se-
guro servidor, q. e. s. m.. 
B I C I C L E T A S C. L . 
M o n t e l e ó n , 25, M a d r i d . 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S A P L A Z O S 
C A S A M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
IQJO C O N L A S I M Í T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) E L G A I T E R O 
A l m o r r a n a s « V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, su) u p e r a c i ó p ni pomadas. No se cubra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lanes. Hortaieza. 17, p ia l , izqda. D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles c a r b ó n para mfiquinas de escribir, de l í m p i d a i m p r e s i ó n y d u r a c i ó n larga, en 
cajas de c ien hojas. Best q u a l i t y , en azul, a 9 pesetas. D u - r a - B u I , en. violeta, a 10 pe-
setas. P c l i k a n , violeta, u 15 pesetas. V i c t o r y B r a n d , negro o azul , a 17 pesetas. 
Pa ra e n v í o ce r t i f i cado agregad una peseta 
l _ . A S I N R A L . A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . f S / l A O R i D 
N O T I C I A S 
L A PBOMOCION M E D I C A D E 1906.—Para 
reavivar lo» lazos de compauerismo entro 
los quo se licenciaron en San Carlos en 1906, 
so c e l e b r a r á un banquete el p róx imo domin-
go, al que se i n v i t a r á a los c a t e d r á t i c o s de 
la promoción . 
En la capil la del Hospi ta l Cl ínico se d i r á 
una misa en sufragio de los co tedrá t i cos y 
disc ípu los fallecidos, depositando después una 
corona 011 el monumento al doctor don Ale-
jandro San M a r t í n . 
Los médicos do provincias v i s i t a r á n las 
C l ín i cas , Casas do Socorro y Laboratorios 
donde a c t ú a n los que ejercen en Madr id . 
L a e n c í a m á s de l i cada 
g r a n fo r t a l eza recibe, 
si l a boca es enjuagada 
con L i c o r Po lo de O r i v e . 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
U N B A N Q U E T E . — L a Asociación de P into-
res y Escultores ha organizado un banquete 
en honor do sus asociados premiados en la 
Expos ic ión Nacional, señores Marinas, Mar-
t ínez Vázquez , Hermoso, Cruz Herrera, Pay-
ró, Mnl buena, N . Soria, Argelés , Agui r re , Bar-
gues, Cámio , Serra E a r n é s , Blanco Coris, Díaz 
Albor to , Seijo Rubio, Dal-Ré, Chicharro Ga-
mo, Jul io Pr ie to y M a r t í n do la Arena. 
Las tarjetas, al precio de 10,50 pesetas, 
puodt n recogerse hasta el d ía 24 en el Cír-
culo de Bellas Artes, Asociación de Pinto-
res y Escultores, Jovcllanos, 8; Casa Maca-
r r ó n , Jovcllanos, 2;* La Paleta A r t í s t i c a , 
León, 1, y en el r e s t o r á n Rosón. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el c a m b i a r po r c u a l q u i e r a o t r o medica -
m e n t o e l A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
Para empape la r , C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 M. 
R O M 
29 A Ñ O S 
V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que exlnte 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
LOS COCHES LIGEROS LUJOSO D 
L o q u e U d . p r e t e n d e 
e s p e r f e c t a m e n t e l ó g i c o 
A l d e c i d i r s e a a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l , q u i e r e U d . t e n e r l a 
s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e v a a p o s e e r u n c o c h e q u e l l e n e 
t o d a s s u s a s p i r a c i o n e s y r e p r e s e n t e , e n c a l i d a d y r e n d i -
m i e n t o , e l d i n e r o q u e e n é l e m p l e a . 
P a r a l l e g a r a e s t e c o n v e n c i m i e n t o , v i s i t e a u n a g e n t e 
d e l O A K L A N D ; e x a m i n e c u i d a d o s a m e n t e s u m a g n í f i c o 
m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s , s u s e l e g a n t e s c a r r o c e r í a s , s u c o m -
p e n s a d o r a r m ó n i c o q u e e v i t a t o d a v i b r a c i ó n y s o l i c i t e u n a 
p r u e b a d e e s t a s y d e t o d a s s u s e x c e l e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
P l e n a m e n t e c o n v e n c i d o , s e r á U d . n u e s t r o c l i e n t e . 
La «GENERAL MOTORS PENINSULAR S. A. A C C E P T A N C E 
DIVISION» ofrece condiciones favorables para la venía a plazos. 
C O N C E S I O N A R I O 
AUTOMOVIL SALON 
A L C A L A , 81 
S A L O N E S D E EXPOSICIÓN E N T O D A S L A S C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
P r o d u c t o d e l a " G e n e r a l M o t o r s 
C R Ó N I C A 
D E S O C I F D A D 
Consignamos con muchn ^ ^ « c i d , 
está de la dolencia s ^ d a K 0 
condesa de Cerragería . * 
Bodas de 
Hoy se cumplen ve lnt ic in^-" pl»ti 
a p r o b a c i ó n c a n ó n i c a T ía h í n / í 0 8 ^ J 
g r e g a c l ó n de Hijos ele iaaSarr^ft6r^ CoJ 
Con tal motivo, en las císas * 
de dicha C o n g r e g a c i ó n se han l r ^ ¿ 
v a n o s actos para celebrar e a ' ^ ¡ ¡ ^ 
H a n salido 
reverendo padre 
Para Alcalá de Henar!1* 
•e Pedro Miguel «i 
p a r a Lequeito. d o ñ a Filomena I b á ; > : 
da de Benito; para Segovia> don J o Í > 
r ía l o r r o j a y fami l ia ; para Caldas H ^ 
saya , los s e ñ o r e s de Martín (don 1, ,> 
para Santa Crist ina, don P e r f e c ¿ D1OÍÍ 
guez; p a r a Cabanas del Castillo á ^ i ^ 
gela de Teresa , viuda de Angóioti :i 
Gandía , don Pedro Juan Beneyto ' ^ 
Navas del M a r q u é s , don Antonio 
v a s ; p a r a Sor ia , don Emil iano Tobías 
r a Infantes, don Andrés Revuelta- ' 
L a Fontsanta, don Arturo Jalveti- ^ 
Albaida. don E l i a s Tormo; paja \ ^ 
de Sajambre. don Antonio Grande PueÍT 
para Huesca, don Mat ías Solano- D : 
Barcelona, don Francisco Marti Bech-
r a San S e b a s t i á n , l a marquesa de ViS1' 
mayor, el duque de Ansola y don Enriad 
Lletget; Qa.ra Santurce, don Federico 
l a z a r ; para Oviedo, los marqueses de Ak 
do; para los Pirineos, l a marquesa dt 
Hayedo de E l ó s e g u l ; para Mora, los mar 
queses de Victor ia de las T u n a s ; paran 
Escor ia l , d o ñ a Consuelo Gutiérrez Góma 
y don Augusto Perogordo y distinguid, 
famil ia. 
Fallecimiento 
E l . 19 s u b i ó al Cielo en Berna la niti 
Piedad del A l c á z a r y Caro. 
Contaba dos a ñ o s de edad y era um 
cr iatura encantadora. 
A los padres, condes de VUlamediana 
hermano, Diego; abuelo, los marqueáei 
de P e ñ a f u e n t e . y t íos , enviamos sentido 
p é s a m e . 
D o ñ a I n é s P r i m o de Rivera 
A las siete de l a m a ñ a n a del domingo 
f a l l e c i ó en Madrid l a respetable sefion 
d o ñ a I n é s Pr imo de Rivera , viuda de Pe-
m a r t í n . h e r m a n a del m a r q u é s de Estelk, 
L a finada, que v i v í a en el doralcillo 
jefe del Gobierno, con los hijos de éstey 
su otra h e r m a n a d o ñ a María , se sintió» 
pentinamente enferma el s á b a d o , agravét 
dose r á p i d a m e n t e durante l a noche. 
Avisado el general Primo d« Rivera et 
la madrugada de anteayer del estado k 
su hermana, se t ras ladó a su domlcll 
desde el ministerio de l a Guerra, oyen* 
las misas de cuerpo presentí; , perman* 
ciendo al l í hasta las doce y media, des* 
donde m a r c h ó a la i n a u g u r a c i ó n del C» 
greso del Motor. 
Al conocerse en Palacio el íallecimlentt 
la real f ami l ia t r a n s m i t i ó su pésame a! 
presidente y su familia. 
E n l a capi l la ardiente se dijeron misas 
duranti; toda l a m a ñ a n a de ayer, siendt 
o í d a s las ú l t i m a s por el gobernador, el 
alcalde y los ministros. A las diez en 
punto se c e l e b r ó el entierro. 
, . F o r m a b a n la presidencia el infante 
Fernando, el general Primo de Rivera, el 
ayudante del Rey c a p i t á n de navio se-
ñ o r J á u d e n e s . el conde de Aguilar, porli 
reina C r i s t i n a ; el conde de Llobregat, por 
el infante don Alfonso, y el Patriarca de 
las Indias . 
E n iá presidencia de l a familia, con el 
hermano de la finada don José, estabai 
los hijos del jefe del Gobierno, don José 
Antonio, don ' M i g u e l y don Fernando, I 
el s e ñ o r P e m a r t í n . 
A b r í a marcha , tras los batidores de 1» 
Guardia munic ipal , el clero de San To::. 
con cruz alzada. Cerraban la comitiva W 
muchas personas que asistieron al fúi* 
bre acto, entre las que se hallaban tod5 
el Gobierno, las autoridades y dlstlngol' 
das personalidades. 
E l duelo se d e s p i d i ó en la plaza de 
Cortes. E l entierro s i g u i ó hasta el ceme»' 
terio de S a n Isidro, donde recibió tierra 
el c a d á v e r de l a finada, en el mismo p»1 f¡ 
lio donde reposan los restos de vtá® ^ 
miembros de l a famil ia Primo de Rlverl su 
Aniversario! na de c¡0 
Hoy y el 28 se c u m p l i r á n el séptimo f 
u n d é c i m o , respectivamente, de los íallefl 
Kj 1 l i l i ' , 1 \ - r \ n : y \ 1 * f 1 i i 1'. i 1 « ^ , ^. 
m í e n l o s de los s e ñ o r e s don Gregorio Can» "'eros el 
y Mena y de d o ñ a Josefa Baranda Sao 1 y •_! 
payo de Cano, ambos de grata memort» n R K 
E n diferentes templos de M a d r l d ^ ^ ^ P C 
fónica y 
^ Fénix ? 
s céntimo 
Üa y c 
nto a 1( 
50 cent 
gos se a p l i c a r á n sufragios por los finado5 
a cuya distinguida famil ia renovemos H 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
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f el nuevi 
ift el de 
V I Z C A Y A ^ | y "n p 
(mpos i c ión excepcional, * los T r Aguas de co pos. r — - - h 
dadero e s p e c í f i c o del Artrit ismo, Reuffl* Uo ias (il 
tismos, Gota , F l e b i t i s y Obesidad. En " «Uimus la 
l í n e a de ferrocarr i l de Rilbao-Santand* Los , 
Detalles, administrador. Mejoras P ^ A ? 
año: Ascensor y agua corriente en too* 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octuD* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 7 ) de ^nc t0 vcan 0,J cI barnizado de la E x p o s i c i ó n ldo a ia puerta del s a l ó n , anunc ia nuestra l legada. 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha para 
4 E L D E B A T E ^ por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
—No, ( j i lbor la , fruncanicnlc . Ni lo he deseado 
nunca ni lu deseo. Creo que no lo descare lum-
poco. 
— ¿ S e r í a posible que no le l lenara de guzo el 
ser recibida cu las t a s a s m á s a lcurniadas y a n s -
l u c r á l i c a s , él verle halagada por l u noble apellido 
y por lu for luna? ¿ E s que no le s e n t i r í a s enva-
necida pudiendo as is t ir a las grandes recepciones 
oficiales del E l í s e o , inv i lada por el propio presiden-
te de la r e p ú b l i c a ? 
—No. C i l b e r l a , en absoluto. Puedes creerme. 
— ¡ H i j a m í a , no he v i s lo mujer m á s incompren-
s ib le ! . . . E s decir , que para li no tiene encanlos 
el poder asist ir un d ía , desde un lugar preferenle 
de los reservados a las personas de rango, a la 
s e s i ó n de la C á m a r a y s e r saludada por un minis-
Iro desde el banco azul o de-de su e s c a ñ o por al-
guna de las grandes figuras parkmien lar ias ; ni 
tirdes en deseos de pascar por el h i p ó d r o m o en 
día de c a r r e r a s , de manera especial la lardo que 
se corre el G r a n P r e m i o ; ni sientes la necesidad en el mundo, cuando el u j i - r o el cr iado, coloca-
1 
de Bellas Artes o en los p^tréBoi de las• obras de 
nuestros pr imeros dramaturgo?. . . 
I sabe l re ía gozosa. 
—No, Gi lberta , no. No siento, afortunadamenlc, 
n inguna de esas necesidades, sin cuya sal is fafcc ión 
no p o d r í a i s pasar otras nmjeres, y en cuanto a mis 
gustos y aficiones son menos refinados, m á s sen-
cillos. Más quo lodos los placeres que pudiera jmoda y de as is t ir a todas 
br indarme el trato social con las gentes de vuestro cas que se dan en Par í 
mundo, amo la nieve de mis m o n t a ñ a s , las florea 
de los campos, la frescura de los bosques, el can-
l a r de los arroyuelos y el ruedo que hacen con sus 
al 
pronunciando nuesLvp a p e l l i d ó cien veces i l u s t r e : 
M a r q u é s y marquesa de Miramare , lo que vale 
tanto como d e c i r : joven matrimonio de nombre 
preclaro, de nobleza ranc ia , que se remonta a la 
E d a d Media y que no d e s d e ñ a , sin embargo, la 
vida moderna de soc iedad; joven matrimonio de 
ampl ias y l iberales ideas, que gusta v iv ir a la 
las fiestas a r i s t o c r á l i -
Sus ojos d e s p e d í a n extraf 
j i l las se encendieron. 
¡ A h , R o l ! L l e g a r á un 
ful! 
d í a — a c u é r d a l o .de lo 
I X 
as los p á j a r o s oculfos en el ramaje d é los á r - j q u e le digo, porque es una p r o f e c í a que no po-
bolos. Más que todas las cosas Üe la t ierra, a m ó | d r á menos de cumplirse—en que p e n s a r á s exac-
los grandes tilos de San Salvador, a la sombra de; lamente como yo. E l mundo es un l icor fuerte, de 
los cuales l a n í a s veces he hablado de amor c o n ' a g r a d a b i l í s i m o paladar, pero que emborracha . L o s 
mi promehdo, mientras el Gave se deslizaba ru- ' lab ios que por pr imera vez lo han gustado no puc- ' 
moroso a dos pasos de nosotros. No, no me a g r á - ¡ d e n renunciar a su sabor, y euanto m á s se brl.o, ' 
Gi lberta estrechaba el cerco asediando a 
con mil d i a b ó l i c a s tentaciones, a las que 
empresa. No h a b í a renunciado, n i j j i e n 
la victoria. L e p a r e c í a imposi - j ,oso Por en 
por sus labios un gesto irónico, al pensar en 
inexplicable acti tud de la terca Isabel, más 
timental que un sauce l lorón, J 
l A h , pobre Belita! ¡ P o b r e niña cándida y 
fiadora! Forzoso era, por caridad, desperta a 
la v ida ; arrancarla a sus sueños de W 0 * \ u 
bertarle de aquella dulce existencia, 
y obscura, s in otros atractivos que la 
Isabcl florida que matizaba 61,va,,e' ^ " ' ^ ^ 
fiaba el capuchaba las cimas calvas de los mou 




.̂oon bel ' 






^ ! > • i - i 
é x i t o de su 
mucho menos, a 
to que s i lbaba su c a n c i ó n , filtrándose 




.ble que su hermana no llegase a comprender mas i™1™ baj0 cI lcch0 de Paja * — ^ ^ 
larde o m á s temprano las ventajas que ofrece la 
p o s e s i ó n de una gran fortuna. 
No hay quien no desee ser rico. L a r i q u e z a es 
a s p i r a c i ó n de todos los mortales , y m á s fuerte-
mente que nadie la sienten las mujeres , sobre 
Ser daría harorme ve ron todas parles, como a l i le ¡ m á s se desea beber, con sed inaplacable 
ocurre . Eref icro la vida dulcemente apacible, r e - ¡ r i c a para b r i l l a r ; he 
t irada en el amoroso e í n l i m o . r e f u g i o de la casita de la d i cha! 
r u s t i c a con lecho de paja. I Isabel • le o p r i m i ó la mano snavemenle v c o n ! 
Gilberta hizo un gesto de e s t u p e f a c c i ó n . dulce, pero grave voz, e x c l a m ó : 
- ¡ A s o m b r o s a , asombrosa! ¡Oh, q u é e x t r a ñ a - P e r o quer ida Gi lber ta , digo yo a mi vez, ¿ e s ! 
m u j e r ! P a r a mí , en cambio, lo confieso. Bel , no posible que creas de buena fe que la d icha , que í 
existe dicha comparable a h, q „ e proporcioium la felicidad, e s t á n en ó«6as Lan deleznables^ No, 
las recepciones, los bailes, los banquetes y fies- hermana, no. Ni la dtelia, ni s iquiera un remedo 
as. L a s fiestas me eneanlan. ,Soy feliz en un s a - ¡ d e lo que hemos dado en l lamar dicha, felicidad, 
Ion cuando adquiero el convencimiento de que venlnra. . . , como (ú quieras l lamarla, 
mi elegancia y mi belleza son admiradas por en-
r i m a de las de ias dein^s; feliz, cuando subo c o n l 
altivez la escalera de un m i n i s l e r i ó ; f e l i c í s i m a , 
cuando hundo los pies en las mull idas alfom-
bras del palacio del E l í s e o : m á s feliz que nadie 
i lodo cuando tienen manos demasiado blancas y 
t ica del doctor S a l b n s - c á r c e l , al im, i r ^ 
ada que f u e s e - , esclavizada a a ^ anlistnd q"* 
rus )liniicD 
eterna. 
, 1 | delicadas para el trabajo, o rostros demasiado 
Kiin la verdadera f ó r m u l a ; i- • • , . • 
1 lindos para renunc iar a un sombrero de precio. 
I Isabel a c a b a r í a por olvidarse de sus r o m á n t i c o s 
s u e ñ o s tan pronto se convenciese de que eran qui-
meras e n g a ñ o s a s que n nada p r á c t i c o conducen 
de amistad abnegada y ci^. . . .*, - coxn0 
a lumbra hasta la muerte nuestra a'nld' abnegad 
fuera om sol esplendoroso?. . . ¡A"1lS atnf„ soroT^ 
y e t e r n a ! . . . ¡ O u é palabras tan b e l l a m e n t e ^ ^ 
tan v a c í a s ^de r e a l i d a d ! . . . ¡ I l u s i o n e s . 




Sin poderse contener, prorr 
cojada. j ;n__ia amisti 
- s o dijo—Ia 1̂ 
|t»* 
— ¡ A h ! . Desgraciadamente—so 
, mbra has , í l Ia ^ 
Aquella noche, precisamente, daba la joven se. abnegada y eterna que aiun s ^ sue 
ñora de Miramare una fiesta de c a r á c t e r cas i fa- ,e 80 Parccc rTlucho a. 650 0, principio se ^ 
n.Hiar, a la que h a b í a n sido invitados s ó l o . los los chicos para d ivert irse ; g. q u i s ^ J como 
m á s í n f i m o s amigos. Personalmente arreg laba G i l - r á p i d a m e n t e en . el espacio, - brillante 
Berta el saloncito, disponiendo todo lo necesario, colar ,as nubcs' se liace n 
di l i i l n n e n d o los almohadones y coj ines en l o s . d o r o s a bajo el beso del sol, Pero_Arlt* c o ^ 
llega o 
lentamente, - , 
d ivanes , -cS locando sobre las ¡rnesitas de ' t re s i l l o en que poco a poco, arsCj b»318 ^ 
fefe kimps 5 los juegos de fichas. Mientras con " n d i s m i n u i r de t a m a ñ o , a P c ^ t o n c c s 
el exquisito ¡p i s to que le era peculiar, llenaba de desaparece por completo. hemos forJ 
do-
olorosas flores los vasos de porcelona de Scvres 
y de Saxe, hablaba consigo misma, e n c o g i é n d o s e 
do hombros de vez en cuando y dejando vagar 
los s u e ñ o s venturosos que 
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c ión del C» 
COT!ZACIONES|LOS t o r o s q u e n a d i e q u i e r e 
D E B O L S A 
M A D R I D 
pOlí 100 I N T E R I O R , — S e r i e F , 69.75; 
«9,80; D, 09,75; C, 69.90; B . 69.90; A. 
^¡jlJlJDA ^ F E R R O V I A R I A . — S e r i e B . 100.65; 
G y H . 69.8U 
A-I p o R 100 E X T E R I O R . — S e r i o E . 82.75; 
83; c . 83 í B- 83: A' 83"25; t¡ y H . 
100 A M O R t í Z A B L B . — Serie C . i 1>0R -.75; A. 90. 
r P Ü R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie F , 
9190; 91 ••K'; n' '-'l.^O; C, 91.90; B . 91.90; 
£ W 
r. POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
g f)!,?»; D. 91,75; C. 91,75; B , 91,75; A. 
^ O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O — S e r i e A. 
ijeSO; R. ^0¿ (enero cuatro a ü ó s ) ; A, 
LJ'̂ I'; B. lÜLi>0 (lebrero, tms a ñ o s ) ; A. 
Sfi¿20; B' ^ (abril cuatro a ñ o s ) - / A, 
jUĵ gO; R. 101,r>0 'noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
| ]iil,80; B, 101,60 (junio cinco a ñ o s ) ; A. 
ilfiló; D. 101,95 (abril , cinco a ñ o s ) . 
^ r N T A M I E N T Ó S . — E m p r é s t i t o 1868, 90; 
Sevilla, 96; V. M. 101 i . 87; í d e m 1953, 
^ V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
|o .—Caja de emisiones, 85,25; T r a n s a t l á n -
lica (925 noviembre!. 93; Tánger-Fe?, . 98.25. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . - - Marruecos. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
0or 100. 91; 5 por 100. 98,85; 6 por 100. 108.40. 
C R E D I T O LOCAL.—99 . 
ACCIONES.—Banco fie E s p a ñ a . 620; Taba-
jos, J02; Banco Hispano Americano. 158; 
ídem Río de l a Plata . 47; í d e m Central . 83; 
Teléfonica. 100; Chadc. 348; F é n i x . 274; E x -
plosivos, 497.50; Azucareras preferentes: 
contado. 100,50; fin corriente, 100,25; fin pró-
ximo, 100.75; Azucareras ord inar ias : con-
tado 35,50; fin p r ó x i m o . 35,75; Felguera, 
48,50; M. Z. A . : contado, 428; fin corrien-
b 428 ; fin p r ó x i m o . 429.75; Nortes: conta-
do, 426; fln corriente. 425.50; fin p r ó x i m o . 
;:T„')0; Metropolitano, 115; T r a n v í a s . 83.25; 
idem fin corriente, 83,25; í d e m Un p r ó x i m o . 
83,50; E l Aguila. 174. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctr ica , 6 por 
100, 100,25; Alicantes primera. 311; G, 
102.2.'); H , 96,10; I . 102,10; Nortes, prime-
por 100, 91; 5 por 100. 98,85; 6 por 100, 108,40. 
Valencianas, 98; Valencia-Utiel , 65; Cen-
tral de A r a g ó n , 74,50; R ío Tinto, 101.50; Gas 
Madrid, 101.50; T r a n s m e d i t e r r á n e a . 98.50; 
Transatlántica (1920), 99,50; Metropolitano 
•«por 100, 101,75; 5,̂ 0 por 100, 91,50; T r a n -
vías, 103. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos, 1,44 
(no u í l c ia l ) ; francos, 17,55; í d e m suizos. 
118,50 •no ofic i a l ] ; í d e m belgas, 17,75 (no 
oficial'; l ibras, 29,78; dólar , 0.12; í d e m (ca-
ble), 6.14; l iras , 22,20; escudo p o r t u g u é s , 
(1,31 no oficial); peso rrgentino, 2,47 (un 
¿Bcial); cor ona fUc-ra. •;s,.'.i) 'i-o ofician. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 122 (dinero); Explosivos. 
¡9a dinero;; Resinera, 165; Papelera, 102; 
Banco do Rilbao, i.f/.o; í d e m de Vizcaya, 
1.085: H. Ibérica, m . 
• •• 
Y ^ O U E ^ ^ I nictió involuntariamente el estoque por un 
brazuelo y el toro quedó muerto. 
Chavito es art ista e inteligente. Lo tocó el 
poor lote y se lució con la capa y la muleta, 
sobro todo en el cuarto, al que logró dominar 
a fuerza de consentir y de darle ia lidia ade-
cuada. Poro su trabajo fué deslucido por su 
D E J A N Q U E R E R 
E l domingo, como todos los a ñ o s a es-
tas alturas, se corrieron los consabidos 
bichos de Pa lha . los toros que nadie 
quiere... . es decir, que no quiere n i n g ú n 
torero de p o s t í n . 
Menos mal que. como c o m p e n s a c i ó n jus- i pesada labor con el pincho. 
i t ís lma. tiene estos modestos espadas el 
aplauso fáci l del p ú b l i c o , l a benevolen-
c ia de l a cr í t ica . . . y hasta l a insospecha-
da bondad de los terroríf icos toros. 
Cierto es que son poderosos y de bue-
na alzada, pero u n a l id ia ordenada y 
valiente reduce al bicho de m á s rasucllo. 
E l domingo s a l i ó por los chiqueros ga-
nado de buen t rap ío . Hubo arrancadas de 
largo y recargas a la caba l l er ía . No omi-
tiremos que hubo t a m b i é n toro que sa l ló 
suelto de las garrochas, eludiendo e l . en -
cuentro con el peonaje. Pero ninguno lle-
g ó resabiado al ú l t i m o tercio y los dos 
postreros hasta despintaron finalmente 
por su suavidad. 
De todos modos, l a torer ía q u e d ó bien 
el domingo con las reses lusitanas, como 
verá ol que leyere hasta ol l inal de la re-
s e ñ a . 
E n xlltimo lugar se corrió el sobrero en sus 
t i tuc ión del que dejó do lidiarse por el per-
cance de Rejres. Pnd ol mejor novillo de la 
corrida, circunstancia que aprovechó Yuncle-
ret para hacer una faena valiente y pinture-
ra, que le val ió salir en hombros.—R. A . 
E n T e t u á n 
Los novillos de don Justo Puente fueron 
bravos. 
De los tres espadas, sólo Vaquería consi-
guió el aplauso público, y hasta cortó una 
oreja. 
A Silvestre le echaron dos novillos al co-
rral y Cerrajería vió marchar vivo al tínico 
qua pudo lidiar. 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A . 21.—Belmente. Sánchez Me-
jír.s y José Ortiz, mejicano, nuevo en esta 
plaza, lidiaron el domingo cinco toros de Gra-
ciliano Pérez Tabernero, y uno do Villamarta. 
E l mejicano, que recibió de manos de Bel-
mente la alternativa, se mostró enterado con 
el capote y con la muleta, cosechando aplau-
sos. 
Mojías se desprendió de su primero después 
de cuatro pinchazos, media y un descabello. 
E n su segundo y quinto de la tarde, colocó 
tres soberbios pares, instrumentó una buena 
faena a base de molinetes y pases de pecho, 
y le mató a la primera igualada. (Ova-
c ión) . 
Belmonte, en su primero, sufrió una cogi-
da sin consecuencias. Veroniqueó a este con 
lucimiento y le mató ton valor de una formi-
dablo estocada. L a faena so repit ió en su se-
gundo. E n ambos escuchó largas ovaciones. 
* *• •SÍ-
B I L B A O , 21.—Los toros de Sánchez Rico 
resultaron pequeño?. 
Chicuelo estuvo muy lucido en quites y ve-
rónicas, pero con la muleta y el estoque fué 
desdichadís ime. 
Agüero estuvo muy valiente toda la tarde. 
* «• * 
O I J O X , 21.—Eladio Amorós, Kubi ib i y lío-
mérito , despacharon seis novillo» do Sánchez 
y Sánchez, nobles y bravos, Amorós, bien en 
el primero y mal en el segundo. Kubichi, 
mal y regular. Romerito. mal y bien. E l pú-
blico, quft llenaba la plazo, aburrido. 
B A R C B L O M A 
Interior. 69.80: Exterior, S2.G5; Amorti-
table 5 por KKi. 92,30; Nortes, 84.75; Alican-
les, 85.40; orenses, 21,95; Colonial, 75 ; Iran-
ios, 17,70; l ibras, 2<.l,77. 
P A R I S 
Nsetas. 574; l iras , 126; Ultras, 170; dó-
lar, 34,92; coronas cbocas. 103,50; í d c m rro-' 
] infante doc niega», 773; íd«'m dinamarquesas. 926; fran-
cos suizos. 070: í d e m belgas. 101; f lorín, 
1.403, ( 
L O N D R E S 
Pesetas. 2'.),7n; francos, 169.75; í d e m sui-
zos, 25,135; idem belgas, 168,75; dó lar , 
ISfóó; l iras , 134,87; coronas noruegas, 
8,02; ídem dinamarquesas, 18.35; f lorín. 
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3S de varloJ ^ 
io de Rlver* ^ 
mto. 
ate FARIA 
A I I M I I I J f ? 
íes 
t i . « * * Los toros de Gaadaíret fue-MALAGiá ron manso.'. 
E l Gallo bien en ol primero y colosal en 
el cuarto, dol que cortó la oreja. Márquez 
superior en los tres tercios de la lidia. Tam-
bién corló una oreja. Niño do la Palma re-
cular OH ol tercero y muy bien on ol sexto. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarioc judicialeo.—Aprobados ayer: Don 
Luis Funer Galarza. 17 puntos; don Carlos 
María B r u , 17,25; don José Fernández, 33. 
Para el día 23 del 71 al 80. 
Registradores de la propiedad.—Apiubadns 
ayer: Xúmero 160, don José Moret, 33 puntos; 
162. don Toribio Prado, 34,50; 164, dmi Andiós 
Alonso, 3(!. 
Para hoy del 165 a] 24lt. 
Judicatura.—Aprobado ayeí 
don José Luziin. 32.50 puntus. 
Para hoy del 157 al ISO. 
Númoro 153, 
K U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,38; l ibras. 5.865; francos, 
idem belgas. 2,837; l iras. 1.61; coro-
fes noruegas, 22,12; í d e m danesas, 26,52. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
R 69; segunda, 66.50 ; 6 por 100. 102,50; 
'Aunque la peseiu mejora su c o t i z a c i ó n , 
(S|J cambio favorable no repercute en los 
londus públ i cos , que so muestran debllita-
r tm • 1 i'^iynfes departamentos, espccial-
recib ó üe"» ^ el bancano- ^ n o t a n n n ™ ™ -
ói mffimo P» i Interi01' , cde :,:) c é n t i m o s en partida, 
ü "1 varioAlKx,crl,-,1• a i l l^t irregularidad; el 4 por 
amortizable aumenta 50 c é n t i m o s en 
serie A ; el 5 por 100 antiguo abando-
Aniver«ari« ^ de 30 a 4o c é n t i m o s , s e g ú n las series, 
el -séptlnMÍ f el nuevo ;j5 en las suyas negociadas. 
,6 los falleú Kn el departamento de crédi to sube tres 
Iregorlo Cano «teros el Raneo de E s p a ñ a , uno el Cen-
taranda San* ^ y • ! Hispan.) Americano y 25 cént i -
ata memorli "os el R¡O (ia ¡a p ia ia . 
íadrld y grupo industrial cotiza en baja de 
r los finados * enteros la c.hade, de 15 c é n t i m o s l a Te-
renovamos ll |fónica y de una unidad las Felgueras. 
-I Trénix y los Explosivos, y en alza de 
céntimos las Azucareras ordinarias, de 
'•50 las Preferentes, de tres enteros E l 
y de medio duro los Tabacos. Kri 
Oto a los valores de t racc ión , desmero-
50 c é n t i m o s los Alicantes, 2.50 los Nor-
- y un punto el Metropolitano, ganando 
.pcional. Ver *o los T r a n v í a s . 
smo. Reuffl* d)e las divisa- extranjeras retroceden 10 
¡sidad. E n J t t m o s las l iras. 12 las libras y 9 los dó-
ao-SantandWjveg. Los francos ganan 5 cónt imos . 
ras para 
nte en todíf 
de octubre 
pensar en 11 
el , más se"! 
Andida y \ 
[espertarla 
i é g l o g a : 
[ esco 
JW-OOO francos a 17.60 y 400.000 a 17.55. 
^blo medio, 17.^60. 
«o.OOn belgas a 22,20. 
libras a 29,65. 1.000 a 29.76 y 
Cambio medio, 29,730. 
j¡W dó lares (cable) a 6,1 i. 
1̂1 
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•X- •* * 
corro extranjero se hacen las sí-
es operaciones 
1.000 
í e s , ebeque. a 6,13. 
S E B A S T I A N . 21.-
ba celebrado 
E l Banco Vasco 
- E n el Circulo Mer-
lina r e u n i ó n de 
... co. acordando 
^ar por m a y o r í a de votos, el proyecto 
Pitado por la C o m i s i ó n provincial, 
j ^ o s elememos atacaron duramente 
Consejeros acreedores y des i ímuron 
diputados provinciales Paguaga y 
^para que representen a los acrec-




E l C r é d i t o de la U n i ó n Minera 
-1- — E n la s e s i ó n de Bolsa de 
''a concertado l a venta oficial de 
Putee0101'̂ ^ ^ Hant^ Central , perte-
L de*).11 lii rai,"1;i 'í'' valores del Cré-
"^Ida14 1 " ' ' " -'v,lll,>ra. que han sido 
s Por un grupo do capitalistas. 
U N A O R E J A Y M U C H A S 
P A L M A S 
L a r i t a cortó l a oreja del quinto toro, 
j u s t í s i m o premio a una de las mejores 
estocadas que hemos visto on miestra. 
plaza. 
Luego de parear valiente en pelea con 
Fuentes Bejarano, t ras teó de muleta el 
m a l a g u e ñ o empleando l a zurda, s i no con 
clasicismo, con sobrada v a l e n t í a . E l vo-
l a p i é filial fué contrario de tanto entrarse 
al bmel . 
T a m b i é n al otro bicho se a r r i m ó Ma-
t ías de verdad, antes de tumbarle de tres 
tizonazos. 
Este L a r i t a es cosa seria, aunque algu-
nos le tomen en chufla... ¡No lo duden 
ustedes! 
Torquito fué el torero compuesto y or-
denado de la . terna. Suave con el capote 
y eficaz con l a flármila m a d u r ó a sus ene-
migos muy bien, para que le juntaran 
las manos. Con el pincho a g a r r ó los al-
tos con estilo y seguridad, tirando al pri-
mer toro de med i í i muy buena y al cuar-
to de dos bien arr iba . Todo esto, unido 
a una notable labor en los quites, redon-
dea la a c t u a c i ó n del b i lba íno en l a plaza 
m a d r i l e í i a . 
T a m b i é n g a n ó s e palmas a granel Fí len-
les Bejarano. Dolido justamente de su pos-
leríración. e s t i róse el hombre, logrando un 
buen éx i to de torero y de valiente. 
\ o era un merengue precisamente el prí 
mer palha de su lote, pues h u í a de los to-
reros con descaro en su primera correr ía 
por el anillo. E l espada le su je tó , sin embar-
go, a fuerza de vista torera y de faculta-
des. Difici lmeme puede dominarse mejor un 
bicho con la capa. E n m e n d ó luego Bejarano [ dol quo so l levó ol apéndice auricular, 
c o n - l a muleta los resabios de una mala 
l idia, sin perderle la c a r a al an imal un mo-
mento, hasta lograr tirarle al segundo so 
papo, y a que en otras acomendas no so l tó 
ol arma , que lio c a í a a su gusto. 
E n el ú l t i m o morlaco de la larde u s ó la 
zurda el mafaor. luego de haberse lucido 
con la capa y con Ins banderillas entre 
aplausos muy nutridos. Dos pinchazos y 
una estocada, j u g á n d o s e l o todo, compleia-
ron l a labor de Fuentes Bejarano. que pa 
rece el hombre dispuesto a colocarse de 
nuevo. 
T a l fué el balance torero con los famo 
sos toros. Dicho sea con el m á x i m o opti-
mismo con quo nos gusta juzgar el trabajo 
de los castiíjarios del toreo. 
F u e r a el del domingo un cartel de ates, 
jr a l a m b i c a r í a m o s al detalle las faenas. 
Torquito, L a r i t a y Bejarano estuvieron va-
lientes CON TOROS . . . ^¡lo que no pueden de-
cir los privilegiados del abono!) . 
Y a propós i to i Uno de los h é r o e s del Mon-
tepío p r e s e n c i ó la corrida desdo la barre-
ra del 9. E r a el chato Valencia 11. Frente 
& él pasaba recogleudo sombreros, luego de 
cortar su oreja, M a t í a s L a r a (Lari ta) , que 
gr i tó en voz b a j a : 
—Así mato yo ¡TOROS ! , por tres mil pe-
setas. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L o s t o r o s d e l a d e s g r a c i a 
Los toros de don Florentino Sotomayor van 
a sentar tama de terroríficos en la plaza ca-
rabanchelera. E n la corrida anterior un toro 
de esto {ganadero mata n Mariano Montes: 
anteayer otro do la misma gMuUfori* hiero a 
Alfonso Reyes y nos priva de admirar su 
art?, * 
Con la ausencia del rejoneador desapareció 
el principal atractivo del cartel. Fué en el 
primer toro, grande y muy bien armado, co-
mo sus hermanos lidiados el trágico día 13. 
Do salida persiguió al notable caballista y 
le hir ió la jaca. Cambió de cabalgadura, y al 
entrar por primera vez. muy cerrado en ta-
blas, so arrancó BU enemigo con ímpetu arro-
llador y se l levó al caballo por delante. E l re-
jón quedó en lo alto del morrillo, poro como 
consecuencia del encontronazo, no puedo líe-
yes salir do la suerte y fué derribado en la 
misma cara. E l toro so cebó en ol caballo y 
el diestro pudo librarse de una cornada, pero 
en la caída sufrió una fuerte contusión on el 
hombro izquierdo que le impidió eontiiuiur 
h; lidia. 
E l de Sotomayor fué banderilleado y un.i.'r-
to brevemente por VuncWet. 
Y comenzó la lidia ordinaria, en la que se 
corrieron novillos do don Sabino Flores, feos 
do tipo y muy desarrollados de defensas. !.'n 
cuanto a sus condiciones para la lidia no tntt-
ron las más apetecibles: todos llegaron a la 
muerte inciertos, reservones y tirando corna-
das. 
Pasloret pertenece a la escuela de Larita 
Estos dos toreros tienen un estilo completo-
mente opuesto a todos los demás. Tonum a 
broma la^ suertes que ejecutan, y. aunque 
arriman tanto como el que más. y a veces 
más que todo» olios, no consiguen finooion.ii 
con su trabaja. 
En el primero obtuvo un éxito muy o l i i . a 
ble. Hizo una faena muy torera, aunque no 
fué debidamente ligada. Mató muy bi n. a 
pesar de que en M primera entrada se le fué 
la mano, y dio la vuelta al ruedo. En sn se-
gundo estuvo do-graeiado; el .novillo no do-
blaba por ningún lado, y ol diestro, en tu 
afán de complacer, quería obligarle y le cas-
tigaba «n los ijares. E n uno do los paseg) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 22.—Martes.—Santos Inocencio V , Pa-
pa; Paulino de Ñola , Niceas y Juan, Obis-
pos; Albano y Flavio Clemente, márt i res ; 
Consorcia. virgen. 
L a misa y oficio divino son de San Pau-
lino, con rito doble y color blanco. 
Adoración Norturna.—San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 10 mujeres pobres, costeada por don 
José María Cano y señora. 
Cuarenta Horas.—En las Salesas (segundo 
monasterio). 
Corte de María.—Do Valvanera, en San 
Oinés ; de la Piedad, en San Millán. 
Parroquia de las Angustias.—A lafl ocho, 
misa rezada iKnpctua por los bienlicclwros 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—A 
las unce, mi-a en honor de Santa Ri ta de 
Casia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De cúátro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad;'a las siete, 
roíiario. ejercicio, reserva y ángoluB. 
Agustinos Recoletos.—A la> ocho y media, 
misa y ejercicio de Santa Ri ta do Casia. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne para la Asociación de Santa Rita do 
Casia en su capilla. 
Maria Inmaculada i l uenr arral. 111).—De 
diez y media n sois y media, de la tardo, ex-
posición de Su |)¡vm,i Maje^hid. 
Santuario óe! Corazón ue María.—COMÍ inúa 
la novena al Sagrado Corazón dr .losús. A las 
siete do la larde, ros.irio, estación, ejerci-
cio, sermón puj el padre Sirvcnt. C. M. R? 
y bendición con el Santís imo. 
Salesas (.Sfgnndú monasteriol. — (Cimrcnta 
Horanl. A las ocho, exposición de Su llivina 
Majestad; a las diez. la. solemne, y por la 
tarde, a las >ois. |<rccr- y procesión de re-
serva. 
San Manuel y San Benito.- A la< odio y 
media, misa do comunión para las sucias do 
los talleres de Santa R i l a ; por ta tardo, ro-
sario, .sornioii. bendición y reserva. 
(Este periódico se publica cen censura ecle-
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(»c¡edo-Haivei i )na. 
U N D O B L E A T R O P E L L O 
E n la Aven ida de Pi y Marj-al l el « a u t o » 
n ú m e r o 1.751, de Málaga , a l c a n z ó a J u l i a 
Moreno S á n r b e z , de cuarenta y un años , y 
a Mar ía Prieto de la Puente, de c incuenta 
y seis, domici l iadas ambas en Molino de 
Viento. 25. L a pr imera su fr ió lesiones gra-
ves y la segunda de p r o n ó s t i c o reservado. 
C 3 Í C I 3 m o r t s l 
Antonio S á n c h e / . S á n c h e z , de c incuenta 
a ñ o s , que v i v í a en E s p a ñ ó l e t e , 3, se c a y ó 
de la cama durante un ataque de alcoho-
lismo, y se produjo tan graves lesiones 
que f a l l e c i ó en la C a s a de Socorro. 
ESPECTÁCULOS 
C E N T R O (Atocha, 8 ) . -6 ,30 , E l corazón 
manda.—10,30, E l amigo Teddy. 
R E I N A V I C T O R I A -Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—(i.30. Xadie «abe lo que quiero o ' 
ol bailarín y el trabajador. — 10.30. Malva-
loca. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6).—10,30. L a 
mazurca blou. 
E S L A V A (pasadizo do San Cines).—7 y 10,15, 
Cristalina y fin de tiesta. 
L A R A (Corrodera Baja. 17).—7 y 10,45, L a 
tonta del boto (butaca, 2,50). 
A L K A Z A R (Alcalá. 20).- 7, María Fernán-
dez.—10,45, E l señor cura y los ricos. 
B E C I S N E (paseo del Cisne. 2).—10..%, Lnz 
roja y fin de fiesta. 
P U E N C A R R A E (Fueácarral , 145).—6,15, E n 
un burro tres baturros y fin do fiesta. 10,15, 
Airiños da miña térra y Hn do fiesta. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, • ) . _ 10,45, v a . 
rieles. 
P A V O N (Embajadores. 2tí).—10.30. V a r i e t é s 
C I R C O P A R I S H (placa del Rey, S..—10.30. 
Función de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I (Alfonso X I . (i-. L.iil. 
Primero, a 1 (•monto: Úcfn y Zabalota con-
tra Mina y (hietaria. Segundo, ¡i remonte: 
Ostolazii y Tacólo contra Ochotorena y 
Ugartc. 
C I N E M A O O Y A . — íl tarde y lü.ÜO noche 
(jardín). Estreno: Sandalio está de sueno; 
estreno: E l ganador del Derbi; estreno: No-
ticiario Fox; estreno: A prueba de bomba 
(por Briaat Washburn). 
C I N E I D E A L . — ( > y 10.30. Todos los días 
estrenos. Hoy. María Perpetua (por Aun Fo-
rrest y David Powoll); L a casa del miste-
rio (tercer libro, por Helene Darly e Ivan 
Moujoskine). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34, Lavapiés, 51, Madrid. 
Su administrador. Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos ¡os sorteos a 
provincias y eNtranjcro. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
025 063 065 096 
C E N T E N A 
114 158 180 183 203 215 223 226 230 241 253 
374 440 456 487 506 515 531 590 020 674 703 
739 753 786 789 841 883 95S 986 
M I L 
009 U13 017 028 102 105 120 160 163 191 243 
S92 310 354 350 398 438 463 508 521 525 557 
580 587 650 696 725 77'.» 792 805 8"7 8i3 867 
873 897 900 í»02 941 972 977 ,.)7s 992 
D O S M I L 
013 100 130 1 33 141 116 164 176 199 201 215 
317 362 385 396 414 421 Hfl '.56 182 490 599 
600 623 632 672 080 681 695 7i'.t 7(!l 780 795 
816 831 849 877'!II(i 941 942 943 073 
T R E S M I L 
005 014 079 107 116 119 155 163 167 170 202 
211 233 237 290 327 329 375 433 604 653 716 
750 820 851 865 896 945 
C U A T R O M I L 
012 031 044 094 106 148 203 207 209 297 351 
369 376 386 393 396 406 441 452 457 523 531 
614 632 655 705 773 857 869 945 973 984 985 
C I N C O M I L 
013 Oí3 000 077 085 152 171 172 183 195 212 
220 2,.»2 295 301 322 347 360 370 383 411 422 
543 546 549 557 502 593 016 657 668 671 675 
748 777 787 829 835 850 855 880 943 96 4 995 
S E I S M I L 
028 072 097 098 099 113 15! 160 178 221 278 
364 3C8 4 45 460 465 471 tó8 400 529 556 583 
589 594 651 670 695 758 764 850 851 860 908 
924 951 970 
S I E T E 1\DL 
017 084 085 122 132 166 192 236 250 255 268 
281 325 358 372 376 380 441 443 451 467 4'73 
532 560 592 595 639 652 658 721 734 Íoí % i 
787 851 -855 *62 879 892 904 919 968 
O C H O M U , 
020 050 057 070 l&í 100 200 23 i 235 252 324 
370 400 463 477 484 491- 497 519 543 551 583 
585 601 604 610 7o:, 743 764 760 771 868 m 
951 
N U E V E M I L 
049 n57 061 102 157 159 162 164 168 169 !73 
197 251 272 275 204 295 297 301 325 340 365 
415 530 f)76 593 616 617 637 689 721 742 758 
783 787 824 858 883 935 
D I E Z MTL 
054 074 139 188 195 226 ¿35 278 362 366 426 
449 451 457 485 545 615 611 
686 694 706 708 
902 912 933 909 
205 291 
697 722 
617 629 633 662 
36 766 780 84 4 856 877 886 
" L A M O D A P R A C T I C A " 
L A R E V I S T A D E MODAS MAS U T I L . MAS 
E L E G A N T E V DE M A Y o i ; C I K C t LACION 
Se publica los dias 5 y 20 de cada mes. 
Adminis trac ión: M A R Q U E S D E CUBAS, 7, M A D R I D . 
E l número dol día 20 do este mes ha sido muy ce-
lebrado por sus elegantes modelos de trajes para baño 
y figurines de vestidos para playa. Con dicho número 
'se reparto gratis un magnífico patrón de tamaño na-
tural do blusa para niños de nueve a diez años. E l 
texto, ameno, úti l y variado, contiene el siguiento 
S U M A R I O : Nos escriben de Paris . por Margot; 
Cuento rápido: E l único amigo, por Teresa de 
Barcino; Charlas femeninas: Ser bellas es uno 
de nuestros deberes, pnr Condesa de Utrech; 
Asuntos caseros, por Incógnita-, Página Cinema-
tográfica ; Grafologia, por Brican -. Consejos a 
las madres: Hay que evitar la pereza en los 
niños, por Doctora Henriette: Conversaciones 
médicas, por Doctor E . Martín Rincón; Sección 
infantil: Los principes encantados (continua-
ción) j Sección de entretenimientos; Oran mun-
do, por L a Dama Duendo; Polletin del regla-
mento del juego dsl Mah-jongg; Sección poé-
tica, por varios; Estafeta, por Losetodo; L a 
pelea, por .lulian S. Prieto; Modelos, figurines 
con expl icación del detalle; Aventuras maravi-
llosas de don Zcnón y Potamio. 
I'ida usted un número do mt^estra de 
" L A M O D A P R A C T I C A " 
y se convencerá do que dicha revista constituye 
el ideal dol hogar. Suscríbose usted a 
' L A M O D A P R A C T I C A " 
y en breve tendrá usted agradables sorpresas. 
Para suscribirse basta enviar a la Ailministración. 
Marqués de Cubas, 7. Madrid, acompañado de su im-
porte en sellos de Correo, por giro postal o con en-
trega en dkha Administración el siguiente 
B i l l 
O N C E M I L 
016 021 033 070 074 116 220 239 240 263 280 
307 312 396 471 499 534 553 055 675 686 Tjp 
741 806 898 909 949 989 
D O C E MTL 
016 023 072 082 089 107 169 179 190 192 198 
•'dj 209 216 219 2 47 299 301 313 3 42 371 384 
387 414 427 -450 452 458 492 545 587 617 635 
660 691 708 755 777 800 806 829 917 936 950 
966 99 4 
T R E C E M I L 
011 059 092 119 121 122 128 201 225 214 80$ 
349 380 395 398 409 443 446 -475 a2b 640 667 
735 737 751 807 834 866 917 924 978 
C A T O R C E M I L 
025 040 051 053 062 105 133 155 162 
306 318 413 421 565 593 605 618 621 
730 743 .737 778 782 829 834 853 902 980 993 
996 
Q U I N C E MTL 
010 013 032 087 149 170 235 265 288 310 328 
350 410 133 476 480 491 504 525 537 575 C58 
690 700 734 748 805 824 835 905 932 942 950 
979 
D I E Z Y S E I S M I L 
004 130 178 214 222 232 245 272 303 306 322 
3-̂ 4 329 378 4IS 429 451 557 563 567 573 578 
605 607 642 658 654 660 671 67G 096 791 833 
845 897 908 972 976 
D I E Z Y S I E T E M I L 
020 037 097 115 150 153 164 205 235 247 287 
^97 322 326 333 338 345 403 423 440 470 508 
522' 527 574 «503 607 609 627 646 659 664 678 
741 810 847 856 931 971 
D I E Z Y O C H O MTL 
007 014 015 034 14'. 185 201 204 234 251 282 
292 298 312 326 344 378 4 03 404 470 494 509 
515 520 540 580 624 691 698 767 789 805 810 
823 833 849 853 857 892 901 906 908 936 938 
954 
n n r z V N U E V E MTL 
013 029 056 075 077 195 220 222 224 243 248 
300 304 326 334 337 343 352 365 379 503 522 
827 567 598 648 665 692 717 719 736 798 806 
812 825 830 864 870 871 872 902 920 986 
V E A N T E MTL 
022 03Í 036 053 059 "76 079 115 121 122 147 
166 240 294 313 '320 399 412 416 425 529 649 
690 69 1 70 4 7 43 758 772 82 4 886 894 897 912 
937 966 
V E I N T I U N M I L 
054 080 114 126 134 148 100 183 212 237 264 
288 300 326 361 372 386 393 -403 408 426 485 
523 535 554 504 604 680 702 805 833 839 855 
858 869 874 963 993 
V E I N T I D O S M I L 
005 038 087 125 1-49 155 165 253 290 329 488 
545 583 601 610 614 633 641 748 777 786 825 
838 843 903 958 
V E I N T I T R E S M I L 
006 020 042 Q82 116 170 228 229 236 280 318 
32(1 330 347 386 419 457 494 510 619 741 776 
798 814 881 884 918 926 98:, 
V E I N T I C U A T R O M I L 
021 072 096 100 113 142 254 303 346 384 398 
436 451 476 52Q 551 588 650 721 722 728 735 
753 810 831 833 835 880 899 939 942 987 
V E I N T I C I N C O M I L 
010 013 OI", 112 138 175 205 219 252 261 284 
301 302 328 343 368 Í07 443 460 472 483 497 
6'¡; 6i4 065 670 670 678 fi03 698 718 749 
80? 846 852 880' 897 910 939 965 
V E I N T I S E I S MTL 
000 005 05 4 087 097 113 11 4 166 249 404 431 
432 454 462 463 498 644 686 707 712 731 737 
758 860 888 939 940 995 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 001 021 059 068 (175 080 116 125 154 isb 
187 189 210 219 238 243 262 272 283 285 309 
315 351 413 444 456 -459 537 557 562 584 593 
687 732 746 763 808 853 88(1 898 926 994 
V E I N T I O C H O MTL 
016 017 039 062 137 143 162 263 266 280 286 
329 451 490 -498 505 514 528 545 588 620 624 
673 692 702 707 715 717 723 749 788 814 829 
i r a s 
A l m o n e d a s 
L U J O S O mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A l q u i l e r e s 
P O R A U S E N C I A , piso 
amueblado, gran lujo, casa 
nueva, tapices antiguos, 
piano cola, cerca Kitz y 
Retiro. 2.500 pesetas. E s -
cribid: «659», Montera, 19, 
Anuncios. 
C O M P R O papeletas Mea, • P E R F U M E R I A S , farnja-
tc. a l h a j a s , dentaduras, c ias . encargad vues tras 
Plaza Santa Cruz, 
tería. Teléfono 772. 
pía-
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O , ingre-
só, enseña casa y domici-
lio,, sacerdote t i tu lado. 
Eguiluz, U. 
A L Q U I L A N 8 E ganoTes 5 
locales industrias. Martín 
Vargás , 3. 
A L Q U I L O cochera particu-
lar y nave para industria. 
Zurbano, 4(5. 
¡ A L Q U I L O hotel, gran jar-
1 din. Aparte nave para ga-
rage. Vendo 140.000 pies 
ierreno, mejor sitio afue-
ras. Duque Alba, 15. Hur-
tado. 
A u t o m ó v i l e s 
F I A T , torpedo, vendo. Zur-
bano, 46. 
etiquetas, relieves e im-
presos a Nuevas Oráficas. 
Rodríguez San Podro, 51, 
Madrid, 
V e n t a s 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivcll, Ferroca-
rr i l , 24. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo sieto 
pesetas. 
B A U L E S , maletas y ma-
letines, precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Chu-
rrtrcá), 
V E N D E M O S hoteles, re-
cién construidos, comple-
'": •.' ¡ 1° contoii. 1,'xcepcioimles 
n i i w i i | M — > < oml ieioiies pago. Silua-
, ción. Franco Rodríguez, 27. 
D f í M * s » * 8 e i l ^ Vi,Ia- Peta^e8.: 
V / a c a I .C9 .3 ; Preguntar guarda. 
SEÑORA regentaría case, 
acompañar señora. Lscri -
bid: Luisa, Fuenearral, 77. 
Anuncios. 
P E R S I A N A S . L a s mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medida. 
Qucsada. Magdalena, 15. 
B O L E T I N D E SI SCKIFCÍON 
Don domi-
ciliado en , provincia 
do callo do 
desea v.n númoro de muestra do L A M O D A 
P R A C T I C A , y 
hes o trimeslr 
so suscribo por (me-
Junio-julio do 1996, 
f i rma (,!)) 
C o n s u l t a s 
DESENGAÑO, 20. Baúles, 
inaldas. maletines, siem-
I C a ; neasiones; camas do-
• radas. Esquina Ballesta. 
H A G A S E graduar vista: i ~ 
uso c r i s t a l e s P u n k t a l íAItM:A3tI0 luna, 110; co-
Zeiss. Casa Dubosc . •ópt i - 1 ,1H,^(,res' dormitorios, coi-
co. Arenal, 21. chones. sillas, percheros. 
•¿ ._. I Desengaño. 20. 
B A U L E S , 25; maletas. 5; 
male t ines . 6. D-esenga-
ño, 20. esquina Ballesta. 
L E N T E S . ga|as, imperti-
nentes últ imos móf l e lo s . 
\ ara y López. Príncipe , ó. 
entre b>s que í ipurnn conocidos efenien-
los financieros de Barocloiui y Madrid. 
Intervino en la t r a n s a c c i ó n el agente de 
eambio don Fé l ix Bo l ívar . 
E l importe de corretaje de venta ba sido 
adjudicado ti' Colegio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa de Bilbao y t i eóri'espphiíicn'; 
le a la compra, en m (eUiüdad. al citado 
aconte seíflor B o l í v a r . 
Nota.—los que sido deseen el número de muestra 
pueden enviar el boletín tachando ol párrafo «&e 
Biiscnbe por...» 
A los nuevos suscriptore! de Madrid se les servirá 
L A MODA P R A C T I C A y el repartidor pasará el re-
cibo al cobro. 
l 'REc IOS DE SCSCKlI'í ION 
Madrid... 0.75 al mes. Provincias... 2.25 al trimestre. 
E N F E R M O S crónico-, n-i-
j mát icos , paralít icos, ostó-
j mago, neurasténicos, segu-
¡ r a curación, sin modica-
j montos artificiales. Celen- j 
I que. 1. Provincias, por to- J 
I rrospondencia. 
C o m p r a s 
C O M P R O al l iajaí) aát i -
gua> y modernas, ¡elns 
d an>fl seo. encajes, pañue-
los do Manila, aban-icos 
Ijntigws. pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenea-
rral , 45. 
¡ A R M A R I O luna. 155 pe-
V " a r i o s ' s ^ a s ; ,ií,lli('aci<')11 
H A G O leiite», gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. CíaranMa, un año. 
Cristales ÓP forma. pa-
•«etas. 11, Intentes, II (pró-
ximo Arenal). 
O R A N taller reparacioner-
máquina.- eSerÍDÍr todas 
niarcijs. Casa Americana. 
Pére;- Gnlcfós, 9. Teléfo-
no 2.290 M. 
muebles. Barquillo, 15. 
S O M B R E R O paja seda. 
7.05 pesetas. Desafiamos 
ser ln « asa más ha rata on 
Madrid. De ja fábrica al 
comprador. Bortaleza, 2. 
F I N C A ni-tica. provincia 
M u r c i a j snperficié, 2.20o 
fanega;. (733 h e c t á r e a s ) ; 
proiiucon pastos, cereales, 
l 'ña. ¡tinos maderables , 
caza, etcétera; casa pitra 
gltarda y corrales. Precio. 
P0.OOO pesera, dueqa oca-
s i ó n . Angel Villatranca. 
Oénova. L Cuatro a seis. 
881 900 921 966 985 987 988i 
V E T N T f N O E V E MTL 
036 079 096 111 137 145 195 197 260 299 301 
323 356 357 367 380 422 4 44 462 464 489 513 
547 582 589 594 606 607 668 677 702 709 719 
750 760 763 . 783 800 847 850 857 992 
T R E I N T A M I L 
014 018 030 036 1)41 042 074 095 110 141 191 
200 218 304 314 347 398 430 500 505 514 553 
554 557 599 036 659 690 701 702 714 730 840 
858 890 906 920 923 
T R E I N T A Y U N M I L 
033 071 075 091 103, 105 1 33 135 1 00 204 223 
2̂ 6 230 281 322 368 386 399 433 440 499 513 
515 534 512 555 574 661 685 689 699 711 721 
751 786 819 838 870 888 958 
T R E I N T A Y D O S M I L 
00-, 029 077 101 140 196 206 208 210 215 229 
242 ¿«I 285 29} 323 328 349 354 377» 382 388 
o m s i e e n t o s p a t - a i g i e s í a 
J A V I E R A L C A I D E Y C » , S. L . 
Estatuar ia , O r f e b r e r í a religiosa y todo lo 
concerniente al culto divino 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , M A D R I D 
396 400 415 430 444 -458 477 495 502 513 569 
617 C62 684 706 755 767 783 789 929 942 986 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
029 0 47 078 l»82 153 214 221 248 289 296 298 
310 328 376 406 416 151 481 483 511 519 524 
526 568 571 596 597 599 609 669 673 674 692 
694 709 820 850 852 873 883 916 917 949 955 
960 974 '.189 995 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
004 012 034 081 137 154 157 178 187 195 247 
333 365 425 526 -569 499 514 548 588 618 684 
702 706 708 738 753 764 899 901 965 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
0J1 020 035. 048 059 171 228 241 274 297 414 
428 430 431 453 478 479 487 591 622 628 641 
668 672 737 754 765 789 811 816 867 884 898 
924 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 22: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7. 373 me-
tros).—Do 14.30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta 
Ariv- . Iiílormedict, por Lui s Medina. Bole-
t ín meteorológico. Noticias de últ ima hora. 
18, Cotizaciones do Bolsa. Sesión para ni-
ño.̂ .—18,80, Cuncicrlo variado: Señora de Or-
dóñpz (soprano), María Sanmoba (soprano) 
y el sexteto de la estación.—19.50, Noticias 
do ú l t ima hora.—20, Cierro de la estación. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18.30. Radiotelefonía femeni-
na.- modas y ciencia doméstica, trabajos leídos 
por la señorita Salus.—18,45. Trío Radio.— 
19.45. Cotizaciones de los mercados internacio-
nales, cambio do valores y ú l t imas noticias.— 
21. Curso do inglés para radioyentes.—21,20, 
E l notable Deinons Jazz. 
F I S I C A 
tó',N«'"..„i, , „5 . 
LA 
B i t 
'• Madrid. 
,eSiata, 
B A T E 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 




A N T I H E R P E T I C A S 
S O L O E S L E G I T I M A E L A G U A V E N D I D A E N S I S B O T E L L A S C E B R A D A S V P R E C I N T A D A S 
Hartes 7Z ¿Te j u a l í ) de 1926 
M A D R I D . — A-Bo y v i . _ v . . | r 
rn- 5.283 
T e m a s d e p o r t i v o s I F O O T B A L L 
L a l u c h a e s u n d e p o r t e 
e x c e l e n t e . 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
Érure IOÍ deportr^ uvportados, l a 
hjrha es uno de los mas anti<i>i"*, 
lo ¡tjéhtbieión de profesionales ha sí* 
dk tsUtuá fiMü<üméntti\ y en esf<¡ ni-
tíinfl temporada hnn Oesfilváo / " T j Gómez . 
nada meíios que don giju-pos o] r a t a l n A a - S e ñ o r Caboi 
A y é t tarde, a las cuatro, y media, 
se celebro la primera Asamblea de 
Federaciones do Football. Asistieron 
los delegados siguientes : 
Aragón . S e ñ o r Nalles. 
Astur ias .—Señor . Alonáo. 
C a n t a b r i a . — S e ñ o r e s Ormaechea 
U n a d o b l e v i c t o r i a d e l a c u a d r a B e r t r a n d I A U T O M O V I L I S M O 
- z : 
« M u s s o I i n i > í e s t á f u e r a d e f o r m a . « G o a n d W i n > g a n ó 
l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e 
<•/(/>/! 
corKpañtas de luchadores, i Pt.Mf 
d? lod'-i esto, y distinto de otros »/< • 
portes qnr en menos de nada tnina 
i mi-buen tuiremento; la lucha pa-
fece que n<. cuaja en Ifis depottisiCLi 
e s p a ñ o l e s , ni en el aspecto amatrnr 
L a Sociedad de Fomente) de l a 
¡ Cría Caballar no ofrec ió el domin-
• go g r a n d é | prenqJ.QS, pfro si un jrtór 
y i grama HOIIM do interés , al que r-1-
j pondieron propietnrios y éntYeflÜ-
'Idore? . 
Centro. S e ñ o r e s E c b á n i z y , \ l u m j F,l premi-j m a y ^ r c u a n t í a t\ié 
breras. i An handi- op j , largo metraje, gué 
G a l i c i a . - S e ñ o r Poncet. ¡ r e u n i ó un camp.) numeroso y en 
G u i p ú z c o a . — S e ñ o r e s Zuazarregui y ! que las d i í e r e n c i a s . de c a t e g o r í a 
Sanz. 
Sur . - S e ñ o r e s Herrera y Riva^ QBT 
HI en el profesional. Qesjátés dr 1 c ía . 
Oehoc, se puede decii que no ha;r\ • V a l e n c i a . - S e ñ o r e s Albí y Hernán 
nada ni huy nadie. Ihn Irep figti dez, 
ra* fuerqfi simplenienlr dreurnin j \ i/,caya.- S e ñ o r e s Acba y Ortiz. 
• I ,¿ Iñctiá amateur éstd e ircunsen \ F l seíior o lavc . d e s p u é s de dar la 
ta a un c í r c u l o reducido. Y que hienvenida a 1<>> delegados, «b-clara 
pa9iü»J no **. destaca ninguno, que abin-ta la st-sión. 
pueda compararse, por lo menoi I' El sefipr cabot pide cpie Bíilo asid 
e,, sus iniciaciones, a los Serenson. ; lan los delegados \ la Prensa. Se 
trato de igualarlas el hondirapper. 
'Fl que ^qgijía en nnportancia resúl-
ió una notable carrera do los tres 
a ñ o s . Y d> las resiante^ sacvnOfl es 
impresiones: un dos a ñ o s que 
mostró ^irui 5Ui>er|orMád sbbrc los 
i'.stant -, la eHltlyíflCión del que. fué, 
rracK MussojLifti y ! una buena ca 
rreie. do venta. 
«lomo primera piMvidoncia desta-
ca la a c t u a c i ó n de lós cblórea d< 
L J E J A . 21 E l Oran Premio de las 
Aeinnouatro Hora- de Bélgi- a ba .re-
i unido hasta ahora la-S siguientes ins 
rripciones: 
i j utegoria de i.ino r r. • 
¡ SalmsoÁ i (.as>.e . stUm*QH H iGon-
I tte . SalrtUon fit [De ^ íctót] 
i Matfns I pe Mreinmond . 
Chénwrd V^qj£ker i I éjj an l . < he-
m a r d W&létier I I Manso de / u ñ i g a 
\ í a l e g o r í a de t.500 (% t. 
• F v r \ ! r . K. n v , r. K. m 
I ( jñ v /•. .\ . n \ v 
Corrt» l.a I.ico me I R. Lestienne). 
Co-
No colocados 3. Dame de P i q v . 50 
Leforestier ¡ 4. Mu<sali.ni, 58 Hi¡: 
son v 5i Vorííttef í 62 l&lraonte] 
X e n t a j á s ; medio cuerpo, un cuer-
p í V u n cuerp :>. 
T iempo; dos minutos veintinueve 
seguiidoa tres quintos. 
A p u n t a s ^ ga.rador. .91^0 pesetas, i ^ l a . T t r o r m , „ Cullr)mt 
pesetas.; 1*0 metros, i . B O O ; « o | . H r ^ 
n e t - P á n i e r F leury) , 5 i {Be\tootite), d e l \ . r.eorge* Irat. 1 'Roí 
cunde de la Cimera, y 2Í I m o n s a l e , ' .rat / / i , fr , iv 
52 rjeforestler), de la Yeguada Mili- rate.jorin fíe tres Wrof 
ge* 
Veslreqcn, Rosenq'vist, Oeglanc, c/. j opone el iv|)iTseiiianie a r a g o n é s . E n I don Fuscbio Bertrand. Fsu i cuadra 
Clqrra. vista de estn, aqué] expliea su pro ¡ g a n o dpg pruebas, colocaxidd un .ca -
pos ic ión , - .que se debe a que en otras 
Ho cahr duda que hay madera, Asambjeas l a a g l o m e r a c i ó n de espec-
principalmente en los pesados, o si tadon.s f|jé e x c é a i v a v m o t i v ó algu-
.$e quiere, en los profesionales fcW ^ lan(.(5S (iosagra,iahles. r,a repre-
eslos, la causa debe ser el factor •Se|,lac¡ó|1 v i z c a í n a se pono en el tór 
e c o n ó m i c o . NO existe nmquna r ^ " " , m\uo medio, proponiendo que se l i -
ba lio en -''gundo lugar en el han-
dicap-. Humosa no hizo' mal papel 
c u una earrera. y s<Mo, la potranca 
do dos añov ée alingd en su reco-
rrido. 
Con la victoria fácil de Mon Ge-
lar . cuarta zona pecuaria. 
Ño colocados': 3. .Tleinosa, :r2 d.o-
WtS ; i . Geronie, 58 Diez ; 5. As de 
l aeur, 51 ' J . darcia , y 6, Impenetrat, 
54 Pcrel l i . 
Ventajas; corta cabeza, tres epei* 
pos, dos cuerpos. 
Tiempo; un minuto i-incuenta y 
siete segundos dos quintos. 
mtick I X . ) . 
• x y 
E n los cín-ii l ' '* dtportnov ase-
• gura que- el corredor e s p a ñ o l Zubia-
ga conducirá uno do l^s fíelage en 
el gran Prémlo do Europa. 
9 il 4 
P A R I S , 21. E n el (irán Premio de 
rur i smo de San Sebastian e| cuarto 
para no tener grand> s '''' /««'''''''N I ,niu. el numero de esos espectadores I ;,er</, p o d e m ó s a l lnuar 
ruando en la actualidad y en el pats me(iiante „ n a s inviiacione?. 
vasco surgen p ú g i l e s a cada paso. 
Desde el punto de vista t écn ico . 
Se aborda el orden del d ía . 
Se aprueba el acta de la ñ l t ima 
setas por las costas que m o t i v ó u n a , do; ef^tivarnenle( es uu caballo 
querella del Deportivo Cacereño con 
tra l a Pr imi t iva Amistad. Respecto 
a las Federaciones de Baleares y Ca-
una vez 
mas que los productos de / / o í / y HUI 
galopan. 
L a derrota de Mussolini no paré-
is lucha es uno de. los r a r o , d por- ^ i ó n . E n seguida, con poca ínter- ce tenei. l l ing,Ina ai&¿tílp*; desdo 
tes completos, porque, permit í ei xeiu.U)U< afortunadamente, de los de- i la lnUad do rpr(a de enfrente 
de<cnron:imiento de todos l * ^ se aprueba la Memoria pre- h a , l a la . ue,ta . „ . , una CXCtíli;nt0 
los del cuerpo, al ^ W t ^ W W sentada por el Comité y las cuentas impi,.>ltl|1. ^ 0 " despue5 <c a p a g ó . 
r edama c i^ t0 \ Se el do1 paía terminar medianamente. Todo 
éjectííar o I W ^ t ü t o ó en sexto lugar. ^ n ^ decir< e, fani0s0 ca . 
una presa, una ^ n ^ J * ^ ^ f ¿ - I-os delegados resuelven admitir a ^ ^ g lenq.omda pasada se ha 
U un ejercicio *\ r n n n n r tá 1:1 . ' ^ f 1 0 " E x t r e m e ñ a para l a acabado por el momemo; esta com-
despliegue de ^ - ^ ^ ^ ^ , P ^ m a temporada, a c o n d i c i ó n d,. j na ^ j f)(rma „ t ^ 
farza ^ ^ - f ^ - . J ^ . ^ 2 l ^ 6 d,,-,,ia1I,ede,yion aboiiet.í)00,|Pe- !aran quienes discutan su recorri furnia, puesto que la a c c i ó n de <M- -
gtin m ú s c u l o no predomina sobre la 
de. los d e m á s . L a c o n c e n t r a c i ó n del 
esfuerzo se generaliza y se ejerce si-
n n i l t á n e a m e n t e en todas las regio, j nar ias . se r e s o l v i ó que la p r ó x i m a 
Ifá. que participan al trabajo Í /H/S - ¡ temporada constituya para ellas un 
cwor, /^ro bien entendido que de j p e r í o d o de prueba. 
uh modo desigual. Los brazos, las | Se trató del 5 por 100 de billetaje 
ptcrnas, el cuello, el tórax , la eo-j en pro del atletismo, p r o p o n i é n d o s e 
d m ; . la columna vertebral, suminis- ¡ su s u p r e s i ó n a cambio de un partido 
tran un trabajo considerable que pro-1 benéf ico . No se concre tó este asunto. 
düce una sófocac ión enorme, inten- D e s p u é s se trato sobre los fondos 
»¿(Sü los mismos profesionales h i e n d e l a F e d e r a c i ó n Nacional. E l s e ñ o r 
entrenados y que conduce pronto i Acba p id ió que se celebrara anual-
a la fatiga. De suerte, que a fuerzo ¡ m e n i o un partido a beneficio de di-
iqual, en la lucha como en la orí-• cha F e d e r a c i ó n y que de su orgam-
¡ t e r a anné l cuyos pulmones fuio lo-! / a c i ó n so encargara exclusivamente 
non bien, el mejor de los dos, t-s | est^,, \ l propio tiempo apunto que 
el que triunfa i menos que cuan- . el piulido debe ser cutre los equipos 
do la cintura o presa de uno (Te !o.s i semillnalistas que han jugado nlti-
inchadores se paral iza por la : mameiUc coi, e! .jue se proclamara 
i e n d á del otro, el m á s fuerte. ! c a m p e ó n . E l se í ior Cabot no parece 
tíBl&ndo en su c o n t r a c c i ó n - M á s po-1 ^t f l f rotiforme, y en vista de esto 
tente tienda a la laxitud del m á s nada se r e s o l v i ó en definitiva 
i A f 7 ^ t ^ - ^ n f d o r - " Ppsetaí! . í .c0- cocho i m í l c a r sera conducido por 
/ . . r ,. . ^ i B t S * en lugar de H. Mestj\ ier. pri-
P H K M I ü E C L I P S E Mando op pe.o : ̂  fnt, notaM(, , , „ , , , , . „ . ^ 
as^lOOOO; VO» metros. - I. *' ^ i tivier 'Marius , , que so ¿ a ^ e n la ca 
L a r n k l n f W b r e t t é J i W Lefores- ,.rPra dc las veinticuatro HÓTúi 
titi . del Grupo Ins trucc ión de \ r t i 
l l e n a ; 2, L i Kiang , 51 (Lewis , de don 
Ensebio Bertrand, y 8, I lns ión , 60 
'Hlgson)! del conde de la Cimera. 
Np eolocados: 4. Dot\ii Jgnaria, 56 
Cartei ; 5, I'inncho, 6 í \ . D iez ) ; 6. 
D'. innunzio, 47 CPerelli^; 7. Rochers 
j i ó u g e s , 44 C h Di a z i ; 8, Lightfoot, 
C o n c u r s o d e e l e g a n c i a 
U n G r a n P r e m i o d e H o n o r 
•• —o— 
Por pr imera vez desde hace cin-
H4 B e í ^ i l t i i V ' ? ' ' ¿Ot f í i i ¡ 23 f< ,W?S co a.ños un r'ran Premio de honor 
Eos a s a m b l e í s t a s r e a n u d a r á n su ta-
rea esta tarde, a las cuatro. 
A L M E R I A . 21. 
R E I N A F . C . - L a K e r a b a 
* » * 
A V I L F ; ' , 21. 
R. S T A D I F M A \ I L E S I N O Spor 
tliig; de Oviedo 
* * * 
débi l , que cede y se deja caer. To 
dos los m ú s c u l o s del cuerpo entran 
en juego. Los miembros inferiores 
>e arquean sobre el tapiz, buscan-
du la p o s i c i ó n que ofrezca al cuer-
po dos só l idos asientos para resistir 
la potencio del odeersario. o h i a i . 
si el luchador quiere hacer r e c u l a r \ 
a tste. por medio de sus piernas de- j 
berd siempre buscar la manera de 
vencer la resistencia qn" se le ha ; B A R C E L O N A . 21. 
creado por lo progres ión hacia ade- : F . C. B A R C E L O N A , 
lante. A d e m á s , todos estos esfuerzos] p e ó n de F s p a ñ a . 
no se real izan' sino mediante un i C. D. Europa 
gran trabajo de los m ú s c u l o s ante- j * * * 
riores de los muslos rectos anterio- \ R. C. D. Españo l 
r^s) y de las piernas gemelos y .«d. ¡ Grac ia F . G 
/coi. ] Cuántos esfuerzos dc la co-
lumna vertebral y de los niúiciUás 
que se insertan en él se precisan 
para levantar o desprenderse del od-
versario'. \Cuanto trabajo de los 
pectorales y dr las m a s a s sacro-lum-
bares durante los esfuerzos de la 
cintura, las cuerpo a cuerpo violen-
tos, en que ninguno abandona el sue-
lo porque las fuerzas son iguales ;/ 
por ua tanto se anulon] L a nuca, 
tes m ú s n i l o s del cuello resisten é n \ ( J I IQM • * • 
las presas de eabeza ;/ en los movi- \ ^ s j J O R T I N G 
m í e n l o s de tors ión . Stnguno queda ! jn(, * ,),. s f ^ a 
inactivo, las actitudes son continuo 
mente diferentes. Idi movimiejiios 
continuamente variados. 
L a lucha es un deporte que reco-
rvendomos como e,reciente, porque 
desarrolla al mismo tiempo l o s 
rrúscuins y el esqueleto torác ico . E s 
ron la carrera pedestre el ejercicio 
más natural que puede existir, >/ 
jiie d i ñ ó s e constituye el verdadero 
zomplemento. E s un ejercicio que. 
practicado siempre con m é t o d o , no 
deja de fortificar a los j ó r e n e s . 
Son f e b a s t i ó p , junio t i . 
que ha ganado siempre en los úl-
timos momentos, pero pensamos que 
aun cuando se le haya solicitado 
en su punto, no hubiera hecho m á s . 
Teddg Itear. en cambio, es el que 
por su aspecto y por s i r c a r r e r a lue-
go, h a demostrado encontrarse en 
una c o n d i c i ó n insuperable. No nos 
h a b í a m o s equivocado al decir en 
una o c a s i ó n que fué este caballo 
una teliz a d q u i s i c i ó n . 
E l iriunfo dé Hóo en los tres años , 
nos .hace recordar en este momen-
to el viejo dicho turfistico dc que 
«•cada caballo tiene su día". 
E l handicap de fondo ha sido ma-
terialmente, con insignificantes d¡-
í e r e n c i a s , una carrera a poso por 
edad sobre la distancia y la épo-
ca del a ñ o : los tres anos .o¿ci la-
ron de 52 y el peso m á x i m o , un 
cinco a ñ o s , fué de 65. E l tren, m á s 
r á p i d o dé lo que pod ía esperarse, ba 
dado las mayores probabilidades a 
los viejos caballos: con ecto. os dig-
! n a de tener en cuenta l a carrera 
3—1 ! de L i Kian-i . que só lo se e n t r e g ó en 
l í o s ú l t i m o s momentos: d e s p u é s de 
| e ¡ , UJÍ jóvenes , no hicieron absolu-
umiente nada. De los viejos. Light 
•J. García), y u \ Sreitt Fe«, 55 ''Ro-
d r í g u e z } . 
Ventajas ; medio cuerpo; dos cuer-
pos, un cuerpo. 
ha sido ganado por mi coche ameri 
cano en el c l á s i c o Concours d'ele-
gávfee, que anualmente se verifica en 




T i e m p o : cuatro minutos veinticua- a « * ^ « n d Roadster 
tro segundos dos quintos. E1 0 a ^ a n ¿ . modelo Roadster. con 
Apuestas: ganador, 30,50 pesetas; carrocer ía F>sher' h a « a ñ a d o este 
, 5 _ J . - — v 10 respectiva-' conctjrso - en competencia con los 
' . ' ' m á s famosos carroceros franceses. 
# # ^ | teniendo el honor de ser juzgado 
comprende las siguientes pruebas: 
S á b a d o 24 de jul io, primer d í a 
L A W N T E N N I S 
L O N D R E S . .'1 - No se ha designado 
a ú n el ¿(jiiiflO i n g l é s que j u g a r á con-
tra E s p a ñ a ep la Copa Dav i s ; pero 
en los círi ni"? depor t ivo» ^ cree que 
.-oran lo> matro raqueti,stas siguien-
tes : Grole Rees, Turnbul l , Aust ín y | 
tiilbert. 
La Hnal do la zona europea tendrá 
lugar en la tercera semana de julio, i 
&] reiine a E s p a ñ a y F r a n c i a , se cree 
que ia« do< naciones o p t a r í h por ffia-
rr i fz; entro Inglaterra y F r a n c i a se ; 
celebraría en Deam ille. y. por últi- : 
pao, entro E s p a ñ a y Suecia, se verifi- j 
cará el concurso on San S e b a s t i á n . 
Se recordara que los p a r t i d ó s éntre 
los vencedores dfi 'a? ZQmaa europea y 
americana se celebraran los d í a s 26, j 
Í7 y 28 de agosto en Forest Hi l l . 
•Una notable jugadora e s p a ñ o l a 
f.• 'NDRI S. 21 r na jugadora espa 
ooia. la s e ñ o n r a de Alvarez, e s tá can 
sando en |<is courts ingleses una ex-
l eriente i m p r e s i ó n , particularmente 
j en sus ú l t i m o s partidos celebrados 
, en Heckenhani. H a demostrad'» que 
doniina este deporte, que no tiene 
l n i n g ú n soeroiy para ella. S i se aña-
de un temperamento adecuado, se 
c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e su clase. 
Realizo notables exhibiciones en 
la Riv iera . pero n u n c a pudo encon-
trarse con la. Longlen. Si Juegan las 
dOfl en el p r ó x i m o concurso de Wim-
bledoin ¿qué pasara ." No será nada 
e x t r a ñ o que se registre allí alguna 
sorpresa. ! 
L a s e ñ o r i t a de Alvarez es una gran 
deportista. No s ó l o domina l a raque-
ta, sino que es • u n a notable patina-
dora, y al propio tiempo buena ju-
gadora de billar. E n estos deportes 
g a n ó ú l t i m a m e n t e varios importan-
tes campeonatos. 
» # # 
L O N D R E S . 21 . -Hoy ha dado ro-
mionzo en Wimbladon, con asisten-
cia^dc los Reyes, el gran torneo in-
ternacional de tennis. 
C i c l i s m o 
íCopa de su majestad la^ Re ina d o ñ a 
M a r í a Crist ina, 25.000 pesetasL 
Jueces 20 dc julio. 
Domingo 1 de agosto (Gran - C r l -
terium). 
Jueves 4 de agosto. 
Domingo 8 dc agosto (Derby). 
Jueves 10 de agosto. 
Doiningo t¿ de agosto. 
presentados en P a r í s 
E l coche ganador f u é desensi l la-
do en ol puerto de l legada y con-
ducido toda la noche hasta .'Mrís en 
medio de un tiempo tempe>tu (^o, 
con el fin de poder llegar a t i t í n r o 
al Concurso, y d e s p u é s de n u y so-
mera l impieza fué presentado a! Ju 
rado. 
He a q u í la c las i f i cac ión de este 
importante y famoso Concurso. 
1, Oakland, c a r r o c e r í a F i s h e r ; 2, 
Isotta F r a s c h i n i , carrocer ía Ves-Jueves 26 dc agosto. Domingo de agosto ( P r e m i o . , 
su majestad el Rey, SO.nftO pesetas). 
Jueves 9 de septiembre. 
S á b a d o 11 de septiembre ^Copa de 
su majestad la Reina d o ñ a Victoria, 
25,000 pesetas'. 
t u h es U) dc septiembre. 
R e a l M a d r i d F o o t b a l l 
Por llevar el nnn.v - el C^TX** 
Club 
n o s en la región. F i 
de a b r i l de 1002 





^S 'ona l ios 
1922. 1923, 1024\- ^ % | 
m o c a m p e ó n de'Esn;eia Proc¿ 
ees, con mas pro ,C,nco »J 
c i f r a hace que comnarn, N 
Ath le t i c . de n i l b a ^ T ! , ^ ^ 
Rarcelona el m a y ^ . n u l p - t ! 
vic tor ias en la lú .a i de ^ 
nato nac iona l . ^Pfo,; 
Claro e s t á , ese títt,i0 
con * i tanto esplendoírpue^1! 
remonta a la que p i d S ^ 
. - - r la época fabulosa Xo? 
batí e s p a ñ o l . Por esto es ¿ '0% 
brar que dentro de este 
se 
mar 
con la moderna o r g a n r z a c S ^ 
la F e d e r a c i ó n Nacional, y * 
todo, de las Federaciones reí 
nales, con el incremento ,1,1,^ 
ball que ha procurado n n ' ¿ S 
n ú m e r o de sociedades «ouJi 
se p r o c l a m o c a m p e ó n , y L ^ 
f f e i l . contando con el anr 
pres t ig io que siempre sin- ' í ' 
poderoso e s t í m u l o a sus 
tos. Y contando con el p J J 
en las e l im ina to r i a s -
factor c u y a inf luencia 1-^0nale,,' 
a •veces 
t é c n i c i . 
sobrepa». 
•ndole puramcntS 
P U G I L A T O 
Suiza , c a r r o c e r í a Mil l ion-Guiet; . 6. 
Rolls Royce, c a r r o c e r í a Manessius. y 
7, Vois in, c a r r o c e r í a Grüiumer . 
A T L E T I S M O 




* * * 
U : S P O R T I V A . Sans 5 tantos. 
Martinenc F . C. 1 — 
* » i» 
T A R R A S A F . € 3 tantos. 
C. E . Sabadell 2 — , 
C A R T A G E N A . 21* * 
C A R T A G E N A F . ( . D> puftivo 
* « * 
SAN S I H U l i ipo . j ion iü; . 21?. 
foot x ürea t / es/ d e s e m p e ñ a r o n , en ; E | Gl.ail preniio de Milán .500.000 





1 por el caballo \pellc. i>í,50 kilos r . , ^ niafrni: 
P R E M I O V l l . I . A V E l l D E c a r r e r a d e ! ' W . Wright) , propiedad de la c u a - f ^ ^ R 
venta, . 2/.000 pesetas; i.SOO m e t r o s . - ' dra Tcslo 
1. I V A H S Meif/'s-fo'/ndine , 57 i L e - ! 
wis . de don Ensebio Bertrand, y ! » * « ^ 
MarD/, ".ti Belniunte,, del conde de la ¡ P A R I S , 21. ¡ . 
Cimera. j E l drand Steeipkcljan. de Par í s ¿ * 
No .-..locados: 3, L a F í l e n s e . «1 [ (300.0nft francos; G.500 metro's), fué 
(Higson; ; 4, Hrumlda. 53 M . García) , i ganado por el - aballo Portmore, 
y 0, i fh i lby , 57 (Loforest ier) . ' montado por Biarrotte. propiedad 
ventajas: un cuello, dos y medio i nionsieur A. Irowenstein. 
cuerpo.-, lejos. ( 
T iempo: un minuto cincuenta y I 
ocho segundos cuatro quintos C H E V R O L E T 
'Relativo interés ' tuvieron las íifüé-
baí* dyl domingo, correspc»ndieii;o.s ;Í 
la tercera jornada. 
Resultados: 
Apuestas: ganador, 21.50 pesetas; j 
colocados. 9 y-8. 
P R E M I O C O R D O B A , 2.500 pesetas: 
1.500 metros.—1, MON G E N E R A L (Ifo-
í l y Hill-Capsolette;, 56 ¡ H i g s o n , , do 
M. G. Daniels, y 2, femein, 58 (Lefo-
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporta, económico. 
n r . 
B E R L I E T 
12 HP. . abiertos y cerrado*; 
« » » 
SAN S E B A S T I A N . 21 
P A S A Y A K O J tanr .. 
C. I>. Esperanza 0 
• #i * « 
SAN S E B A S T I A N . 21.—Entre Ioí 
elementos deportivos do esta capital ( un quinto, 
ha producido penosa impre¿ ióu l a | Apuesta 
restier . do la Yeguada Militar, euar- ™nii"n':ta£' íIe 400 a G m kilogramos 
ta zona pecuaria. 
No colocados : 3, Mademoiselle de ( 
Luenga. 54 'Romera) ; 4. Colindres, 56 | 
'Beimontel. y 5. Soba, 57 (Lewis) . 
X'entajas : dos cuerpos, un cuerpo, 
un cuerpo. 
T iempo: un minuto seis segundos 
Cuatro y ocb^ cilindros. El coche 
rápido mas ¡seguro. 
noticia de que el futbolista Rosales, 
del equipo de la Real Sociedad, re 
s u l t ó muerto cerca dé Pamplona al 
chocar contra un árbol el a u t o m ó í 
ganador, 27 pesetas; co-
locados, íseO y 7. 
P R E M I O MACDONALD. 3.000 pese 
tas; 2.200 metros . -1 . T E D D Y B E A R 
(Brunor-Hampton Cassie. . 60 Lewis ) . 
B U G A T T I 
o o ,
í ás seg . 
S T U T Z 
Iros. Sefturr». eó 
lecto, silencioso. 
flüTflltlOI/IL SfiLOn. fl:ca(8. B I ' m e ^ T r a i m e m 
i Ocho - cilind . g a, cómodo. . p«r 
Reliegos. A. D. Ferrov iar ia , 
diez y .se is minutos treinta y ocho se-
gundos dos quintos;. 2, Manuel Fer-
nandez, R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
eis minutos treinla y nueve 
segundos un quinto; 3, Juan R a m o s ; 
4. Salvador Mart ín , 5, J e r ó n i m o Mon-
j e ; 6, F é l i x Bonil la . 
100 metros. 
1, López Bosch, Athletic Club, once 
segundos un quinto; 2. Rafael I I . Co-
ronado, Real Madrid F . C , once se-
gundos dos quintos; 3, Manuel Ro-
bles; 4, C h a v a r r i ; 5. Climent. 
Lanzamiento del peso. 
1, Fernando García Doctor. R. So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 10,588 
metros; 2, C u y a . R . S. G i m n á s t i c a E s -
i p a ñ o l a , 10,224 metros ;/3, Rafael H. Co-
| r o ñ a d o ; 4. Climent. 
i Triple salto. 
1. Manuel Robles. R. S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 13.3^ metros; 2, Muñoz , 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 12.580 me-
tros; 3, Cl iment ; 4. Madar iaga; 5, 
Serrano. 
B a r r a castellana. 
1, Gancedo, G i m n á s t i c a , 18.176 me 
tros; 2, Cortina. R a c i n g Club, 16,710 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
P A R I S . 2 1 . - L a pr imera etapa iki 
la \ uelia a F r a n c i a sobre el reco-
rrido E v í a n - M u l h o u s e , que represen-
ta unos 373 k i l ó m e t r o s , arrojó l a si-
guiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1. B L ' Y S S E . Catorce horas doce 
minutas cuatro segundos. 
2. Vari den Costéete . 
3. Parmenter. 
I. De B a c h e r c ; 5, C u v a l i e r : 6; 
Benoit ; 7. K a t e r m a n ; 8, Tai l leui ; 
2, Faure , y 10, Vanslembroeck. 
Importante prueba internacional 
I R U N , 1.—Coincidiendo con Jas fies-
tas de l a ciudad, el Real D n i ó n orga- ¡ 
niza una gran prueba internacional, 
que se c e l e b r a r á el d í a 29 del presen-
te, festividad do San Pedro, en el pin-
toresco valle de B a z t á n . E l recorrido 
será el s i g u i e n t e : ' R e a l U n i ó n - B e h o -
v i a - V r r a - P w m c de Lpsaca-VeniaB de 
Vanoi-Snmbil la-Santiestrban-Navarte-
Mugaire-Irurir. i-Elizondo 'viraje) , re-
gresando pur el mismo r c c ü n i U u a 
In in , por las calles do S-m M- r 'a! y 
Mayor -Vcn iás -Ga inchur iz . iuc t^ -Crucc 
ro dc Renteria-Oyarzun-Venta^-lrnn 
por l a calle de la Aduana, p a s e j de 
Colón, al punto de í a l i d a . R v̂; Asen-
ta un total de1125 Kilóm'jtros. 
L a s inscripciones se admi T - . n en 
la -o retar ía del Real i jn icn dtsdc 
hoy hasta el domingo p r ó - i n n día 27. 
E M L ^ L A R 
E l s á b a d o por l a noche se c e l e b r ó 
en el Palace Hotel el reparto de pre-
mios a los vencedores de las tres 
c a t e g o r í a s del campeonato nacional 
celebrado ú l t i m a m e n t e , as í como a 
1 o s subeampeones. Fueron ra u y 
aplaudidos. Antes celebraron un par-
tido de e x h i b i c i ó n a 400 carambolas 
Campeonato castellano 
> E l domingo se celebraron en» 
campo del Rac ing las finales de l» 
campeonatos castellanos de amattun 
que no tuvieron gran interés. 
Han sido proclamados los siguió, 
tes campeones: 
Peso mosca .—DEL AMO (indepte. 
diente), que v e n c i ó a Córdoba m 
k. o. en el tercer asalto. 
Peso extraligero.—GARCIA (yfc 
pendiente), v e n c i ó a Pérez por 
tos. 
Peso p í í / m a . — P E R E Z (M. BOXÍBÍ 
Club), v e n c i ó a Agullo por incomp. 
recencia. 
Peso Z/í/cro.—ESTAIP.E indepít 
d iente \ v e n c i ó a Samper por puntoi 
Peso s e / n í / n e d í a n o . — P E R E Z Uve: 
cjó a Torre por abandono en e l» 
j gundo asalto. 
Peso medio.—A NGLT A NO (indep» 
diente), s in competencia. 
Peso semipesado.—LOPEZ indepet 
diente), a Valencia por puntos. 
Peso pesado .—LOPEZ .A.), sinco» 
petencla. 
# » # 
E n G u i p ú z c o a h a surgido un ni» 
vo p ú g i l al que sus compoblams 
creen (pie i g u a l a r á por lo menos li 
h a z a ñ a de Paul ino. Se trata de Isi 
dro G a s t a ñ a g a , c u y a madera des 
cubrieron no hace cinco meses los 
herrhanus E r r a z u , conocidos en li 
r e g i ó n por su proyecto Gorhi-íqto. 
Se trata de un muchacbote dennos 
veinte a ñ o s escasamente, y que 1 
pesar de esta juventud posee ini( 
RJJle y envergadura que Uzcudm 
Entregado en un principio al » 
nager Lovon-Lec ha pasado ahora» 
manos dc Anastasio. 
Cinco meses de profesión, de los 
que ha actuado tres veces apenas, 
es poco tiempo para juzgar sobre 
su porvenir. E l viernes próximo * 
e x h i b i r á en Tolosa con un acepta-
ble gran peso negro. Ya veretnt» 
m á s adelante. 
M o t o c i c l i s m o 
G r a n Premio do Europa 
B R U S E L A S . 2 1 . - P a r a el Gran 
m i ó de Europa , que se correrá ea« 
al cuadro y dos golpes los pro fe - ¡ a ñ o en el circuito de Francorcnamg 
sores Orteca v Mora Chiioi. Este ¡ aparecen inscritos ya los si0ui sores rtega y ora (hijo). 
, dejan 
>e hal laba enfermo, en 237. 
vil en que viajaba, a c o m p a ñ a d o del de don Eusebio Bertrand, y 2, \pa 
contratista de obras s e ñ o r O g u í n o a . ! .Voy, 52 Perel l i ) , del b a r ó n de Guell. 
C U O T A S 
T A E S C U E L A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A H A 
T R A S L A D A D O S U O F I C I N A D E S D E L A C A L L E 
M A Y O R A L A D E L P R I N C I P E , 4. E N T R E S U E L O 
v e n c i ó , j do a su contrario, que corredores y m a r c a s : . . /v r 
Categor ía de 500 c. c . -Sorton l ÍU 
Sorton I I 'X . ) . Jndion l N \ Indwnn 
Stoban . Sarolea « 
P E L O T A V A S C A M (X.).- Sarolea 111 X. . Douqlas 
.Douglas U X. P. M. ^ " ^ j S 
E n el frontrtn del Retiro se c e l e b r é lby)i Ready I (Debay), A n d I [ W 1 
el domincro tm partido a mano entro y sCott I (Dom" . 
Acero-Tappero, de l a Ferrov iar ia , y ' ' 
Colás-Calvo , del Racing. 
Vencieron los primero? por 33—13. 
llevando los racinguislas al principio 
12 a 1. 
E l segundo partido anunciado, en-
tro A r l ñ o - I g u a l a d o r y Abasólo-Morci-
llo, fué suspendido 
c a t e g o r í a de 350 c. c . ~ n m e t ¡ V f . 
ken) . Gillet 11 ' * - ) ' G n l * t ¡ 1 " 
rotea I V (X.) . S^roíea V ( \ . . 
me (Andley) y Beady I I ^ } * * ™ t 
Categor ía de 250 c. c.-Crabtree 
(Crabtree). 
Categor ía de 175 
fMilhoux). 
V.l 
P R A C T I C A N T E S . COMADRONAS Y H E R N I A D O S . 
L a Capa Ramón acaba d- ]iublicar un Folleto Orañco 
rpf^rentf. a ciencia exacta meoano-hsioternpia-hernio-
u w s 'iy v ' í •* " VJCI lógica, o ^ea prototipo del tratamiento no operatorio de 
w w las iierilias> relajaciones y dislocaciones, que ba mere-
cido calurosos elogios de las altas mentalidades médicas nacionales y extranjeras; 
muy interesante para médicos, practicantes y comadronas, y el bienhechor para 
alivio y curación de los enfermos. Pídase y se recibirá grati? 
C A L L E D E L C A R M E N , 38, P R I M E R O , B A R C E L O N A . 
icos 
C O M P R A D E C A S A 
Se desea casa en buenas condiciones de cons-
trucción y renta, precio, do 40 a 50.000 duros si 
está libro de cargas y de 80 a 100.000 si tuviera 
hipoteca del Banco. Hipotecario. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
abogado, agente coii_.iado de Contratación do 
Fincas y agente del Banco Hipotecario. 
G E N O V A , 4, M A D R I D . De cuatro a cinco. 
S i s u s c a m p o s e s t á n s i n a g u a 
consulte cep el hidrólogo don Ignacio Rnir . plaza Mur> 
ctanoa, 3. Valencia. Si desea usted unn investigación 
práctica en su finen, puede aprovechar un viaje que 
tiene que realizar en breve Si mejor lo prebere, le re-
mitirii i«u obra «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y POZOS 
ARTESIANOS», que da reglas pnrh descubrir manan-
tiales y qno vnlio al señor H u i z plácemes exculsos do 
S. M el Rey, por considerarla de utilidad para la Pa-










Ciiiosco te [l BíBIilf 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente A las Calatravas). 
M O L I N O S 
de todaa ciases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o l 8 5 , B I L B A O 
6 L O S P R O D U C T O R E S D E E L E C T R I C I l f l O 
S | vuestras turbinas func'onan mal. 
SI vuestros motores consume^ m a c h a 
SI las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n sr>n grande* 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI l a e x p l o t a c i ó n no rind© lo debida 
DEEEIS nacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y o b t e n d r é i s resultados Insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de .Montajes 
Industrlnlos, Nfiño/. de llnlho.i, 16. Bludrld. 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
E L MAS D E L I C A D O E L "MAS E X Q U I S I T O 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
De vontn: Arenal, 30; Preciados, 19; BSaranés de 
Urquljo, 19; Genova 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Alaroón, 11: Toledo, 66; San Bernardo, 88 ¡Tintore-
ros. 4: ruencarral , 38; Martin de los Raros, 33. 
i m p 
Sus alf 
o r l a n t e a l a s s e ñ o r a s 
alfombras qued^r.m como nuevas limpiándola* 
M . S A V A B S O 
oon procedimiento eléctricomecánico 
Avisos: General Pardiñas . 16. Teléfono 23-63 «. 
Mendizábal. 30. Teléfono 30-82 J . 
L OÍ grano», herpes, eczemns, cte. etc.. so curan con 
X " ' Pregunto a su módu-o 
E c z e m a c u r a ^ : r r " ; 
(pomada). droguerías. 
i B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes «vustenom-., en i.lma.Pn. de todo tamaño-
Moreno y Cia. Ca-rrera San Jerónimo, 44. Madrid 
P O L Í G R A F O " L A B L A Í v C A " 
Patente do invención número 47.838. por veiato años 
E l mejor y más económico aparato para reprodurir 
critos. música, dibujos, etcétera, hnstu 200 COPIAS PH 
nna a en V A R I A S tinta-, con UN SOLO U ^ I U I K A J 
Precio: 26 pesetas. Tinta , 3 pesetas frasco. Kifo, lo 
poseías. Pídanse prospectos, reinitiendo esto anuncio a 
MOYA T. D E B A 8 T E B R A H E R M A N O S 
V I T O R I A (AI.Í iVA) 
y n s m u r i c o PODEROSO 
Remedio eñcaz contra 1OJ> catarros bronquiales 
M U M \ M d e Q u e m 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otro» de prorincias, 
recomiendan en Jqrpos y -pncomiásticoa artículos e' 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como CM ú l t imo 
remedio de la SIédicina moderna para combatir el 
asma, la dispea yilos catarros crónicos. Precio 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , v pTincioales f írraacias de E s p a ñ a 
V E L L U D A S 
Tratamiento inofem nt izado. E X T I R P A D O 7 L 
DOCTOR B E R E N G T T E R . DOT MI señora y -cñoritas 
O pov vosotras mismas. Oasto pfStlX siempre, 15 pe-
-etas. Pqr correo. 16. SAN A N D R E S . 29, 2.' I Z Q U I E R -
DA, M A D R I D , J en bnenas t.i rni.icias, droguerías, 
perfumerías y centros. Oayoso, Arenal, 2. Barcelo-
na; Vicente Ferrer. Uilbao: Biiiaiidiariin. Zaragoza: 
Pived y Chóliz. Valencia: GaiJii.r. Alicante: Coloma. 
. OJO CON O T R A S O F E R T A S I : 
A N D U A G A 
relojero de la Keal Casa, se L a trasladado, por 
derribo, de Montera, 34, y ofrece a FU clientela el 
• ñ e r o domicilio. PZ MARQABI- , 16, E N T R E S T I E W ) . 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O D E L S E ^ O R 
D o n G r e g o r i o C a n o y M e n a 
V U N D E C I M O D E S U E S P O S A 
D o ñ a J o s e f a B a r a n d a S a m p a y o d e C a n o 
Q u e f a l l e c i e r o n l o s d í a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n dc S u Santida 
R . I . P . 
S u hij©, h i ja p o l í t i c a , meta, sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
• • T H-I* las I O I " " 
Por su eterno descanso se c e l e b r a r á n los s igu ien tes sufragios: l oaas . ^ j , . 
que se celebren los día* :z y 28 en . l a S» t i ta Igles ia Ca tedra l , Bas !CA ? j Sacra-
lagrosa, Nuestra S e ñ o r a dc los Angcdes, Atocha, Buen Conscio, Bernardas a ^ I a r í a 
m e n t ó , S a n t a C a t a l i n a dc Sena, Corpus C h r i s t i , s an tua r io del Cora i , ij^n, San 
Nuestr-i S e ñ o r a de Covadonga , J c s í i s , San Lorenzo , San M a r t í n , San ^y. 0jx8j 22 
S e b a s t i á n , Pontificia. O l i v a r , San Pedro el Real , San Sa lvador y San Ivf?ft y 27 
y 30 en Santa C r u z . y Santo C i i s t o de l¿i $alud; 23 y 28 en San í?113. 'pArro-
y 28 en Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . Las misas de a n i v e r s a r i o f ' n i v i n f l M*1' 
q u í a de San B a r t o l o m é , de San Pe layo (Burgos) . L a e x p o s i c i ó n dc Su LJ j u l i o , 
jestad en la iglesia del Santo Cris to de la Sa lud los d í a s 22 de j u n i o y 5 '„.„„n. 
— — — — j . . . . ^ u . .^g v i i a ^ _ _ y v - . . - - • - - - - . Ignacio. 
rianas que se celebran en • la¿ iglesias de N u e s t r a S e ñ o r a dc A t o c h a y > 
E l reparto de comida y m i s a los días 2a 28 en el A v e M a r í a y las 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a acó 
sembrada . 
i 
A G U A d e B O R I N E S S A l . D Ó S M A 
Reme Je las de incoa por lo dijfestiv*. n] 
Bjfradnbia KetJtnairo, rifiones c Infeooioc^ «a.-rola-
tMUBftl«S ( t l lo ldtu) . 
E«tfl •«tnn.na a \»vot ;lJo# 
No copfurdtrM. «í, MAVO», -5 " 
Pvecloüos »rtíou5oé pnrm t**X*jtaato • ̂ * 
